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OWÍON 
P O S T A L 
¡2 meses. . . 9 21.39 orak 
6 Id »U.00 , 
3 id. . . . . . «j»0 . 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12 meses. . . 116.00 piste. 
L JOB C U R A i 6 id. S.«« , 
3 id. . . . . . Í.M „ f Vt meses» • . ? W>.0# 6 Id. . . . . , 7.W 3 id.. , S.U 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 26. 
CABLEiGrRAMA INTBRV'ENrDO 
E l telegrama depositado esta ma-
ñana quedó sin curso por disposición 
de la censura. 
Dicho cable se refería á noticias 
de la última refriega de Melilla. 
NUEV10 COMBATE 
Las noticias que llegan de Melilia 
siguen siendo graves, aunque no alar-
mantes, porque todo está prevenido 
para el caso. 
Se ha trabado un nuevo y san-
griento combate en las inmediaciones 
del territorio español de Melilla. 
E l tiroteo en las avanzadas y en 
los próximos campamentos duró va-
rias horas, habiéndose sostenido los 
soldados en sus puestos muy brava-
mente, y habiendo tomado la ofensiva 
en algunas ocasiones. 
L A S B A J A S 
Según noticias oficiales, el número 
total de bajas sufridas por el ejército 
español en este último combate, ha si-
do muertos un oficial, dos sargentos 
y varios individuos de tropa. 
Los heridos son también varios ofi-
cíales y soldados. 
E L EiNE M'KxO 
E n este combate se ha podido evi-
denciar de un modo palpable que el 
enemigo ha recibido considerables re-
íusrzos y gran cantidad de armas y 
municiones; pues eran muchísimos 
los que aparecían en apretados gru-
pos tra^ de los matorrales y las bre-
ñas que les servían de parapetos. 
E L '' I N F A N T A I S A B E L " 
Algunos grupos de rifeños atacaron 
cén descargas cerradas sobre el cru-
cero '•Infanta Isabel" junto á la des-
embocadura del rio Kert, y la dela-
ción del buque devolvió el ataque con 
tan certeros disparos, que la harka 
enemiga desalojó el campo hasta po-
nerse fuera del alcance de los proyec-
tiles españoles. 
LO QUE S E OOME'NTA 
Es opinión decidida y nadie tiene la 
menor duda sobre el verdadero mó-
vil de esa agitación desusada é insis-
tente que se observa en las kábilas 
fronterizas al campo de Melñla. 
Muchos ven ahí la influencia fran-
cesa que trata en cuanto le es posible 
de comprometer la situación de Espa-
ña en el asunto de Marruecos, en el 
que tan poco airosa va quedando la 
diplomacia francesa. 
E F E C T O S EiN L A OPINION 
Entre los comentarios que por Ma-
drid se oyen no falta quien con fines 
más ó menos dudosos pretende sem-
brar ideas pesimistas sobre el resulta-
do definitivo de nuestras armas en 
Melilla; pero la opinión sensata reac-
ciona patrióticamente esperando que 
esta vez como siempre España ganará 
C h a m p i o n 
& 
P a s c u a l 
d e s e a n á s u s 
f a v o r e c e d o r e s 
f e / / c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
A n o N u e v o . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
terreno y prestigio ante las naciones 
con su correcto y enérgico proceder. 
R E F U E R Z O S 
Corroborando esta idea, el Gobierno 
ha decidido enviar dos mil hombres 
más á Melilla para prevenirse de nue-
vos ataques. 
SENADOR F A L L E C I D O 
Ha f allecido el senador don Manuel 
Camo. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-25. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
TRATANDO D E 
S A L V A R A R E Y E S 
Houston, Texas, Diciembre 26. 
E l Fiscal de los Estados Unidos 
Lock Me Daniel ha anunciado que él 
pedirá á Méjico la extradición del ge-
neral Bernardo Reyes para que sea 
juzgado en los Estados Unidos como 
violador de las leyes de neutralidad. 
L L E G A D A D E MISIONEROS 
Hankow, China, Diciembre 26. 
Ochenta misioneros en su mayoría 
americanos han lisgado de Hupeh y 
declaran que las ciulaües del interior 
están tranquilas, pero en cambio el 
campo está infestado de bandidos. 
( ONTEiNílX) D E UNA C A R T A 
Una carta fechada en Sianfu anun-
cia que los ladi enes atacaron al Re-
j veiendo D onald Smith que acompaña-
; do de su esposa conducía á sus hoga-
res á un grupo de mueñachas chinas. 
Los bandiaos propinaron al reve-
rendo una tremenda paliza dejándolo 
en el campo medio muerto. 
D B 0 A P I T A D 0 8 
Diez y ocho bandoleros con dos je-
fes prominentes nan sido decapitaloa 
en Suitechowd y sus ea-dáveres arroja-
dos ai río. 
E L • • S A R A T O G A " 
Nueva York, Diciembre 26. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor '' Saratoga'' 
de la Línea Ward. 
COMBATE CON LOS MOROS 
Madrid, Diciembre 26. 
E n despachos de Melilla se informa 
que las tropas españolas atacaron 
ayer mañana á los marroquíes, desa-
lojándolos de sus posiciones, hacién-
doles muchos .muertos y capturando 
i gran cantidad de armas y municiones, 
i Las bajas españolas fueron dos muer-
! tos y cuarenta heridos. 
! CO'NTYEOTANÍDO UN DESPACHO 
Nueva York, Diciembre 26. 
Contestando á un despacho trasmi-
tido por los estudiantes del Celeste 
Imperio que cursan estudios en la 
Universidad de Colombia y que de-
sean la implantación del gobierno re -
publicano en su país, Tang-Shav-
Oyi, manifiesta que el asunto quedará 
arreglado dentro de tres días y que 
él hace cuanto puede por servir al 
pueblo. 
B A J A S RUSAS 
San Petersburgo, Diciembre 26. 
Un telegrama da cuenta de que en 
recientes combates ocurridos en Ta-
briz han resultado muertos y heridos 
Obispo 99-101. 
C Ü636 D. 1 
E b la e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce a los amisros, y 
*n e' sabor se conoce si es oue-
* a l a cerveza . Ninaruaa c o m o l a 
«te L A TJROJP1CAU 
cien rusos y que se han encontrado 
quemados varios cadáveres de solda-
dos del Czar. 
CULPAN A LOS ARMENIOS 
E n el ministerio de Relaciones Exte. 
riondes se declara que el G-obierno ru-
so está convencido de que el Gobierno 
persa no es responsable de las ven-
ganzas y asesinatos de que son victi-
mas los soldados moscovitas y culpan 
de ello á los criminales armenios. 
NO H A Y AVISO O F I C I A L 
Washington, Diciembre 26 
E l Departamento de Estado no ha 
recibido aún aviso oficial de Per&ia 
de haber terminado el contrato que 
con dicho gobierno tenía celebrado el 
americano Shuster. L a escasez de no-
ticias hace presumir que los rusos es-
tán ejerciendo una enérgica censura 
en todos los despachos oablegráficos. 
P E T I C I O N D E Y U A N SHI K A I 
Pekín, Diciembre 26. 
Los manchúes á petición formal y 
expresa del primer ministro Yuan-
Shi-Kai deben emitir dictamen en una 
cuestión que les afecta directamente y 
les obliga á decir con toda claridad, 
cuál es su opinión sobre el régimen 
que debe imperar en China, si el mo-
nárquico ó el republicano. E n otras 
palabras la Corte deberá decidir su 
propia suerte. 
E l primer ministro comunicó á los 
manchúes más caracterizados que de 
acuerdo con una proposio3.cn • de los 
revolucionarios, la asamblea nacional 
se reunirá para determinar con am-
plios poderes, bajo qué forma de go-
bierno debe ser regida China. 
Casi no se abriga duda alguna de 
que la asamblea nacional se pronun-
ciará por la republicana. Si los man-
chúes están dispuestos á conformrase 
con un fallo tal, créese que se publi-
cará un edicto anunciando su actitud 
resignada. 
SOLICITUD NEGADA 
Roma, Diciembre 26. 
E l Vaticano ha nesgado al Conde 
Boni de Castellane la anulación de su 
matrimonio con Anua Grould hoy du-
quesa de Talleyrand. 
CONTESTACION D E S H U S T E R 
Teherán, Diciembre 26. 
E l americano Shnster ha contestado 
al Gabinete que no tiene inconvenien-
te en rendir las cuentas del Estado 
tan pronto se le nombre sucesor, que 
lo único que siente es la situación en 
que quedan catorce empleados ameri-
canos que tenía en su oficina. 
N U E V A S E L E O C I O N E S 
E l Ministro' de Gobernación ha dis-
puesto que se celebren nuevas eleccio-
nes tan pronto sea posible. 
OTRO A T A Q U E DE LOS INDIOS 
. .Llegan noticias de Shiraz que los 
persas han atacado nuevamente á las 
tropas indias que fueron al encuentro 
del cónsul inglés, haciéndoles dos 
muertos. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
1Ü0 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4r.l|4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sob^fi Londres. 60 djv., 
banqueros, $4^83.25. 
Cambios so -re Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.20. 
uamoio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 18.3¡4 céntimos. 
Cambio51 sobtt Ha¡nburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 ets. 
(•entrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.1|4 cts. c. y f. 
Míiseabáde, polarización 89. en pla-
za, 411. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Fío'- se han vandido en esta plaza 
25,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Vñnteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Diciembre 26 
Por la festividad del día na ha ha-
bido mercado hoy. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. -
Azúcar raascabado, pol. 89, 13s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6.3]4d. 
' Consolidados, ex-interés, 77. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
traJUs en Londr-/s cerraron hoy á 
£88.-
París, Diciembre 26 
Reñía Pra'ncesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 42 céntimos. 
ASPECTO D E Tx̂  PLAZA 
Diciembre 26. 
Azúcares.—Sin operaciones en Lon-
dres debido á ser hoy día festivo en 
aquella plaza; de los Estados Unidos 
nos anuncian haberse efectuado una 
venta de 25,000'sacos á los precios co-
tizados y esta plaza permanece á la 
espectativa, en espera de que abra el 
mercado de Londres. 
¡Sólo se tienen noticios de haberse 
efectuado una venta de 6,000 sacos 
centrífuga base 96. entrega de este 
mes, á 4.46 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Abre el mercado con 




N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Central "Juraguá" 
Este central comenzará la zafra de 
un día á otro y de ella se esperan no-
tables rendimientos. 
Los campos se presentan excelen-
tes y la caña es buena. Calcúlase en 
setenta mil sacos la producción de es-
te año en el central ' 'Juraguá/ ' lo 
que no sería extraño si se tiene en 
cuenta que, por ahora, reina la tran-
quilidad en los campos y el agricultor 
se afana por aleanzar, en los últimos 
períodos de su labor agrícola, todo el 
rendimiento posible. 
Nos satisface poder anunciar las in-
mejorables condiciones en que empie-
za el '"Juraguá" su zafra actual, co-
mo oelebrare-mos poder decir lo pro-
pio de otros centrales que de un mo-
mento á otro se encontrarán en plena 
producción azucarera. 
H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y C o m p a n y 
L a Empresa del Havana E l e e t m 
E y . Co. ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 24 del 
corriente mes de Diciembre $48,2&1: 
Cy., teniendo de más en la seanaua 
$4,688 Oy. comparado con igual sê  
mana del año próximo pasado que 
fué de $43,603 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado taa 
sólo por concepto de recaudación d» 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $2.341,112 Oy., teniendo na 
aumento de $217,101 Oy. más que en 
igual fecha del año próximo pasadoi 
que fué de $2.124,011 Oy. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de ia Isla, en la 
semana que termina el 16 de Diciembre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
















Total hasta la fecha 
26 
26 
179 29 150 
179 29 150 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo , ción 
Nuevitas 
Puerto Padre . . , 
Gibara . . . . . . . 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo 





Anterior . . . . . 









ción Consumo Existencia 
(iOndrea Sd¡v 19. ^ 








C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 26. 
Boíios de Cuba, 5 por ciento \ex-
interés,) 102.1|2. 
París. 3 div.... 5.% 
Hami-urpro. 3 d[v..... 8.% 
Estados Unidos 3 drv 9 % 
Kspafia. s. plaza y 
cantidad, 8 dyv 2 ^ 1%D. 
Dto. pnpel cornerctal S i H» p.§ anual 
M o n e d a s BXTRA.N.fRRA.s.—Se cotizan 
hoy, como sig'ue: 
Greenhacks 9% 9%P. 
Plata e.-pañoia 99 99% 
Semana . 














ción Consumo Existencia 
Total hasta 17 de Diciembre. 15 403 403 
Habana, Diciembre 18 de 1911. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se x'efiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar c onsumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
j cuenta al final de la zafra. 
. ^ v .^v ~ X 
¿sT ' ^ r ' ¿ f ' ¿ T ' ¿ f 
t a 
4 
Pintura Metál ica Inoxidable Inglesa 
H I E 
Es la única PINTU-
R A que proteje el 
E V I T A L O S E S T R A G O S DEL 
Y DE T O D A C L A S E DE H U M E D A D 
F E R R U 
P R O T E J E L A MADERA 
CONTRA E L COMEJEN 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
FERRUBRON MANUFAGIURIMG CO.. LTD.--L0ND0N 
R E P R E S E N T A N T E P A K A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
MOffE 36I--APARTAD0 258, MIMA.--TELEFONO A-7610 
•sr¡> vjf». ^ r . ¿ar, ¿ r . ¿ r , ¿ 7 . 
^ • Sjk* ^ » > ^ ^ « ^ * ^ » ^ » ^k.* Xfcv 
C 363i alt. 
G r a n d P r i x . - E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s 1 9 1 0 
G r a n d P r i x . - E x p o s i c i ó n d e T u r í n 1 9 1 1 
C 3805 D. 20 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdieita do la mafiana.—Diciem-bre 27 de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 26 de Diciembre de 1»11 
A I m B d« la tarde-
Plata española 98% á 99% V 
Oalíierilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5-32 en plata 
Id. en cantidades... á 5-34 en plata 
Luises á4-26 en 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
97 á 98 
109% á 110 
10% á 11 
plata. 
á 4-27 en plata. 
1-10—1-10% V. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 26 
Entrarlas de los días 24 y 25: 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 62 
toros 
A Juan Ruiz, de Santa Clara, 120 
toros. 
A Belarmino APvarez, de Sancti 
Splritus, 100 machos vacunos. 
A José María Pérez, del Mariel, 1 
caballo. 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
100 machos vacunos y 81 hembras va-
cunas. 
A Joaquín Perreiro, de Matanzas, 
30 ma-ohos vacunos. 
Al Matadero de Luyanó, de Güines, 
207 machos vacunos. 
A idem de Colón, 73 machos vacu-
nos. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 28 
machos y 57 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, del Mariel, 
60 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de Manabas, 60 
machos vacunos. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón, 1 macho vacuno. 
A idem, del Calvario, 1 buey. 
Salidas del día 25: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 138 machos 
y 40 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 1,028 machos 
y 233 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 30 toros. 
Para Tapaste, á Flora Gómez, 2 
añojos. 
Para Jaruco, á Luis Alonso, 8 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
Para Regla, á Primo Alvarez, í) 
•machos vacunos. 
Matadero Industrial 
ílesea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 217 
Idem de cerda 98 
. Idem de cerda 17 
tíe «ietail;') la carne á los siguientes 
precios eu plata: 
í.z ¿v t"ros. noretes. novillo' ^ ^a-
cas. á 17, 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el,kilo. 
Matadero de Lnyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«za« 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda . . . . . . 27 
Idem lanar 19 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de SO á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses gacriiieadas &:oy: 
Cabazai 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17,18,19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a plaza abre con los precios con 
tendencias á la baa. 
Las operaciones efectuadas hoy se 
realizaron á los precios de 4.314 á 
4.7|8 centavos (en pie.) 
Con la la entrada de dos trenes 
baarán estos precios. 
T r a s l a d o 
Los señores Espinet y Compañía 
S. en C. nos participa con fecha 8 de 
Diciembre 'haber trasladado su escrito-
rio, almacén de efectos sanitarios y de-
pósito de sus fábricas de canales, tu-
bos, cornisas, etc., de la calle de Cuba 
número 88 á sus talleres situados en la 
calle de Dolores esquina á Serafinas, 
en Jesús del Monte. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 12 de Diciemibre, se ha 
constituido una sociedad que girará en 
esta plaza, bajo la razón de Mendoza y 
Compañía y se dedicará k negocios de 
cor retajes, siendo socios de la misma, 
los señores don Pablo G. y don Luis 
G. Mendoza, amibos con uso indistinta-
mente de la firma social. 
. Se ha constituido, con fecha 11 de 
"Diciembre del corriente año, una so-
ciedad 'que girará en Cárdenas, ba.io la 
razón de Aloyrso y Correíw, para dedi-
carse á agencias y comisiones en gene-
ra], siendo socios de la adama, los se-
ñores don Fernando Alonso Thomufl y 
don Salvador Cárreñq Rigal, ambos 
con iiujio de la firma social. „ ' 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 27—H<avana, New York. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 28—Westerwald, Hamburgo y escalas 
it 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 30—Westphalla, Hamburgo y escalas. 
Enero 
„ 1—México, Vemcruz y Progreso. 
„ 1—Morro Castle, New York. 
„ 1—AJfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 2—Legiazpl. Cádiz y escalas. 
„ i—F. Blsmarck, Hamburgo y escala. 
„ 3—Saratoga. New York. 
., 3—Beta. Boston . 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,. 10—E. Russ, Hamburgo. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y esealas. 
„ 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 27^-Antonina, Vlgo y escalas. 
„ 28—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 30—Havana, New York. 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 1—F. Bigmarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 2— Legazpi, Colón y escalas. 
„ 2—México. New York. 
„ 2—Chalmette, New Orieans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
„ 6—Beta, Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para SasrTa 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 24. 
De Calcuta y escalas, en cincuenta y ocho 
días, vapor inglés "Ganges," capitán 
Abbott, toneladas 3,475, con carga, & 
J. Martínez. 
De New Orleans, en cuatro días, vapor 
americano "Currier," capitán Van,-
Gilder, toneladas 4,711, en lastre, á 
Cuban Destiling Co. 
De Filadelfia, en siete días, vapor inglés 
"Silvia," capitán Pergursen, toneladas 
2,035, con carbón, á L. V. Placé. 
Día 25. 
De Veracruz y escalas, en cinco días, va-
por americano "Monterey," capitán 
Smith, toneladas 4.702, con carga j 
31 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Esperanza," capitán 
Huft. toneladas 4,702, con carga y 61 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Knlghts Key y escalas, eu doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capi-
tán "White, toneladas 1,744, con car-
ga y 93 pasajeros, á G. Lawton, Chllds 
y Compañía. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Calmette," capitán Midbel, 
toneladas 3,205, con carga y 58 pasa-
jeros, á A. E. Woodell. 
Día 26. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Olivette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
95 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Key West y escalas, en ocho horas, 
vapor americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga ge-
neral, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Hamburgo y escalas, en veinticuatro 
días, vapor alemán "Ypiranga," capi-
tán Hoft, toneladas 8,102, con carga 
y 716 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Buenos Aires y escalas, en 28 días, va-
por inglés '"Hilarius." cap. Eyma»), 
toneladas 3,146, con car,?* á J. Bal-
cells y Compañía. 
jDe Liverpool y escalas, en treinta días, 
vapor español "Riojano," oapi.tln La-
rrinaga, Lobadas 4,880, coa car^a y 
214 pasajeros, á 11. AstorquI. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas (vía Vlgo,) va-
por alemán "Antonina." 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." por Zaldo y Compañía. 
Para Moblla, vapor noruego "Signe," por 
Louls V. Placé. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New Orteans, vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
Para Mobila, (vía Mariel,) vapor noruego 
"Maud," por Louis V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 23. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Zaldo y Compañía. 
2,415 sacos azúcar. 
86 pacas, 415 barriles y 2,174 tercios 
tabaco en rama. 
494 cajas tabacos torcidos. 
96 cajas picadura. 
140 cajas cajetillas cigarros. 
28 cajas bacalao. 
200 barriles miel de abejas. 
2 cajas dulces. 
2 cajas vino. 
122 sacos astas de reses. 
2,166 líos cueros. 
80 sacos cera amarilla. 
27 pacas esponjas. 
1 huacal viandas. 
86 huacales viandas y frutas. 
393 huacales naranjas. 
38 huacales cebollas. 
1,442 huacales piñas. 
4,2215 huacales legumbres. 
160 bultos efectos. 
Para Moblla, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
1 caja tabacos torcidos. 
2,430 piezas madera. 
1,170 huacales piñas, 
42 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Cu-
rrier," por Cuban Destilling and Co. 
1.300,000 galones miel de purga. 
B U Q U E S D E " C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Diciembre 26. 
De Caibark -. vapor "11 Alava." capilTm 
Octube, con 610 ter.nos tabuoó y con 
efectos. 
De Santiago de (Tuba, vapor "Avilé»," ca-
pitán Nemesio, ron «•fecto'í. 
De Arroyos, vap^r "Julián Alonso," ca-
pitán Plañe".*., "vn oíectos. 
De Clenfuegos, ^ apor " Jos^íira," caplián 
López, con efectos. 
De Cárdenas, golota "Rosita," patrón Ale-
mafiy, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
Torres, en lastre. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 




Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
MAdNTIPIEiSTOiS 
Diciembre 22. 
7 3 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Knlghts Key y escalas, consignado 
& G. Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
A. Armand; 400 cajas huevos, 
Armour 7 cp; 200 id id.K 
L . Prank y cp; 800 id id. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern, Express y cp; 14 barrilea pes 
cado. 
Bengochea y hnos; 17 id y 2|2 id id, 
S. E . Estenoz. 1 piano. 
7 4 0 
Vapor inglés "Teviotdaie," procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA LA HABANA 
Schwab y Tillanann; 123 bultos maqui-
narla. 
B. Torregrosa; 40 cajas conservas. 
Boning y cp; 3 bultos efectos y 1.855 
fardos papel. 
Romañá, Duyos y cp; 3.000 garrafones 
vacíos. 
E . Sarrá; 92 bultos drogas y 50 cajas 
aguas minerales. 
F . Pérez Mora; 2 cajas efectos y 50 
fardos botellas. 
F . Taquechel; 30 bultos drogas. 
Galbán ycp; 4 id maquinaria. 
Nitrate, Agencia y cp; 1.000 sacos abo 
no. 
Suárez, Solana y cp; 200 fardos papel. 
Almendares, Portland Ceanent; 36 bul-
toa maquinaria. 
Bruaschwig y Pont; 3 barriles vino y 
52 bultos efectos. 
Eestoy y Otheguy; 13 cajas conservas. 
Antonio García; 200 sacos habas. 
Raffloer, Erbeloh y cp; 202 pacas hene-
quén y 1 caja vino. 
E . Luna; 149 sacos habas. 
González y Suárez; 625 id arroz y 100 
id habas. 
M. JohnBOn; 36 bultos drogas y 50 ca-
jaa aguas minerales. 
Lopo, Alvarez y cp; 4.997 garrafones 
vacíos. 
E . Aldabó; 15 fardos botellas.. 
Méndez y del Río; 30 id id. 
H. Astorqui y cp; 500 sacos arroz y 50 
id habas. 
Pita y hnos; 50 id id y 60 cajas mante-
quilla. 
J . González Covian; 59 sacos habas. 
Genaro González; 100 id id. 
"Wickes y cp; 200 id id.250 id arroz. 
J . M. Berriz é hijo; 20 cajas conservas 
L . Blah; 3 id id. 
Quosada y cp; 250 cajas mantequilla. 
Michaelsen y Pras-se; 648 id ginebra. 
Nueva Fábrica de Hielo; 2 cajas efec-
tos; 250 id maita; 1.363 fardos bote-
llas. 
Barandiarán y cp; 1.580 id papel. 
Secretario de Agricultura; 1 bulto efec-
tos. 
- P. Sánchez; 1 id id. 
F . B. Gómez; 2 id id. 
M. Haarodirk; 1 id id. 
Hierro y ep; 28 id id. 
L Serrano E ; 3 id id. 
J . Suárez; 3 id id. 
J . M. Zarrabeitia; 4 id id. 
C. Arnoldson y cp; 2 id id. 
Eodríguez, Gonzál ez y cp; 8 id id. 
A Fernández; 1 id id. 
J . Andrés; 8 id id. 
ViMar, Gutiérrez y cp; 3 id Id. 
C. Bernowitz; 8 id id. 
C. Diego; 1 id id. 
T. Ueberla; 1 id id. 
González y Gelí; 12 id id. 
C. Jordi; 2 id id. 
National P. T. y cp; 7 "id id. 
Hourcade, Crews y cp; 6 id id. 
Rodríguez y Eeymunde; 4 id id. 
Pomar y Graiño; 4 id id. 
C. Euler; 6 Id id y 10 cajas agua» 
minerales. 
M. P. Mofé; 3 bultos efectos. 
T. Ibartra; 8 id id. 
La Defensa; 12 id id. 
Viadero y Velaaco; 9 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo; 13 id id. 
O. Pérez; 5 id id. 
Pernas y Menéndez; 3 id id. 
Sánchez y hnos; o id id. 
Viuda de C. Fernández; 6 id lid. 
J . Emniermann; 16 id Id. 
J . Fernández y cp; 19 id Id. 
Bar^ñano, Gorostiza y cp; 6 la id. 
Snárez y Eodnríguez; 18 id id. 
Martínez, Castro y cp; 4 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 19 id id. 
Viuda de J . Cores; 11 Id id. 
S. Herrero y cp; 3 id id. 
Dooley, Smith y cp; 9 id id 
F . Gómez; 6 id Id. 
S. Tuu Wíng y cp; 10 id id. 
A. Salas; 7 pianos. 
G. Cañizo G; 2 bultos efectos. 
M. Larín; 1 id Id. 
J , Pineda; 3 id Id. 
Yan C. y cp; 2 id Id. 
Cortaeta y Rodríguez; 5 id Id. 
M. Arrionda; 1 id Id. 
Méndez y Abadía; 1 di Id. 
A. Hirsch; 1 id id. 
Q. W. Lung; 2 id Id. 
3;, Serrano G; 1 id id. 
Rector de a Univensidad; 1 id Id.-
A. lucera; 4 id id. 
Briol y cp; 3 id id. 
Ferníindez y cp; 4 id id. 
A. Arias; 5 id id. 
J . Giralt é hijo; 16 pianos. 
G. M. Maluf: 1 caja efectos. 
C. Hampel; 6 id id. 
Peón, Muñiz y cp; 4 id id. 
Veiga y cp; 4 Id id. 
Arrojo y Alvarez; 3 id id. 
Canto y hno; 4 id id. 
Amado Paz y cp; 12 id id. 
Pernas y cp; 5 id id. 
F . Sabio y cp; 5 id Id. 
Fernández y Villanueva; 10 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 8 id id. 
B. P. López; 4 id id. 
Henry Clay Boci y cp; 26 id id. 
P. Alvarez; 14 id id. 
M. Suárez; 2 id id. 
Cuban and P. A. E . y cp; 3 id id. 
Pumariega, García y cp; 5 id id. 
A. G. Borusteen; 21 id id. 
S. Juan; 2 id id. 
Cuban Am. Sugar y ep; 1 id id. 
P. Fernández y cp; 2 id id. 
Loríente, hno y cp; 2 id tejidos. 
V. Campa y cp; 6 id id. 
Prieto, González y cp; 7 id id. 
Valdé», Inclán y cp; 2 id id. 
Soliño y Suárez; 2 id id. 
López, Revilla y cp; 1 id id. 
Alvarez, Valdéa y cp; 3 id id. 
Fernández y Sobrinos; 1 id id. 
Daly y hno; 2 id id. 
González y hno; 1 id id. 
C. S. Buy; 1 id id. 
A. G. Canales; 1 id id. 
Tnclán, García y cp; 2 id id. 
Gutiérrez, Ganó y cp; 1 id id. 
R. S. Gutman; 4 id Id. 
MuMer Schals y cp; 5 id efectos. 
B. Lanzagorta y cp; 2 id hierro. 
Fuente, Presa y cp; 52 id id. 
Aspuru y cp; 61 id id. 
J . González y cp; 6 id id. 
Achátegui y cp; 7 id id. 
S. Eiréa; 104 id id. 
I . G. Rodríguez y cp; 37 id id. 
^.B. Alvarez; 6 id id, 
E . García Capote; 8 id d. 
Benguría, Corral y cp; 66 id id. 
Marina y cp; 4 id Id. 
Fernández y Canoura; 5 id id. 
Casteleiro yVizoso; 5 id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 7 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 95 id id. 
Sobrinos de Arriba; 15 id d. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 81 id id. 
E . Saavedra; 19 Id id. 
Bermúdez y Ecvuelta; 12 id id. 
E . Canosa; 46 id id. 
rOden; 64 id id; 55 id maquinaria; 186 
id efectos; 6 cajas tejidos; 290 cajas man 
tequilla; 655 barriles yeso; 6.640 cajas 
leche; 500 sacos abono; 3.750 id arroz 
20 fardos canela; 1 caja jamones; 277 
fardos papel; 11 bultos drogas 35 cajas 
conservas y 865 barriles judías. 
Día 23. 
741 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
C. García Zabala y cp; 500 sacos abono 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
.T. López García; 1 piano. 
Gwinn y Gowell; 6 cajas plantas. 
C. T. Yeuog; 9 id id. i 
Southern, Express y cp; 10 bulto» efec-
tos. 
J . Barlow; 1 barril papas. 
J . Barca; 1 caja cuadros. 
7 4 2 
Vapnr noruego "Signe." procedente de 
CSrrlenas, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
Diciembre 23. • 
7 4 3 
Vapor danés "Nordhvalen," procedente 
de Filadelfia, consignado á L. V. Placé. 
Cuban Tradin g y cp; 2.400 toneladas 
carbón. 
PARA SAGUA 
Cuban Central E . y cp; 1.480 tonela-
das carbón. 
Orden:̂ 800 id id. 
7 4 4 
Vapor cubano "Guantánamo," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
C^^pañía. 
M. Carmona y cp; 15 bulitos efectos. 
N E W Y 0 M S T O C K Q Ü 0 T A T M S " 
M l y MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF1HE NEW YORK S M C EXCHANGE 
Office No. 2Í> liroadway, New York City 
COfmpoiidests M. DS CiRDEÜAS & Co., B M NATIONAL, R0313 212 i 2U 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 ) 
S E C U E I T I E S 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltlng 
•í% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomotiva 
4% U. S. Rubber Common 
67« Atchisen Top«ca & Sta. Pe. Common. 
6% Baltimore & Ohlo 
ófr Brooklyn Rapld Transii 
Canadlan Pacific 
o% Chesapeake & OMo 
w est .ua.ryland 
Erle Common 
7% Oreat Northern Pm'erred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% Loulsville & Naubville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
1% Northern Pacific 
Pennsylvania R. R. 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
796 Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
6% U. S. Steel Common 
1% U. S, Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preff.rred 
Chicago Grt. West . . . , 
Chicaro Grt West P 
69« Consolidated Gas 
5% American Beet Sugar , 
7% Generad Elect 
m m i LOWEST 






























































































^ Diciembre 26 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 205,000 
NOTA.—Las cotteactona» máe alta* y más bajas eat&n sacadas <J« tos 


































Vllaplana, Guerrero y cp; 5 id id. 
Secretario de Agricultura: 2 id id. 
Am. Tradlug y cp; 1.500 barrües ce-
mento . 
Nitrato, Agencia y cp; 579 sacos abono 
C. B. Stevens y cp; 2.700 barriles ce-
mento . 
Suriol y Fragüela; 418 pacas heno. 
Ferrocarriles Unidos; 569 bultos mueS'í 
tra». 
Orden: 238 pacas heno. 










Londres, 3 d'v 20% 19% p|0 P. 
Londres, 60 dlv 19% 18% P|0 P. 
París, 3 djv. 5% 5% pjO P. 
Alemania, 3 d|v 4% 3% p 
Alemania, 60 d|v. . . . 3% p 
Estados Unidos . . . . 9% 9% P 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 di. s|. plaza y 
cantidad . . . . . . 1% 2% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, & precio de embarque, á 5 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: E . Alfonso. 
Habana, Diciembre 26 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
g o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% 6. 5% 
Plata española contra oro espaol: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 117 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raílway's Co. (en 
circulación 109% 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 103% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 llft 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Teleprone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 110% 111% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
. tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raílway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba 
Habana, Diciembre 26 de 
115 130 
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Correspondientes al 26 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA-






Barómetro, á las 4 p. m.. 765. 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE A S E R R I O 
EN LA PROVINCIA DE C A M A G Ü E t ' 
MARTI, CUATRO CAMINOS, C O N MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN T O D \ 
CLASE DE MADERAS DURAS A P R E -
CIOS MUY MODICOS. CON G R A N E S -
MERO Y PRONTITUD EN L O S P E D I -
DOS. MADERAS DE TODAS C L A S E S 
P A R A CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
C I A S EN YABAS. ACANAS, S A B I C U S , 
CAOBAS, ETC.. ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 




" a l m o n e d é P ü e ü o i i 
El .iueves 2S del corriente, ñ ta una de 
la tarde, se rematarán en el portal de Ja 
Catedral, con intervencî .r 
compañía de Seguro Mrn-ítimo. 72 docenas 
brochas para barniz, y 2 2 id. iá. para 
pinturas, descarga del vapor Saratoga. 
Emllin Sierra. 
15037 lt-26 áa-27 
i J í s í i l f M s 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da coRstruida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquiiamoa 
para guardar valores de tocias 
ciases, bajo la propia custodia ds 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N . 108 
C E L A 
C ?541 156-14 Ag. 
^ 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $33.(K)0,0(KM 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
• SOLICITE NUESTRO FOLLETO "Lí, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B i 
C t t ü & A m A D S SSCFUBOS MUTUOS CONTRA 
fondada en ol año 1855. 
<Kkte3 «a n edificio propio: Bmgttdrbdo z&rce>ro 34 
S© recuerda á loa •añores socio» de esta Compañía, que, por ^9u^a e s se ao o«i ^w m . sC>hr̂ i9 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importê  doi ^ p3f l» 
año de 1S09, y á los que dejaron de serlo después de dicho ano, P 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Prosidento, JUAN PALACIOS pí-l 
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E N L A 
I 
Bien dfisairaid'a, difíei] y comprome-
tida es, en estos instantes, la situación 
de los partidas políticos, arinque la 
prensa órgano de ellos trate de discul-
parlos y fortaieeerlos eon informacio-
nes hinchadas y artículos de relum-
brón. E l público, el buen público, me-
nos tonto de lo que algunos creen, sa-
be cfiie todo ese bomibo periodístico sue-
na á bueco, á í'also, -a comípromíso; y 
no se le oculta nue unos y otros están 
con el agua al cuello, anulados, aplas-
tados, casi ridiculizados por una fuerza 
nueva'que los desconoce y hasta los es-
carnece. 
En vano se habla de que el partido 
conservador ha dado señales de vida 
intensa, tomando acuerdos .sensaciona-
les. Así que alguien se manifiesta den-
tro de dicha agrupación, sálenle al en-
cuentro varios contra-manifestantes, 
asoma la discordia sai cabeza de Me-
dusa, y todo acaba eon un profundio 
silencio, m e sirve de bromia á los ad-
versarios. 
En vano las tres ó cuatro fracciones 
liberales pretenden alardear prestigios 
v arrastre que en la actualidad no tie-
nen. En cuanto La Opinión encarece las 
victorias del doctor Zaras, E l Ti-vimfo 
se encarga, de 'demostrar todo lo con-
trario, jurando á voces que el doctor 
Zayas es un fracasado; y en cuanto E l 
Trumio entona himnos á la candidatu-
ra del general Asbert. La Opinión le 
estropea los compases, declarando pa-
ladinamente que esa candidatura pre-
sidencial no araigará nunca en el país, 
á despecho de ios favores oficiales. 
Si van los partidarios del doctor En-
sebio. Hernández á. la Provincia de Pi-
mar del Río. y celebran allí fiestas rui-
dosas, los enemigos del doctor Hernán-
dez afirman, con escándalo, que ello es 
obra de los conservadores para dividir 
miás y más á los liberales. 
A diario vemos aclarairse las filas de 
esos partidos: veteranos que les vuel-
ven jfa espalda 'porque tienen en su se-
no guerrilleros y traidores; traidores y 
guerrilleros que desertan ofendidos 
porque no les defienden en sus pues-
tos, porque les abandonan á la hora del 
peligro, ó porque nada han de aspirar 
en lo sucesivo, dada su rnwxn y desai-
radísima posición social; gentes sin 
extremos que se aburren, se fastidian 
y se asquean de tantas divisiones y 
subdivisiones, de tanto vacilar, de tan-
ta impureza, y se van á casa, para su-
marse á la enorme cantidad de los neu-
trales, de los escépticos, de los indife-
rentes que viven como extranjeros en 
su tierra y constituyen el peor peligro 
de la República, el peligro de una ma-
yoría moralmente muerta y, por tanto, 
inofensiva. 
• L a brusca aparición en la lid de los 
veteranos de la independencia ha de-
mostrado muy á las claras cuán pobre, 
falsa é inconsistente era la calidad de 
los partidos cubanos. ¿Qué son esos 
grupos frente á la pujante institución 
aludida? Pues no son nada. E n pocos 
meses, casi ,en pocos días ban sido anu-
lados, proscriptos. Ni como instrumen-
to de gobierno ni como oposición han 
demostrado vitalidad, energía, poten-
cia. Hoy no se atreven á luchar ni se 
atreven ta, disolverse. Y en ello consiste, 
á nuestro juicio, el mayor de los males, 
porque los cadáveres constituyen siem-
pre un estorbo peligroso en el camino. 
Estamos en vísperas de un período 
electoral; y ninguno do los partidos po-
líticos, por falta de definición, se en-
cuentra en condiciones propicias para 
el combaté, 'pues sus programas se con-
funden y sus gentes se dispersan frente 
á un adveirsario insólitamente surgido, 
quo ostenta un programa claro, defi-
nido, radical y propio', que se siente 
poderoso y que se prepara á la lucha 
con el estímulo de sus fáciles (y extra-
ordinarias victorias. 
Y a que sólo algunos meses nos sepa-
ran de las próximas elecciones, es pre-
ciso, para allanar la contienda, que los 
actuales partidos se disuelvan de una 
vez ó reorganicen prácticamente sobre 
las dos únicas bases posibles: aceptan-
do ó rechazando los principios senta-
dos por los veteranos, pero aceptándo-
los ó rechazándolos de un modo franco 
y categórico. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 16.. 
Mientras el papel del Presidente 
P*¡jft ibaja—sin que, por esto, suba, 
el de ningún otro personaje republica-
no—el de Mr. Underwood, segundo je-
fe, é floo-r leader, de la mayoría de-
j, mocrática en la Cámara de Represen-
tantes, sigue ascendiendo. .Mr. Under-
j wood no es impecable, porque ningún 
político lo es; pero, sí, uno de los polí-
ticos que cometen menos faltas. Y no 
se parece á aquel Carlicr, que fué Pre-
fecto de Policía en París, el año cua-
renta y ocho, bajo la Segunda Repú-
blica, y que ha pasado á la Historia 
por esta frase memorable: "Como yo 
era su jefe, tuve que seguirles." Ha-
ce tres días, Mr. Underwood se puso 
enfrente de la mayoría, votando, con 
otros demócratas, en contra de ese 
proyecto de ley de pensiones milita-
res, que si prospera, echar;á este año, 
sobre el Tesoro, una carga de cuarenta 
millones de pesos, y el año que vie-
ne, una de setenta y cinco; y esto, pa-
ra comenzar, to hegin with. 
Ayer protestó contra el propósito 
que tienen muchos demócratas de vo- i 
tar créditos por valor de veinticinco 
millones de pesos para construcción de ¡ 
edificios públicos; que, ó no hacen fal-j 
ta, ó, si la hacen, no corren prisa. Se 
trata de lo que aquí se llama, en la 
jerga parlamentaria, un "barril de car-
ne de puerco;" esto es, una coligación 
de concupiscencias; cada representan-
te ó senador ayuda, con su voto, á sa-
car avante los intereses de sus colegas, 
quienes se obligan á la recíproca. Es-
to no sería posible, si, en los Estados 
Unidos, la iniciativa de todo aumento 
en los gastos públicos correspondiese 
al ministerio, como sucede en Inglate-
rra. 
Mr. Underwood ha Mamado á sus 
correligionarios al pudor, recordándo-
les que el partido democrático había 
censurado á los republicanos por su 
política de despilfarro y había prome-
tido al país una política de economías, 
en el programa electoral aprobado por 
la Convención de Chicago el año ocho. 
Les ha dicho que, para este año, ya es-
tá previsto un déficit de diez y ocho 
millones de pesos, que será mucho ma-
yor, si se sigue votando créditos, sin 
rebajar gastos y que la responsabilidad 
de esta mala situación rentística recae-
rá sobre el partido democrático. A cos-
ta de este podrá ganar algún terreno 
en la opinión el Presidente Taft si po-
ne su veto á esos créditos. 
También ha hecho Mr. Underwood 
una manifestación discreta acerca del 
plan de represalias arancelarias, pro-
puesto por Mr. Knox, Secretario de Es-
tado, á la Comisión de Hacienda de La 
'Cámara de Representantes. Ahora, se-
gún el Arancel Aldrich, vigente, cuan-
do un país da un mal trato aduanero 
á las mercancías americanas, el Pre-
sidente de los Estados Unidos puede 
imponer un recargo de veinticinco por 
100 sobre la tarifa general, 6 míni-
ma, á los productos de ese país que 
sean importados en esta república. Mr. 
Knox propone que el recargo no sea 
uniforme, sino que vaya del cinco al 
veinticinco; que no se aplique todos 
los artículos, consultando el interés del 
consumidor americano; que se pueda 
gravar las mercancías que nada pagan 
ahora; y que se tomen las represalias, 
no sólo por malos tratos arancelarios, 
m que, también, por toda medida que 
p* rjudique á la producción americana. 
Este régimen, por su flexibilidad, que 
permitiría hacer distinciones justas y 
aminorar las malas consecuencias, de 
las represalias, sería muy preferible 
al actual, rígido y automático; pero se-
ría siempre un régimen de guerra, por 
el cual los justos pagarán por los pe-
cadores; y, como ha dicho perfectamen-
te, ayer, Mr. Underwood, en lugar de 
amenazar con recargos sobre la tarifa, 
lo que se debiera haber hecho es ofre-
cer concesiones de rebajas en esa ta-
rifa á todos los países para que ellos 
se las hagan á esta república; polí-
tica sabia, con la que se suavizaría algo 
los actuales y altos aranceles, con be-
neficio para importadores y consumido-
res y se fomentarían las exportaciones; 
y política, que me tomé la libertad de 
recomendar á Cuba cuando ahí se ha-
blaba de hacer algo contra España, el 
Uruguay y otros países, porque "com-
praban poco y vendían mucho." 
Y , volviendo al "barril de carne de 
puerco:" es casi seguro que pasará á 
pesar de las exhortaciones de Mr. Un-
derwood ; como ha pasado el h i l l en la 
Cámara Baja y que el Senado no de-
jará de aprobar, porque votos son 
triunfos en esta república. Y lo son, 
asimismo, en Alemania, donde las pen-
siones para obreros están prestándose 
á abusos como los que aquí adornan 
la escandalosa historia de las pensiones 
militares. 
E l doctor Friedensburg, que ha si-
do jefe de la Oficina Imperial Alema-
na de Seguros de Trabajadores, ha pu-
blicado un folleto, traducido al inglés 
por Mr. L . H. Oray, que es muy ins-
truetivo. De ese escrito resulta lo que 
ya habían anunciado los adversarios 
del socialisteo remante en Alemania y 
en otras partes: que el establecimiento 
del sistema de pensiones está sirviendo 
para desmoralizar y para convertir en 
mendigos á los individuos de las cla-
ses obreras. Se miente atrozmente pa-
ñi probar que se tiene derecho á cobrar 
pensión. 
Según Herr Frednsburg el marido 
se transforma en empleado de su espo-
sa y la mujer en dependiente de su 
marido, según conviene al caso; los her-
manos y las hermanas figuran como 
criados; se jura que niños de cuatro 
años están dedicados á las faenas agrí-
colas. Las suegras se metemorfosean 
en enfermeras. De todo chiquillo muer-
to, se dice que era el '' único sostén" 
de sus padres, á quienes daba cuanto 
ganaba, con lo que él, añade con gracia 
el Doctor "vivía, al parecer, del aire." 
Un labrador, que tropezó en una carre-
tera y se lastimó, al ir ,á la iglesia, sos-
tuvo que había recibido la avería 
"cuando estaba arando." Otro senci-
llo habitante de los campos—y humo-
rista competente, sin duda—se inficio-
nó un dedo, curando una herida de un 
rapaz y alegó que esta labor médica 
era, en realidad, labor rústica, porque 
el rapaz "estaba encargado de guardar 
los gansos." 
Se inventa mucho para pescar pen-
sión; y la cobra todo el que tiene de-
recho á ella por la ley—que es dispa-
ratada—sea la que sea su posición pe-
cuniaria; lo mismo que sucede aquí 
con las pensiones militares. Si aquí 
Mr, Rockefeller probase que había ser-
vido en el ejército durante la guerra 
civil, un año, embolsaría unos cuantas 
pesos al mes, apes^r de tener tantos 
millones. E n el imperio alemán un 
sujeto pierde un ojo; pues se le obse-
quia con una pensión; y, sin embar-
go, aunque tuerto, puede seguir tra-
bajando como antes de serlo y ganando 
lo mismo. 
Con este sistema se encanalla en el 
imperio alemán á la gente de abajo; y 
á la clase media se la provee de em-
pleos, que es lo que más la encanta. 
Hay un Presidente, dos Directores, se-
senta y tres altos funcionarios, noven-
ta y nueve de menos altura y toda la 
turba multa de escribientes, porteros, 
ordenanzas, fregadores de pisos, etcéte-
ra, etc. Y este personal va en aumento, 
porque también aumenta el número de 
pensionados; y, por supuesto, mucho 
papeleo, muchos expedientes, protoco-
l i ren; que en esto los alemanes son los 
rivales de los franceses. "Los seguros 
—dice el doctor Friedensburg—han 
desarrollado á un extremo increíble el 
defecto alemán del formalismo buro-
crático." 
Se puede vaticinar que, cuando aquí 
se haya pensionado, por lo militar, .á 
todo americano pensionable, los polit i-
cians se apresurarán á operar por lo 
civil, copiando esas hermosuras ger-
mánicas. 
X . Y . Z. 
P O L I T I C A 
De " L a Lucha:" 
Hay frases, hay conceptos que no 
pueden pasar desapercibidos. Unas 
veces por la importancia de la perso-
na que l0(g respalda. Otras por lo 
que tales conceptos ó frases signifi-
can, aunque no les dé relieve ningu-
na persona. 
A juzgar por lo que dice un esti-
mado colega de la mañana, uno de los 
fundadores y directivos de la "Aso-
ciación de Hijos de Veteranos" se 
expresó anoche en el Centro de la ca-
lle del Prado en la siguiente forma: 
"Yo voy á proponer que en nues-
tra asociación tengan entrada los jó-
venes todos, hijos de cubanos de lim-
pia historia, dejando así únicamente 
fuera de ella á los descendientes de 
los malos cubanos, que deben purgar 
sus culpas por lo menos hasta la 
quinta generación." 
Ante ese punto de vista, que viene 
á complicar más todavía la situación 
cubana, ennegreciendo, lejos de acla-
rarlo, el horizonte, nosotros creemos 
conveniente hacer algunas considera-
ciones. 
Apartándonos del aspecto moral 
del propósito, que pugna abiertamen-
te con los elevados principios de la 
justicia, porque persigue como finali-
dad la aplicación de una pena—pena 
la más infamante^—á quienes son ino-
centes de los delitos ó faltas en que 
hayan podido incurrir sus padres ó 
abivelos; apartándonos, repetimos, 
del aspecto moral, entendemos que se 
ha iniciado en Cuba, con impruden-
dencia notoria y en oportunidad la 
menos propicia, un proceso de retro-
gradación que mal se aviene eon la 
lógica y con las tendencias caracte-
rísticas del siglo. 
Cuando en los países más negados 
á los avances de la libertad, la liber-
tad se impone; cuando Rusia co-
mienza á moldear sus instituciones en 
concordancia con el ambiente de la 
época, y la fuerza bruta reprcEentada 
por el cosaco cede al influjo cívico 
del parlamentiatrista; cuando la "Jo-
ven Turquía" eleva su estandarte é 
implanta reformas esenciales en la 
otomana organización; cuando Persia 
sacude su marasmo y se dispone á 
una saludable evolución sobre la ba-
se de mayores libertades públicas; 
cu (ando el Celeste Imperio bambolea, 
bajo la acción regeneradora y por lo 
visto incontrastable del republicanis-
mo chino; cuando, en resumen, se 
opera en el mundo todo el fenómeno 
de una orientación amplia y genero-
sa, que tiende á mejorar las condicio-
nes políticas y morales de los distin-
tos pueblos civilizados, á establecer 
leyes igualitarias y destruir castas, 
gerarquías irritantes, monopolios y 
prejuicios, en Cuba—país nuevo, ri-
co, ilustrado y que respira el aire pu-
ro de la América—se pretende fabri-
car la triste, la proscripta clase de 
los traidores, y constituir con ella un 
aparte en la sociedad, algo así como 
una lepra transmisible á hijos y nie-
tos, por lo menos hasta la quinta ge-
neración ! 
No, no creemos que eso se sostenga 
en serio. Porque acusaría tal propó-
sito una demencia lamentable en 
quienes lo alentaran. 
Integramos un pueblo de dos mi-
llones, heterogéneo cual pocos; vivi-
mos al amparo de condicionales tan 
concretas como peligrosas; la densi-
dafd económica radica en extrañas 
manos con raras excepciones; brinda 
este suelo esperanzas de fabulosas ri-
quezas á todas las. aventuras, y sábe-
se generalmente que en la extensión 
territorial de la Isla bien cabrían 
diez millones de habitantes, si no 
m á s . . . Y en presencia de tales cir-
cunstancias, que obligan 'al cubano á 
ser muy cauto, y ante la perspectiva 
del Canal de Panamá—'que así como 
puede ser causa de incalculable, pro-
digioso engrandecimiento para Cuba, 
puede serlo de dificultades y compli-
caciones mercantiles ó políticas, se-
gún el papel que nos toque en suer-
te—parece que nos hemos propuesto, 
con persistencia de dementes, suici-
darnos. 
;La Discusión" publica la siguien-
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N L A M U J E R 
La delicada estructura del organismo femenino le expone á mil contra-
tiempos, especialmente cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
que le son inherentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
G-RANTILLAS D E L DOCTOR GRANT 
son más apropiadas que ningún otro remedio conocido para promover y sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero suele surgir una complicación 
que hace necesario un tratamiento adicional, y es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere un correctivo, 
un laxante benigno, que ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
nor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por aconsejárnoslo la experiencia de muchos años, 
los Laxoconf ites del Dr. Richards. 
G R A N " A L C A Z A R " H O T E L 
Prado 1 2 1 , esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista a-i pa-
seo del Prado. 
inmediato á la estación del ferrocarril 
de VMIanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
C 3703 alt D. 1 
A partir del séptimo mes y durante to-
do el período del destete, no existe ali-
mento más dig-estivo para los niños que 
la FOSFATINA FALTERES, ni tampoco más 
reconfortante. 
P A s m u s 
C 35 35 1 D. 
N E U R O S 1 N E P R U N I E R 
RBOONSTITUYlüNTB GENERA. L. 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicos dicen hoy: « Usad los 
P O L V O S L O U I S L E G K R J k S » 
Es un remedio maravilloso que calma instantá-
neamente los más violentos accesos de Asma, la 
Tos violenta y prolongada de las bronquitis anti-
guas, el Catarro y las consecuencias de la Infíutnza. 
Los 
F O L V O S L O I I S L E G H R ^ V S 
d.in siempre los mejores reanltados. 
H. BERTHIOT, F»a~ 14, m del LlíBS, PARIS 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA áe CUBA. 
L A C A S A D E W l L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A G A S A D E W l L S O N ! ® 
C 3755 15-14 
C O N T R A B O N A P A R T E 
VBKSlOiS C A S T E L L A N A 
D£ 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Oll¿ndorff, 'de París, se halla de venta 
•a ca*a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa.) 
."""•iNo me hables de las coasecusn-
de mi acción! Yo no veo en ella 
mas que la grandeza salva je. Es nece-
Sâ o matar á Bonaparte: he ahí todo, 
a ello ihe consagrado mi vida. 
~-l*ueno ¿y cuándo se da el golpe? 
•~üTe has procurado el carro? 
••En una hora puede estar en mi po-
barril de pólvora, cargado, y 
íusil, están en ' ' E l león rojo . . . " 
^kutonces no queda más que bus-
h* Ja ocasión. 
P^f^0 tardará en ofrecerse. L a "Ga 
g H* ammeia que el 3 de Nivose, es 
qC11*. pasado .mariana, se dará en la 
mf** una audición solemne del nue-
r',^o^a•torio,' de Haydn " L a crea-̂  
ció n del mundo." Se ha prorm 
^ÍH'eíadü res la pret 
mer Cónsul, de madama Bonaparte y 
de la pequeña corte de las Tullerías. 
—Entonces.. . 
—Entonces, el camino que ha de se-
guir Bonaparte para ir á la Opera es-
tá trazado de antemano. Pasará por la 
calle de iSan Ni'casio y la calle de la 
]jey.. .Colocando la máquina en la 
esquina de San Nicasio, en el entrante 
que hay á la izquierda, el carruaje 
cruzará casi rozando.. Es imposible 
que no sea pulverizado. . . 
—Vaya por la esquina de la calle 
de San Nicasio. E l efecto será menos 
destructor que en la de la Ley, donde 
acaso puedan encontrarse numerosos 
espectadores... 
—Sin contar conque la policía, sin 
duda alguna, nos impediría estacio-
namos 
—Sí, me parece bien. ¿Qué tenemos 
que hacer Carbón y yo? 
—Llevarme el carro á " E l león 
rojo." Allí cargaremos el barril y nos 
encaminaremos á la calle de San Ni-
casio,. Como será ya de noche, n<)s 
nos protegerá la obseuridad. 
—'Mientras tanto,, es necesario que 
te desembaraces de tu e s p í a . . . 
— E s o quedará hecho esta misma 
noche. ¿Tenemos alguna otra" cosa 
que decirnos? 
I -—Veamos 
— E l carro en " E l León rojo," pa-
sado mañana, á las cinco de la tarde. 
Y si, por casualidad—es necesario 
preverlo todo,—yo no estoy allí, pí-
deile el barril de pólvora y el fusil al 
| posadero y reemplázame. 
—Sd tú no estás a l l í . . . 
— E s que estaré preso, ó muerto.. 
—Conformes. 
Saint Regeant se levantó, sacó de 
los bolsillos un par de pistoletes y ve-
| rifieó el cebo con gran cuidado. Des-
j pués, estrechando la mano de su anii-
1 go salió al vestíbulo, franqueó Ja 
I puerta y se encontró en la ealle. Bra-
¡ coneau le siguió y no sin adgo de ex-
trañeza vió que el individuo á quien 
perseguía y que á pesar de las apa-
riencias continuaba en creer que era 
Saint-Regeant, volvió la espalda á 
París y se metía á campo traviesa ha-
cia Vaugirard. Hombre nada pusilá-
nime, el policía continuó su segui-
¡ miento, aunque dejó acrecer algo 
la distancia que les separaha, porque 
en aquellos terrenos baldíos, era más 
difícil disrarular la persecución que 
en las calles de la ciudad. Por lo de-
más, todas estas precaniciones que to-
maba para no ser visto eran bien inú-
tiles, porque al cabo de un cuarto de 
hora de ojeo, comprpudió por la ma-
nera conque la pieza se descubría 
que el cazado conocía la caza de que 
era objeto y que no concedía ninguna 
importancia al asunto. Marchaba por 
medio del camino, todo derecho, sin 
detenerse, y bruscamente, cuando no 
hubo ya empalizadas em derredor de 
los campos desiertos, ninguna casa 
de hortelano á la vista, entró por un 
camino de través, que conducía hacia 
iMontrouge y, llegado á descubierto 
campo se detuvo, se sentó y esperó. 
E l policía no quiso ser menos valisn-
te, y continuó marchando hacia el 
hombre á quien seguía. Cuando llegó 
á él, seguro de quien era, desapareci-
da .toda duda, se quitó el sombrero y 
saludó: 
—Buenas noches, señor de Saint-
Regeant. 
— í A sus órdenes, señor Neufmulin 
—respondió el realista. 
•—(¡ Einhorabuena^; Me gustan las 
situaciones despejadas. 
—Despejada. — replicó Saint-Re-
geaut—en lo que me concierne, pero 
no en lo que os toca. Vos sois Ne¡uf-
nralin del viaje á Lión^ el Lavarnie-
res del aibate Valoris y. sin duda al-
guna, varios otros personajes que 
han sido encarnados por un sólo po-
licía cuyo verdadero hombre y figu-
ra. desconocemos. E n cuanto al ver-
dadero nombre, yo no sé si loa'raré sa-
berle jamás, pero en lo que al rostro 
atañe, á pesar de la pintura, de las 
pelucas, de las plumas en la nariz y 
de las bolas de caucho en las mejillas, 
voy á ensayar de descubrirle.. 
—] Quisiera saber c6mo ! 
—Matándoos, señor de Neufmulin. 
E l policía dió un salto atrás que le 
puso á distancia. Saint Regsant se le-
vantó lentamente, se plantó en medio 
del camino, y sacando de debajo del 
abrigo los dos pistoletes, añadió: 
— í l e comido y bebido con vos, 
Neufinoulin, y imque no seáis un per-
sonaje muy recomendable, dado el 
triste oficio á que os dedicáis, no soy 
hombre capaz de mataros indefenso. 
Tomad tanta distancia como queráis, 
y á una señal mía, avanzad hacía mí 
y disparad. No me tratéis eon mira-
j mientos; eso sería engañaros, por-
' que soy bastante buen tirador y voy 
á procurar levantaros la tapa de los 
j sesos. 
—Señor de Saint-Regeant; me po-
j riéis en una situación verdaKieramcu-
í te embarazosa. Yo no he pensaxio ja-
más en mataros, ni en heriros siquiera, 
porque no es necesario que haga tal 
tal cosa; mi misión se reduce á ase-
gurarme de vuestra persona. 
• —Precisamente por eso no he que-
rido volver á París, donde á cada pa-
so hubierais encontrado quies os ayu-
dase á "asegurarme." Pero aquí, 
Neufinulin, ¿cómo os las compon-
dríais para detenerme ?. 
—Señor de Saint-Regeant, haré to-
do cuanto de mí dependa para lograr-
lo. No es absolutamente preciso que 
vayáis á dormir esta noche á casa 
de la ciudadana Grandeau. Mas sí es 
necesario que yo sepa lo que tramáis 
con él portero del convento de las Da-
mas hospitalarias.. .Eso es Pitt Co-
burgo puro, mi s e ñ o r . . . S e lo expli-
caréis al ciudadano Fouché. . . 
—i¡Oh,! sabéis demasiado —respon-
dió Saint-Regeant con fría decisión. 
— Y sois un imprudente galleando 
conmigo.. .Vamos, tomad uno de es-
tos pistoletes y defendeos, ó ¡vive 
Dios! que os mato como á un perro 
rabioso... 
—Saint-Regeant, antes de enfada-
ros, escuchadme. Yo no os quiero 
mal; eso os lo he probado. Yo hubie-
ra podido molestar á la ciudadana Le-
rebourg; no lo he pensado siquiera. 
Me añige ver un hombre valiente co. 
mo vos, enzarzado en tan mal camino, 
en compañía de Jorge y de su chus-
ma. . .Abandonad todo eso, marchaos 
de París, y os doy palabra de facili-
tar vuestra huida. . . 
(Conf inuará ) 
DIA "RIO D E L A MARINA".—Edición (Te h m ñ U n & ^ m d m ^ 27 de 1911. 
te circular del general Emilio Nú-
nez 
"Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
Señor Presidente de la Delegación 
de 
Señor: 
Constituida una Comisión central, 
con plenos poderes para resolver to-
das las reclamaciones relacionadas 
con nuestra campaña contra los 
"guerrilleros y traidores," este Con-
sejo solicita que todas las denuncias, 
ya sean de empleados municipales, 
provinciales ó del Estado, se dirijan 
•k este Centro, donde hay constituida 
una Comisión de Investigación que 
tramita en la forma más adecuada' 
las denuncias, pues ocurre muy á me-
nudo que algunas de éstas vienen in-
completas y después de examinarlas 
se solicitan nuevos datos para com-
pletar el expediente y evitar de ese 
modo que se deseche la denuncia por 
la Comisión del Gobierno. 
Nos proponemos también evitar, 
cen este procedimiento, roces que 
nos perjudicarían, con las autorida-
des locales. 
Eso no quiere decir que en los ea-
sos en que voluntariamente y sin nin-
guna presión, se preste la autoridad 
local á satisfacer la aspiración de los 
veteranos, no pueda hacerlo, pues 
suspendida como está estai ley que 
garantiza la inamovilidad de los em-
pleados, los Alcaldes y Gobernadores 
pueden declararlos cesantes sin otro 
trámite. 
Lo que pongo en su conocimiento 
para los efectos consiguientes. 
De TJd. atentamente.—Emilio Nú-
ñez, Presidente." 
" B Á T Ü R m L O " 
Fidel Lambarri, un éuskaro cuya 
amdstad me es muy grata, me envía un 
folleto, "Homenaje de gratitud á la 
Asociación de Dependientes del Comer-
cio" y me pide un poco de justicia para 
el autor—Félix G. García—verdadero 
iniciador, padre legítimo de la pujan-
te Sociedad donde actualmente 27 mil 
dependientes hallan el pan del alma ó 
la salud del cuerpo. 
No cuesta darla-, pero no se la nece-
sita: Fidel Lambarri la hizo cumplida 
desde que reivindicó la gloria del ex-
derpendiente de " L a fama" y "Los 
pavas reales" y hombre de confianza 
de tem.p&rd, el inclínito tendero avi-
lesino. 
Hase probado 'hasta la evidencia que 
fué Félix García quien en 1880 conci-
bió el proyecto de unir ;á los mozos pe-
ninsulares en una Asociación dedicada 
á su cultura, solaz y confraternidad; 
eme creó un periódico, escribió come-
dias y folletos y pronunció discursos 
hasta lograr las primeras reuniones de 
asociados, desafiando las prevenciones 
del eobiérno colonial, asesorado por 
La Voz de Cuba y saturado de intran-
KÍgenci«s fatales. Los ricos de la esfera 
comercial h negaron apoyo-, después 
han sido columínas valiosas de la Aso-
ciación: algunos envidiosos le oalum-
niaren -, entre los mismos por cuiva ele-
vación laboraba, sus insultadores estu-
vieron. Desesoeranzado. herido, fuese 
lejos; é Esnaña volvió; borrado fué su 
nombre y desconocida pasaba su labor 
hasta que Lambarri. como éuskaro. 
umante de la justicia. Te rehabilitó y á 
ía admiración y la srratitud de sus com-
pañeros le presentó. Un cuarto ñp si-
srlo hubn transcurrido: no importa : la 
luz se hizo y el fruto de la buena se-
milla se ha recogido. Dése por satisfe-
eho Félix García: yo sé de iniciadores 
eomo él, que no se ihan ido, y que se 
han visto negados por muchos Pedros 
durante años y más años. 
Para ellos vendrá también la vindi-
cación, en vida, ó póstuma. Cuaindo se 
tabora por el bien humano, lo ele menos 
es no recoger la cosecha en vida. Hay 
árboles que no dan fruto durante la ge-
neración en que se les planta ¡ pero al 
cabo florecemn, y otros labios gusta-
rán de sus mieles. 
Del campo conservador y del campo 
zayista vienen las protestas: la nueva 
orientación veteranista amenaza la 
existencia de los partidos políticos. Se 
ha dicho que durante el cuatrenio pró-
ximo deben ser los veteranos y los jó-
venes, á título de limpios, los que go-
bernarán á Cuba ; se ha dicho que no se 
consentirá el triunfo de ningún parti-
do que no acepte íntegro el programa 
del Centro, y este programa es la Ley 
Secades: ni en cargos electivos se to-
lerará la presencia de quien hubiere 
vestido uniforme español. Natural-
mente, los partidos se rebelan contra la 
idea de su anulación. Y puede ser que 
se llegue á ella, por lo que otras veces 
he dicho: por la campaña oposicionis-
ta, exaererada y hasta imprudente nue 
amontonó odios contra personalidades 
salientes de la situación, y los'extendió 
á provincias, y por haberse exafirerado 
también el sentimiento de cordialidad' 
y no haberse hecho hábilmente el ana-
rente sacrificio de media docena de bu-
rócratas, antes de que se hiciera geno-
ral el intento. 
Pero si alM llegamos ¿á quién echar 
la culpa? Ano hemos estado diciendo 
todos los días que nuestros partidos son 
bandos sectarios, que no tienen ideales, 
que no aman (4 la patria, que sólo se 
proponen esquilmarla y medrar? 
/Cuál de nosotros no ha dicho pestes 
de esta política y de estos hombres? 
Unos á otros, liberales y conservado-
res se han negado el airua y el fuego; 
se ha afirmado que los ídolos son de ba-
rro, y de c o n d o i t i e r i las intenciones de 
los ídolos. Todo el mundo ha desacredi-
tado á todo el mundo, y cuesta poco 
trabajo derrihar lo que ya está carco-
mido. 
Y en el fondo, no han faltado razo-
nes para una crítica menos sangrienta 
pero durísima: hemos hecho política 
detestable. 
Claro es que yo no me las prometo 
buenas de elementos que. precisamente 
han sido factores activísimos en esa 
obra. % Acaso el noventa por ciento de 
los cubanos con voto no ha hecho polí-
tica de partido? Pienso que no son los 
políticos los malos, ni los veteranos los 
buenos: la generación toda está enfer-
ma. Pero el hecho es ese: que desacredi-
tando á los hombres y humillando á los 
partidos, hemos dado lógica á 'la inten-
ción de buenos y malos y echadas los 
cimientos de orscanizaciones anti-polí-
ticas en el nombre, aunque práctica-
mente no sea posible administrar un 
país sin hacer política. 
Xo me remuerde la conciencia : he in-
dicado la imprudencia de ciertos ata-
oues y la fatal trascendencia d l̂ derri-
bo incesante de reputaciones. Tío tran-
sigido y aún aconsejado la prudente 
separación de ciertos noimbres de las al-
tas esferas administrativas, antes 'que 
apareciera ello imposición y creación 
de eastas. Del detalle he dicho: puede 
modificars'e. De la obra generalizada: 
es neligrosa y tardía. 
Pero hipócrita alarma la de muchos 
que son lesrítimos culpables de lo que 
oeiiTre, Cuando se acusa, á una situa-
ción política de rapaz y criminal; de 
alentadora de crímenes, de impulsora 
die asesinos y amparadora de robos, y 
se llevan al periódico y al teatro nom-
bres, caricaturas, detalles de la vida 
privada, calumnias y pasiones, el pue-
blo se habitúa á despreciar á los que 
gobiernaoi. Y más, cuando la reclama-
ción del agredido y la querella del ca-
lumniado se tropiezan con la inmuni-
dad parlamentaria, que es lo que hemos 
hecho en los últimos tiempos. 
Acordaos de Marat y el Amigo del 
pueblo; miles de franceses humildes 
que no habían sentido odio por Luis 
XVT ni 'conocían á María Antonieta, 
bebieron regocijados al verles rodar en 
el cadalso. Las predicaciones continua-
das levantaron atmósfera contra los 
descendientes de Luis X I V . 
Acordaos que en París fueron á la 
guillotina gentes cuyo único delito 
consistía en no llevar callos en las ma-
nos. La protesta contra los reyes se ex-
tendió a los aristócratas y de ahí llegó 
á- los físicamente delicados. No son ja-
cobinos los veteranos; no se trata aquí 
de cadalsos ni de verdugos; pero el ca-
so es que, en sus comienzos, pudo limi-
tarse la protesta y antes robustecer que 
debilitar la acción de los partidos. Y 
se ha hecho lo contrario. 
Entro las multitudes veteranas hay 
trentes que piensan con alteza, cerebros 
bien conformados, corazones puros. Y , 
además, centenares de persenas honra-
das y tranquilas, pero, por sus condicio-
nes de cultura, no muy al tanto de la 
importancia de los partidos y de las 
conveniencias de ciertas cívicas actitu-
des colectivas. 
Si á «stas personas les decimos que 
el partido liberal es instrumento de de-
sastres para la hacienda publica y el 
conservador instrumento d*3 peli.crros 
para la nacionalidad, que la traición 
late en ambas colectividades v el amor 
á Cuba falta de las dos, y se les recuer-
da que ellos expusieron sus vidas por 
crear'la nacionalidad n- salvar la pa-
tria, no será difícil sembrar en sus co-
razones la idea de destruir 'los partidos 
y entrar en funciones á título de liber-
tadores. 
La culpa no será de ellos, sino de las 
intransigencias mutuas y de los traba-
jos de deseoraposición y eterno agravio 
de los mismos factores de ambos grupos 
políticos. 
. t o a o t j í n N. ARAMBTOÜ. 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Los dueños del A L M A C E N D E T A L A B A R T E R I A CON T A L L E R 
" E L POTRO," situado en T E N I E N T E R E Y esquina á la de HABANA, 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favore-
cedores, tanto del país como del extranjero, en las próximas Pascuas, de-
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierto" 
en la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. P A L A C I O Y GARCIA. 
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O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t a » d e 11 á 1 v c í e 4 á 5 . 
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L h P R E N S A 
Muy justo, muy lógico que las hijos 
¡hereden de sus padres algo más que 
la materialidad de sus bienes económi-
cos. 
Muy justo que infiltrado en su san-
gre é incrustado en su corazón reciban 
el tesr»ro de la bondad, de la magnani-
midad, del amor de los sacrificios pa-
temah-s. 
Hermoso testamento el que deja á 
los hijos herencia de cariño, de paz, 
de generoso patriotismo. 
Treste legado el que les trasmite pa-
trimonio de prescripciones, de anate-
mas y de odios. 
Hondo consuelo el del hijo que al 
recordar al autor de sus días puede ex-
clamar : 
—Mi padre vivió amando y al morir 
no odió á nadie. 
Esta es mi herencia. 
• 
* V 
Esta es la herencia que apetece pa-
A L T R O 
U n C u e l l o 
" A r k o w " 
£1 estilo ajustado que 
compra Ud. dura tanto 
como el cuello. 
20 cts. cada uno 6 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
ra sí y para todos los hijos de los ve-
teranos el recto juez señor Rogelio 
Pina. 
Dice en carta dirigida al señor Ber-
nardo Gómez Toro: 
Somos la reserva, k que en un ma-
ñana próximo, que ya para algunos 
de nosotros es un presente, habrá de 
bregar por su enaltecimiento y conso-
lidación. No defraudemos, pues, sus 
legítimas esperanzas. Aportemos cau-
dal de amor y de concordia, no pros-
cripciones y odios, que siempre han si-
do funestos consejeros en todo los ór-
denes de la vida. De sobra nos mues-
tra ejemplos la Historia. Las proscrip-
ciones de Sila y las luchas de las ban-
das facciosas, mataron en el pueblo ro-
mano el espíritu cívico, é hicieron im-
posible la República, no obstante los es-
fuerzos de un Cicerón, de un Bruto y 
aún del mismo'Octavio. Y las extrali-
mitaciones y horrores de 1-a gran revo-
lución, convirtieron el Gorro Frigio en 
diadema Bonapartista. 
l:námonos, sí, todos los jóvenes, sin 
distingos genealógicos, en el amor á la 
República, y ofrezcámosle la garantía 
de un porvenir risueño y sin celajes, 
en el que tenga cumplida realización 
de supremo bien á que aspiraron. L a 
Luz y Céspedes. Agrámente y Martí: 
el triunfo definitivo y explendente de 
la Verdad, de la Bondad y de la Jus-
ticia. 
E l señor Gómez Toro, hijo del ilus-
tre caudillo dominicano habrá pensa-
do al leer las anteriores líneas que ese 
es en efecto el noble legado moral que 
le dejó su padre cuando á los him-
nos y vítores del triunfo juntó su apos-
tólica voz de unión y concordia. 
Yasí pensarán también los que lle-
van la sangre de Martí, de Maceo, de 
los grandes mártires de la revolución. 
Ellos alzaron en sus manos el ma« 
chete para la guerra; el iris de la con-
cordia para la paz. 
Ellos legaron .á sus descendientes el 
valor para la revolución. 
E l amor para la República. 
en sus manifestaciones á E l Com&rcio, 
como político en su memorable discur-
so de Pinar del Río. 
E n cuanto al general Menocal supo-
nemos que no se resistiría á ratificarlo. 
A pesar de su conformidad con el 
coronel Cosme de la Torriente respec-
to á la ''rebeldía fraternal" de los con-
servadores orientales. 
De cómo pensaban los "Veteranos 
de la Independencia de Cuba" en el 
año 1899, según programa publicado 
por E l D í a : 
Digámoslo con entera franqueza—-y 
esperamos que esta declaración no en-
cuentre excepciones entre nosotros:— 
los Veteranos de la Independencia de 
Cuba somos los más interesadas en im-
pedir que se formen en ningún tiem-
po en nuestra Patria partidos milita-
res. 
•Sigamos siendo los soldados del Ejér-
cito Libertador, tranquilos, serenos; 
como convencidos del deber que nos 
resta por cumplir hasta ver libre é in-
dependiente á Cuba, conservaremos el 
amor de nuestro pueblo, el prestigio de 
nuestros hechos, y la confianza de to-
dos en que seremos los primeros en im-
pedir que prevalezca en Cuba una clase 
sobre las demás, odiosa como todas las 
clases privilegiadas, y más odiosa si re-
presenta la fuerza sobreponiéndose al 
derecho. 
Este programa, base de la institu-
ción de los Veteranos lleva entre otras 
las firmas de los generales Mario Me-
nocal y Eusebio Hernández. 
E l segundo lo ha ratificado solem-
ne y elocuentemente, como veterano, 
E l Mundo comenta un interesante 
artículo del Courrier des Etats Unis 
sobre el fuerte movimiento expansivo 
de las potencias europeas. 
Y agrega: 
E l mismo Courrier des Etats-TJnis 
publica un editorial titulado " L a di-
ferencia franco-cubana," en el que se 
sugiere la idea de que si la República 
de Cuba no paga ,á Francia, Inglate-
rra y Alemania las cantidades que vie-
nen reclamando algunos ciudadanos de 
estas tres potencias, establecidos en 
Cuba, en concepto de indemnización 
por las pérdidas que dicen sufrieron 
durante la guerra por la independen-
cia de 1895 y 1898, pudieran esas tres 
naciones europeas llevar á cabo una 
demostración naval en las aguas de la 
Habana y de Santiago de Cuba, ó apo-
derarse de las aduanas cubanas. 
Para Pascuas y aun para el resto del 
mes parece demasiado grave y asaz 
trnscendental la noticia. 
Sería cosa de echar esta noticia á 
broma, algo pesada por ciento, si no la 
hubiese lanzado el Courrier d-es Etats 
Unis, que en punto á sorpresas y mis-
terios diplomáticos sabe donde tiene 
los ojos. 
Nosotros recordamos haber leído algo 
sobre tan magna cuestión. 
Es verdad. Fué en la Cámara fran-
cesa. Un diputado preguntó al Minis-
tro de Asuntos Extranjeros por qué el 
Representante de Francia en Cuba se 
había retirado de esta República. 
E l Ministro le respondió llevando el 
índice á los labios. 
E l diputado se calló discretamente. 
* * 
Pero tal misterio no puede impedir 
que se cuchichee, se murmure y se pla-
tique sobre el asunto. 
Informa en su "Postal Habanera," 
La Correspondencia, de Cienfuegos: 
Hoy entró en puerto, sin nadie es-
perarlo, el crucero alemán "Viñeta," 
de 5,800 toneladas. 
Tan sin esperarlo ha llegado, que 
cogió desprevenida la fortaleza dr la 
Cabaña, por lo cual no le hizo las sal-
vas de ordenanza al entrar el buque, 
como es costumbre, sino después de lar-
go rato de haber fondeado el ' * Viñeta.'' 
L a gente murmura acerca de esta 
visita: 
— E l otro día un crucero alemán; 
á los pocos días uno francés; ahora 
otro alem.án de mayor potencia... ¿A 
qué vendrán? 
A fe que para felicitaciones de Pas-
cuas y Año Nuevo nos parecen mu-
chos buques. 
¿Vendrán por el aguinaldo? 
Este año como otros, los habitantes 
de la Habana han dejado bastante 
bien paradas las frases "alegre 
las pascuas," "con cara de n ^ / 0 ^ 
•r, . i e Pascuas" 
Para ruido y verbena 
L a Noche Buena." 
A nosotros ya no nos exalta 
loqueee la alegría gritona que ^ 
rea ronca y vinosa por las calles ^ 
Nos llena más el gozo silencioso 
tibio pero hondo y sereno 
"Del doméstico hogar puro y h 
que alumbra y da calor, pero 00 
I,?ro no quemaK 
Nos satisface más la sonrisa d ] 
padres ante la risa de sus hijos ^ 
También esa dicha iluminó á los h 
gares cubanos. 
Dice empero " E l Comercio en ^ 
"•Comentarios:" • v;s 
Sin embargo^ en muchos hoear 
cubanos fué triste, muy triste esta 
Noche Buena. ' ia 
j ^ Y no pocas esposas amantísimas v 
no pocos hijos á quienes se consideré 
de inferior clase que á los hijos I 
otros cubanos pensarían con tristeza 
en su patria y en el resurgimiento de 
las pasiones en plena paz y en plena 
y floreciente República. 
Cuando se hiere á los proscriptos 
en lo más. hondo de su alma, euanrto 
se les estigmatiza y se les desprecia 
hallen por lo menos, como hallan, ma-
nos de revolucionarios que estreche^ 
las suyas y palabras que conforten su 
atribulado espíritu en el ostracismo 
moral á que la pasión de sus herma-
nos los condena. 
Manos de revolucionarios, manos 
cariñosas é hidalgas, manos honradas 
y patrióticas, como las de Eusebio 
Hernández y el general Piedra, manos 
ancianas como las de Cisneros Be-' 
tancourt en cuyas venerandas arni-
gas han grabado los años la historia 
de dos guerras y sobre ellas el evange-
lio de la concordia y ed amor, 
«i 
• * 
Del mismo colega en la misma seo* 
ción: 
Hoy hace seis años que murió el ge-
neral Lacret Morlot. 
Fué un insigne patriota y un amau-
te decidido y fervoroso de la cordia-
lidad cubana. 
De Lacret —-á quien tratamos y cu-
yas virtudes pudimos admirar —es la 
frase: "Todo sea por,Cuba." 
Hombre generoso y bueno, hidalgo 
y valiente, fué uno de los más entu-
siastas defensores de la proclama ie 
Máximo Gómez lanzada en Yaguajay. 
Como soldado pasará á la historia 
de su patria con no menos aureola 
que como ciudadano. 
No olvide Cuba jamás el nombre de 
aquel esciareeido guerrero, símbolo 
del heroísmo y de la nobleza eu los 
campos de batallas y de la concordia 
en la paz, como continuador de la her-
mosa política dal Maestro. ; | 
Y vea el lector cómo lo más hermo-
so del General Lacret, lo mós hermo-
so de Máximo' Gómez, lo más hermo-
so de Maceo, lo más hermoso de 
Martí, lo más hermoso de la historia 
revoiucionaria de Cuba es el haber 
juntado el heroísmo en los campos 
de batalla y la concordia en los días 
de la paz. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S . 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de est3 hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud I 
Muchas madres de familia sufren concuna 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
,Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud, sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s 
Ni siquiera inclmarae puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para les Ríñones 
han traido nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales pures. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos w 
nada que conduzca á enviciar al que jas usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal habí» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
La señorita Dolores García, veci-
na de F amento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Timgo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las í*»-
doras de Foster para los ríñones, pues 
hacía cuatro años que me hallaua 
padeciendo de penosos síntomas de & 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual n-
pasado con seis pomos que he usq^ 
de sus Pildoras de Fo«ter para los 
ríñones y me encuentro hoy c0™*"^;' 
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otrns personas de aquí 
eetón usando sus Pildoras con rtmm-
t&áos saiüsfiaotorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Ia& boticas. Se enviará muestra gratis» franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G ^ R 0 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
P R U E B A : 20 cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
a ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N 
M á s de 20 aftos de éarlto 
A L I M B N T O P R E D I G E R I D O « ^ « r A 
Droguer ía S A I * 
y Farmac ias 
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Habana, 26 de Diciembre de 1911. 
gr. General Emilio Núñez, Pre«i-
¿eute del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
riresente. 
-Mi d'istin^nido amigo: Escrita ya mi 
¿ftrta del 28 áltimo. interesándome pa-
rá Que p^blieamente -desmintiésemos 
ia afirnración, á iisted erróneamente 
aírjbuida, do que yo había prometido 
n\ener en la Habana al señor Ve^a, 
Juez <le íjrllfinP actualmente en uso 'de 
'licencia, recibí la de -usted, dictada á 
jflmulsos del propio asunto y en la 
¿íial después de convenir conmigo en 
lo falso de aquella afirmación, se lee lo 
giguientc: 
"Tengo interés en saber, si es posi-
iije—habla usted—cuáles son sus inten-
ciones en esta niateria", para evitar, en 
cuanto me sea dable, que surja un con-
flicío entre los veteranos de aquella lo-
¿alid'ád y las autoridades. Esperando 
¡m respuesta etc." 
Voy á complacerle: á. ello me obligan 
razones varias y, de entre estas, no es 
Ja. menos importante la que consiste en 
provenir de usted el requerimiento. Le 
iflebi) amistosas atenciones y me pro-
pongo, en esta ocasión, corrospondérle 
con «reces: porque si roeonoeemos. co-
bo itóted reconocerá, que para rendir-
]T]P á su interés por saber cuáles son 
flíiV intenciones—supongo (jue á todo 
evento—y á su deseo de recibir mi res-
puesta, bastaríame una sola frase, 
cumplir con mi elcher, no cabrá ocul-
tar oue le habré retribuido con venta-
k si, traspasando el límite de dichas 
intenciones, ya fijado en bu, palabras 
<*úe acabo de sv'bivxar, cidro, franca y 
resueltamente. , n el campo de mis pen-
samieufos. Y así me nrc-pongo hacerlo 
en d andar de estas líneas. 
Conviene, sin embargo, qur establez-
cafr.os antes un supuesto. Conozco co-
n;o ti que más, acaso mejor que usted 
i r i s — u n se jtsoin-bri'—-si t-"1 b-s sus 
aspectos, con todos sus peligros, reales 
é ilusorios; lo conozco en su origen, en 
su fondo y en,sus apariencias; conoz-
co en sus aspiraciones y propósitos, pa-
sados presentes y futnres. lo que ha 
dói].) en llamarse "Asunto k b'-s Ve-
teranos," de nobles inspiraciones para 
algunos, de inspiraciones malsanas pa-
. ra otros. Y lo conozco así. tan en con-
junto y en detalle, por pie no sería lí-
cito para mí desconocerlo. Soy ahora, 
al fin y al r>f>bo. un hombre del Go-
bierno. Me cutero de cnanto este hace 
y piensa "hacer, de lo hecho por ustedes 
)(de lo que ustedes piensan y nrovee-
fan. Te lo lo conozco, iporq-ne todo debo 
conocerlo. Y dentro de esta especie de 
preocupación obligatoria, no hay ante-
cedente (pie yo no tenga, ni noticia que 
no me llegue; hasta la de aquello que. 
por oculto ó por insignificante, pudie-
ra usted cneer que ha de pasarme inad-
vertido. Xo me juzgue de arrogante, 
^ote. además—usted lo sabe—que he 
sido fardor principal en el problema. 
Con otros compañeros fui en feeha aun 
no lejana intermediario én la cuestión, 
á nombre del Gobierno. Desoués, -de 
nna parte mi propio careo oficial, ¡os 
deberes que él trae aparejado, y de otra 
parte las cordiales relaciones que con 
ustedes mantengo, se han encargado de 
completar mi cabal conocimiento del 
asunto. Convengamos, por consiguien-
te, en que me asiste autoridad /para dis-
currir sobre el tema de esta carta. 
En Guane no pasará nada, yo se lo 
aseguro. Nada puede pasar porque fal-
ta el pretexto para ello. Hablemos con 
franqueza. 
Terminado nuestro famoso pleito— 
llamémosle así—mediante aquellas ba-
ses acordadas entre el Ejecutivo Nacio-
nal y el Consejo de Veteranos que us-
ted preside; sancionada la Ley q-ue 
suspendió los efectos de la que ampa-
raba en sus destinos á los empleados de 
la. Administración y piromailgado, por 
último, el Decreto Presidenicial para la 
ejecución de la primera, ya nada que-
da por hacer que no se venga haciendo 
en nn terreno sereno y legal. Ni los ve-
teranos del Consejo, ni aquellos que 
siempre han protestado contra la con-
ducta de los mismos; ni usted, ni yo. ni 
nadie en la Repúbliea. (podrá impedir 
violentamente (qué el señor Vega tome 
posesión de su Juzgado sin caer en de-
lito que persigue nuestro Código. Esta 
es la realidad y cumple á un deber, que 
á todos nos alcanza, que la sepa nues-
tro pueblo. Si el señor Vega ba de per-
'der fatalmente su carrera, si ba de sa-
lir de Guane prontamente; si una obra, 
qué las circunstancias impusieron, bo-
rra en ,un segundo sus servicios y sus 
méritos, para arrojarle de la esfera ofi-
cial en que ayer se bailaba colocado; 61, 
por sí mismo, ó las disposiciones ya vi-
gentes por sus medios señalados, no 
nosotros, se encargarán de realizarlo. 
Hace días que no veo al señor Ve-
ga. Ignoro pues cuáles serán sus pla-
nes y propósitos. El próximo día 2 ó el 
3, no lo recuerdo fijamente, vence su l i -
cencia. Supongo que antes irá a Guane 
á (posesionarse del Juzgado. Procuraré 
enterarme del día cierto en que lo haga 
y avisaré á usted de antemano, según le 
j ofrecí la tarde en que hablamos de es-
1 te asunto. Usted—á mí me consta—evi-
j tará todo conflicto: usted que lo teme, 
i no yo. que estoy seguro de que las aa-
torídades no habrán de provocarlo. 
Infiere grave ofensa á los veteranos 
i fine siguen al Consejo Nacional quien 
los suponga futuros delincuentes. Por 
esto es que ni hoy ni antes, ni enfren-
te de cuanto se viene pregonando á 
propósito de Guane, ni con ocasión de 
las pasadas ocurrencias de las Villas, 
he creído en posibles ahorcaduras ó co-
sas semejantes. Todo eso se redujo á 
hábiles anuncios, generadores de las 
ventajas por ustedes alcanzadas. Lo 
que el Gobierno quiso evitar, lo nue 
evitó ciertamente con su abierto alla-
namiento á la demanda, son cosas y 
sucesos muy distintos... Siempre son 
peligrosos ciertos juegos. 
Reeiierde usted que estoy en todos 
los secretos y perdone, en graeia á la 
intención, que comience á divulgarlos. 
Aranda. el coronel A ran da, nuestro 
amigo—lo digo en su honor—jamás 
pensó en actuar á la manera que venía 
predicando. Así. honrada y noblemen-
te, me lo tiene revelado. 
Digamos pues al país lo que su tran-
quilidad y sosiego exijen que se sepa. 
Dicámoslo muv alto: 
Lo que f u é el asunto latcihie en días 
aún cercanos, se encuentra, absoluta y 
totalmente terminado. 
No bay en lo futuro posibles conflic-
tos entre el Gobierno y el Consejo Na-
cional de Veteranos. Trazada entre uno 
y otro la línea de conducta ya empren-
dida, todo motivp de in'tranciuilidad ha 
caido por su base. Satisfec-has las aspi-
raciones del segundo, en cuanto .podían 
atenderse; separados de sus puestos al-
gunos funcionarios y empleados-, con-
vertidos no pocos directores del Con-
sejo en actuales servidores del Estado, 
ha cesado enteramente toldo pretexto 
de malestar y agitación. Usted lo sabe. 
Séame lícito consignar una última 
declaración. No soy veterano: tampoco 
soy lo otro, lo que ustedes designan 
con dictado menos gráfico que grue-
so. Acaso por estas circunstancias, pu-
ramente personales, he podido obtener 
la confianza que todos, ustedes inclusi-
ve, hasta ahora me han venido dispen-
sando. Soy, por hábito, sereno é im-
parcial y seguiré siéndolo: yo se lo ase-
guro. 
Concluyo repitiéridole que nada, ab-
I solutamente nada, pasará en Guane. Si 
| algo ocurriese, sin embargo; si se falta 
I á la Ley, si se quebranta el orden, si se 
i llega al delito, el actual Secretario de 
j Justicia, inflexible y seguro de obrar 
i bien, cumplirá eon sus deberos. Bxci-
¡ taré el celo del Ministerio fiscal para 
I que la acción se dirija contra todo res-
i ponsable. sea quien fuese y ¡Caiga el 
i que caiga : todo autor material, induc-
tor ó cómplice, será señalado por el re-
presentante, en los tribunales, del Ejc-
| cutivo Nacional. Esté usted cierto de 
ello. 
Soy de usted atento amigo que le dis-
tingue y s. s. q. b. s. m., 
(f) j . M . BARRAQUÉ. 
El C a s i n o [ s p á o ! y 
D . J o a q u í n N . A r a m b u r u 
Para entregar al distinguido escritor 
cubano el título de Socio ríe M é ñ t o que 
el Casino Español recientemente le ha 
otorgado, trasladáronse ayer á Guana-
jay. en automóvil, el licenciado don Se-
cundino Baños, Presidente del Casino; 
Vicepresidente, don Jesús María Tri-
llo ; Vocal, don Pedro Pereda; Secre-
tario, don Ramón Armada Teijeiro, y 
socio, licenciado don José F. Puente. 
Entre los señores Baños y Aramba-
ru cambiáronse discursos muy afectuo-
sos, expresando el primero, al referirse 
al título que al señor Aramburu se 
ofrecía, los siguientes conceptos: 
"Simboliza este diploma, en su ex-
presión artística, nuestro propio sentir: 
España, abrazando á Cuba, orla con 
laureles i la . que fué un , día su bija 
predilecta, y es hoy. por vínculos de 
sangre, de idioma y de cariño, su her-
mana más querida c idolatrada ; que 
así son. sinceros y nobles, los votos que 
hacemos por la -prosperidad de ambos 
pueblos, por su gloriosa independencia 
y por la excelsitud de su nombre." 
El señor Aramburu abrazó, efusiva-
mente, al señor Baños, pronunciando 
frases reveladoras del mayor afecto y 
de la mayor cordialidad en pro de His-
pano-América. 
El diploma, encerrado en lujoso mar-
co, es un trabajo artístico notable, de-
bido al genio del profesor de Dibujo y 
Pinturf» del Centro Gallego, don Balclb-
mero M'.revra, laureado en las Exposi-
ciones de Madrid. Gijón y la Habana. 
La parte superior del dibujo presenta 
un tapiz en el que campean, entre leo-
nes, los escudos de los principales rei-
nos que constituyen la nación españo-
la; á la •izquierda, un águila heriáldi-
ea, simbolizando el genio de la raza., 
cobija los escudos de España sobre un 
pedestal con las armas de la Habana y 
dos figuras que representan á la joven 
República cubana enlazando amorosa-
mente á España, de la que recibe, 4 su 
vez, una corona de laurel. El resto de 
la composición complétase eon grupos 
de niños que tejen guirnaldas, festo-
neando con ellas el diploma, cuyo texto 
es el q-ue sigue: 
"Casino E s p a ñ o l de la H a h a n a — T í -
tulo ele Socio de- Mérito que la J u n t a 
Directiva, en ses ión ordinaria de 29 de 
Agosto úl t imo, ttwo á hien conceder, 
por unanimidad, al esclarecido y culto 
escritor cuhano, señor don Joaquín N. 
Aramburu, en testimrmio desconsidera-
ción, aplauso y gratitud por su exce-
lente labor patr iót ica en pro de la ar-
monía, la solidaridad y la con-cordia 
entre enhanos y españoles, finalidad la 
más importante de las que la Sociedad 
persigue." 
•Registramos con gusto en estas co-
lumnas el hermoso acto realizado por el 
Casino Español en homenaje al ilustre 
escritor guanajayense. acto que, por la 
significación que entraña, merece nues-
tro sincero aplauso. 
Terminada la visita al señor Aram-
buru. la comisión del Casino recibió in-
vitación e^peciá-l para visitar el sun-
tuoso edificio de la -Colonia Española, 
recibiéndola en el vestíbulo la Directi-
va en pleno. 
Hubo champagne, dulces y brindis 
muy cariñosos, reveladores del alto es-
píritu de unión que priva entre los ele-
mentos todos de la Colonia Española de 
la Isla. 
EL G E N L R A U B L A N Í D O 
Con profunda pena, acabamos de 
enterarnos del fallecimiento ocurrido 
en España, e-1 treinta de Noviembre 
próximo pasado, del general de Divi-
sión de los ejércitos españoles Excmo. 
¡ Sr. D. Fernando Ablanedo y Cobo de 
la Torre, que se distinguió siempre por 
I su talento, corrección exqui-sita y su 
i caballetrosidad excepcional. 
En la Coruña, en Navarra y en io* 
\ das las regiones donde fué Comandan-
i te General dejó una estela imborrable 
de simpatías y afectos. 
Estaba en posesión de las más al-
; tas condecoraciones españolas en jus-
j to premio á su valor, talento, abnega-
| ción y eminentes servicios prestados 
| á su patria. 
A su esposa é hija, residentes en 
España, á la ilustre dama cubana, do-
ña Elisa Ablanedo y Salazar, dechado 
de virtudes y sobrina carnal del ge-
neral, á su hij-a Isabel Ablanedo de 
| Rodríguez de Armas y ai doctor Ge-
| rardo Rodríguez de Armas, les damos 
i el más sentido pésame y nos asocia-
¡ mos de todo corazón á su profundo 
dolor. 
ZONA F I S G Í l D E U HABANII 
S H a y C 
64LIAN0 128 y 130 , TELEFONO A - 4 9 2 1 
1A. 
Acabamos de recibir de P A R I S un inmenso surtido de 
cubiertos F R A N C E S E S en Cristofle y metal blanco plateado, 
nue vendemos á los precios siguientes: 
Cucharas mesa . . S 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 dna. 
Tenedores „ . . „ 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 „ 
Cuchillos „ . . „ 4-25, 6-00, 7-00 y 8-50 docena. 
E n cucharas p a r a café, tenemos de todos precios y tamaños . 
E n cuharas, tenedores p a r a postres y cucharones, todo el 
surtido. 
G r a n variedad en estuches, maniettres y polisuar p a r a re-
galos. 
Preciosidades en bolsas de plata fina, á precios nunca vistos. 
Infinidad de objetos de gusto, muy propios p a r a regalos en 
las p r ó x i m a s P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
Vean la grandiosa exposic ión de nuestras vidrieras. 
Unica casa que tiene la 
T i n t u r a N É R É A 
la mejor p a r a el C A B E L L O . Pruébenla y se convencerán. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 3744 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E " B A R R I N A T " 
Esta maravillosa preparación devuelve al^cabello cano su 'é6lS£ natural: 
jM^ie. Castaño ó Negro, ron el brillo 
*áG4l aplicación. No mancha, ni ensucia, 
ríUc se ocultan canas si se hace con 
siempre en todas las boticas y droguer 
i ^ T . Desconfiad de las imitaciones y 
•^dor Arturo Barrinat, Campanario 226, G. bajas. 
C 3722 ftlt 15-9 D. 
suavidad de la. juventud. Es Je muy 
ai per iudica. á la salud. Nadie cónoce-
ACEITE DE BARRINAT. Exíjase 
g él verdadero ACEITE DE BARRl-
d.sificacioncs. Dirección del autor: 
ABSOLUTAMENTE SEBORO 
HORCA F A L T A 6 A R A R T I Z A M 
P A R A L A S A N G R E 
PARA REUM ÎŜ V̂ENf NAMfENTO 
DE LA SANGRE, ASÍ COMO PARA 
(G TODO MAL VENEREO. G) 
^ D E VENTA 6 ^ 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos el 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
1501 Michigan Boul. • • Chicago, ID. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 




C O N E L E M P L E O D E 
Aceite de Bellota, de 
ífijUStófcu P E R F U m S T A S 
P A R I 5 
NVENTORES DEL 
Jabón Yema de Huevo 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas J$, 941-49 
Por Impuestos . 12,433-85 
Por Fondo Epidemias . . . . 70-00 
Total $ 13,445-34 
Habana, Diciembre 26 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 26 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 5,073-78 
Por Impuestos 12,592-35 
Por Fondo Epidemias . . . . 40-00 
Total $ 17,706-13 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 4.260-79 
L E A U S T E D 
E S T O ES P A R A 
U S T E D 
Pídame un Tratamiento Gratis y 
M i Famoso Libro medicinal, " E l 
Camino á L a Salud.'* 
Le mandaré á usted por correo y sin 
ningún gasto para usted un tratamien-
to gratis si tan sólo me ESCRIBE 
AHORA MISMO describiéndome su 
caso. El método eon que trato á mis 
pacientes es enteramente moderno y 
mis medicinas lo más puro, causa por 
¡a que mi éxito ha sido sorprendente. 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
recibir el provecho de mi larga expe-
riencia. Le daré á usted valiosos con-
sejos y todo esto es ABSOLUTA-
MENTE GRATIS. Su corresponden-
cia será privada, confidencial; nadie 
más que yo la leerá y sus cartas serán 
contestadas personalmente por mí. Le 
mandaré á usted mi tratamiento gra-
tis juntamente con mi libro, en el cual 
explico todas las enfermedades; el mis-
mo día que reciba su carta y al mismo 
tiempo le daré consejos muy valiosos 
de cómo debe tratarse y curarse en su 
misma casa. Escríbame hoy mismo 
con esta dirección: DR. E. L. TITUS, 
610 MASS. AVE., INDIANAPOLIS, 
IND. E. U. DE AMERICA, DEP. B. 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A K A S 
E C U A D O R 
Emilio Estrada. 
•Con el laconismo peculiar del telé-
grafo, se acaba de recibir la noticia 
en esta capital, de haber fallecido re-
pentinamente en la madrugada del 
día veintidós del actual, el Presiden-
te de la República del Ecuador señor 
Emilio Estrada. 
Su muerte ha sido repentina, y tan 
inesperado suceso debe de haber lle-
nado de honda consternación á todos 
los habitantes de la nación ecuatoria-
na, puesto que amigos y adversarios 
de este buen gobernante desapareci-
do, reconocieron siempre las excep-
cionales cualidades de ilustración, 
poco común, vasta cultura, condicio-
nes de mando por su rectitud de ca-
rácter, en peifecta armonía con sus 
acrisolada honradez y limpia historia 
de cabalero sin tacha. 
Y no son estas nuestras palabras, 
alabanzas "post morti ," puramente 
circunstanciales, que revestidas de 
huera palabraría suelen prodigarse 
por ley de la costumbre, ante la des-
aparición de un Jefe de Estado, ó 
cualquier personalidad más ó menos 
saliente y conspicua, no, hemos dicho 
que todos los compatriotas del señor 
Estrada llorarán hoy su muerte, por-
que cuando su reciente exaltación á 
la Presidencia, recordamos que ami-
gos y adversarios políticos incluso el 
mismo general Eloy Alfaro, al que 
sustituyó, reconocieron y pública-
mente pregonaron en todos los tonos, 
las excelentes y singulares cualida-
des que concurrían en el nuevo go-
bernante. 
La lucha electoral fué indudable-
mente muy reñida, pero el país vió 
con regocijo el triunfo del Sr. Emi-
lio Estrada, cuya candidatura goza-
ba á su vez de las simpatías del go-
bierno, y con general beneplácito to-
mó posesión de la Presidencia .de la 
Nación el último día del pasado mes 
de Agosto del presente año. 
Cuatro meses incompletos ha diri-
gido los negocios administrativos y 
políticos de su país el ilustre desapa-
recido, y sin embargo, tan corto in-
terregno bastó para no dejar defrau-
dadas las esperanzas de los que opi-
naron y creyeron firmemente que su 
subida al Poder señalaba para aque-
lla República, el principio de una 
nueva época de paz interior 'y de raor-
ganización administrativa y econó-
mica. 
A mayor abundamiento la exalta-
ción al Poder del señor Estrada pue-
de asegurarse que fué para muchos, 
la esperanza de que sirviera su poli-
tica de puente de unión entre los 
partidarios y los enemigos del gene-
ral Alfaro. 
Ocupando el cargo de Oobernador 
de la provincia de Gruayaquil, puesto 
que es considerado en el E-cuador co-
mo la segunda Presidencia de la Re-
pública, por sus dificultades, dio se-
ñaladas pruebas de entereza y habi-
lidad para gobernar, y se hicieron 
palpables sus condiciones de laborio-
sidad. competencia profunda en los 
asuntos financieros y administrati-
vos, y sobre todo, se conquistó la ad-
miración de sus contrarios y la con-
fianza de sus amigos, por su prover-
bial honradez política. 
Fué hombre de ideas liberales el se-
ñor Estrada, tan bien definidas que, 
nunca llegó á caer en la intolerancia 
sectaria, y á pesar de su carácter lu-
chador é independiente, repu'diaba los 
procedimientos de violencia buscán-
dole siempre soluciones de paz, á los 
conflictos políticos. 
En 1884 acompañó al general Al-
faro en la revolución para derrocar 
al Presidente Caamaño, y desde en-
tonces fué uno de sus más eficaces y 
leales colaboradores, secundándolo 
varias veces en la administración pú-
blica, bien ocupando los cargos de 
Ministro del Interior y de Hacienda, 
de Gobernador de Guayas, ó bien de 
Agente Diplomático en elextranjero. 
Tal era á grandes rasgos el Presi-
dente de la nación hermana que aca-
ba de ser sorprendido por la muerte, 
en los momentos en que se había sa-
bido conquistar, la ratificación de la 
confianza de los elementos dominan-
tes, y las simpatías generales del 
Ecuador, donde tan justamente tie-
ne que haber sido llorada la pérdida 
•de uno de sus más preclaros hijos y 
como ostesible muestra de ese hondo 
pesar, en estos instantes los negros 
crespones, como símbolos del sincero 
y hondo pesar de un pueblo, se os-
tentarán en casi todos los edificios 
públicos y particulares. 
¿ A qué galardón más alto y hermo-
so puede aspirar el Jefe de una na-
ción, comparable conque el día de su 
muerte las lágrimas y las oraciones 
de sus conciudadanos le tejan una 
corona fúnebre de amor, y que el re-
cuerdo de su nombre alabado y ben-
decido por sus gobernados perdure 
en la historia de su patria ? 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O M A 0 ! 0 N A L 
Diciembre 24. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, San 
Cristóbal, Los Palacios, Artemisa, Gua-
najay, Mariel, Cabañas, La Fe y Sábalo. 
Diciembre 25. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.52; Habana, 764.50; Matanzas, 
764.23; Isabela de Sagua, 763.97; Cama-
güey, 763.21. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'0, máxima 29'4, mínima 24'0; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 28'3, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 18'5 
máxima 31'2, mínima 16'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 22'0, máxima 32'0, mí-
nima 19'5; Camagüey, del momento, 23*0, 
máxima 28,6. mínima Bl'O. 
Dirección y velocidad del viento en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE, flo-
jo; Habana, E, flojo; Matanzas, calma; 
Isabela de Sagua, E, flojo; Camagüey, NE, 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas é Isabela de Sagua, des-
pejado; Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en Martí de Camagüey, Ba-
ñes, Veguita y Gutaa. 
Diciembre 26. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 762.5.0; Habana, 763.50; Matanzas, 
763.16; Isabela de Sagua, 763.22; Cama-
güey, 762.72. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'6, máxima 29'0, mínima 24'm; 
Habana, del momento, 22'0, máxima 2(í'5, 
mínima 21'0; Matanzas, del momento, L2'7, 
máxima 28*3, mínima 18'2; Isabela de Sa-
gua, del momento, 22'5, máxima 29'5. mí-
nima 21'0; Camagüey, del momento, 22'5, 
máxima 28'7, mínima 20'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar del Río, ESE, 4.5; Ha-
bana. E, 3.1; Matanzas, ESE, flojo; Isa-
bela de Sagua, S, flojo; Camagüey, E, 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha* 
baña, Matanzas y Camagüey, despejado; 
Isabela de Sagua, parte cubierto. 
Ayer llovió solamente en Lugareño. 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri» 
cadas, una mortura pequeña ó qué se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cuaJquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece isru^l a otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y jiiños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
e&tá dotado d© aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistes. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia, 
EL ALMENO ARES, Obispo número 54, antiguo., ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela 
C 3669 jx i 
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P E D R O B E Ü Y U R Q U I J O 
En el vapor " Ip i ranga" que ancló 
: i \vr en este puerto ha regresado de 
su larga excursión por Europa el dis-
tinguido caballero, muy estimado en 
esta casa, con cuyo nombre encabeza-
mos estas líneas. 
E l señor Bea, socio principal de la 
respetable firma bancaria é indus-
trial de Sobrinos de Bea y Compa-
ñía, de Matanzas, que de día en día 
amplía la esfera de sus importantes 
negocios, habrá sido cariñosamente 
recibido en la vecina ciudad, donde 
es muy apreciado por las numerosas 
simpatías que allí ha sabido captarse, 
durante su larga residencia en la 
misma y en donde tras perseverantes 
y honrada labor adquirió sólida y 
cuantiosa fortuna. 
lPoí- las referencias adquiridas en 
muy reciente excursión á la patria de 
Milanos, el retorno de nuestro queri-
do amigo señor Bea, era allí ansiado 
por todas las clases sociales y particu-
larmente por la Colonia Española que 
esperan de él la realización de va-
rios proyectos, entre los cuales se 
cuenta principalmente la construc-
ción en las alturas de Montserrat de 
una hermosa casa para celebrar en 
ella fiestas como las esplendolosas 
que se efectuaron en la primera quiu-
•cena de este raes, en honor de su pa-
trón a, la excels-a Virgen Mar ía ; y en 
donde además, los numerosos " t o u -
ristas" que visitan aquella sin igual 
altura, encuentran exquisito confort 
y ho-nestas distracciones. 
Por las informaciones adquiridas, 
la construcción del citado edificio 
puede conceptuarse como realizad.», 
pues el señor Bea, Presidente de la 
Colonia Española de Ma/tanzas, es en-
tusiasta del buen renombre de la mis-
ma, y sn gran patriotismo no retroce-
derá ante pequeños obstáculos que 
pudieran presentarse. 
' ' E n Montserrat hay que hacer al-
go, cueste lo que cueste," decía ha 
poco el señor Bea, á un íntimo suyo, 
que ocupa, • muy merecidamente por 
cierto, cargo prominente en la Colo-
nia; y esa indicación hecha por "Pe-
r i co . " como afablemente llaman al 
señor Bea cuantos le traten, envuelve 
una resolución decidida para que la 
mencionada edificación sea en breve 
ana realidad. 
A l señor Bea le sobran elementos y 
voluntad. Le reiteramos cordialmente 
el saludo de bienvenida que ayer le 
dimos. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L a o b r a e d u c a d o r a 
d e l o s r e p u b l i c a n o s 
Uno de nuestros cronistas de Madi'id i 
' nos dio ayer algunas noticias sobre las | 
• últimas agitaciones ropublieanas. La 
; pircbable destitución de Azcárate de la 
| jefatura paramenta ría, la exaltaci.m 
| de Alvarez á la presidencia de las mino-
j rías, la unión de radicales y eon jun-
, cionistas.. . Episodios—nos decía 
| nuestro compañero—semejantes á los 
qhie esmaltan la historia republicana 
, española durante treinta años. Este re-
! cuerdo nos hace volver por un momen-
i to n días pretéritos. Treinta y ocho 
i años han transcurrido desde que los re-
i publícanos llegaron al gobierno por vo-
| l u n t a m supresión de la monarquía, no 
1 por 'haber ganado la república. En pla-
j zx) tan largo, ¡cuántas campañas estéri-
les, cuántos sacudimientos inútiles han 
i provocado, qué triste balance el de 
sus hechas! 
Desde el poder poco menos que disol-
vieron la nación. Por anárquicos los 
j arrojó del srobierno el ej;ército. Ouisie-
! ron reconstituir su antimia unidad, y 
| surgieron dos partidos. Mayor número 
; engendraron más tarde. TVas la discor-
dia la conspiración. Recientes las des-
I dichas cantonales, subsistente la de Cn-
' ha. muy encendida la carlista, desan-
I grada la patria, no tuvieron en pro de 
i ella más inspiración que la de llevar la 
i indisciplina á los cuarteles. Desde en- I dar democra.eias, para hacer Parlamen 
j tonces no han vivido en paz los repu- tos prestigiosos, para decretar leves 
¡ blica.n<^. En treinta y ocho años no han | obreras, para gobernar, para vivir, es 
i hecho n i república, ni organismos pro- j preciso que la nación no dependa del 
i pios para conquistarla pacíficamente, i motín ó del escándalo de los republiea-
| Ni por la violencia han nodido resta- I nos. No harán caso de nosotros en nin-
blecerla las proclamas diarias de su | guna parte. 'Sa:bemc« 'que la obra edu-
prensa desbordada, ni la conjuración 
bl i canos grandes beneficios. Las doctri-
nas van incorporándose á los gobiernos 
de la monarquía. Es la política que si-
guió Castelar desde su acentuación 
conservadora. Podían hacer doctrinal-
mente también en España los republi-
canos obra provechosa. Ni la han reali-
zado, n i han consentido (pie las iniciati-
va.s de los demás las realizasen. Desde 
1884 está por ellos en siLspenso la im-
plantación de la descentralización ad-
ministrativa. Son obstruccionistas en el j 
Parlamento y agitadores en todas par- j 
tes. Esto retrasa el progreso nacional. 
Mucho daño han hechp; imucho 'ha-
cen. Una revolución no deja la huella I 
de treinta y ocho años de motines y j 
agitaciones. Su frecuencia no permite 
atender debidamente los empeños es-
pañoles en Africa, n i instaurar leyes 
reformadoras, n i tener política inter-
nacional, ni restaurar las fuerzas eco-
nómicas del país. Todo está casi en sus-
penso. Todo padece las consecuencias 
de la incertidunrbre. Precisamente este 
punto de vista, superior á todos los in-
tereses de partido, va creando un esta-
do de opinión que llegará á ser para la 
monanquía y para los gobiernos del 
Rey un verdadero apremio. La paz. el 
Parlamento, el desarrollo natura] del 
Estado, la vida de tranquilidad que ha 
de tener la nación para la prosperidad 
/ han de estar á merced de los agitado-
res? 
Es el problema mtás grave y de ma-
yor actualidad que las ciicunstancias 
someten al Pey y á sus ministros. To-
do es secundario delante de este enun-
ciado. Para i r á Marruecos, para fun-
de Uñente , desulta misterioso por 
haber disparado sus revólvers óteos 
individuos con motivo de estar cele-
brando la Noche Buena. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La fabricación de jarcias 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, un 
escrito del Alcalde Municipal de la 
Habana, en el que comunica que el 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 20 de Noviembre pró-
ximo pasado, acordó declarar eomp de 
trabajo continuo la industria de fa-
bricación de jarcias. 
Marcas de ganado 
«Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los se-
ñores Jorge Galiano, Eerminio Ovie-
do, Saturnino Palacios. Manuel Capo-
le, Andrés Moreno, José María Gó-
mez. 
S A I Z D E C A R L O S 
Hemos recibido un bonito y senci'llo 
almanaque de bolsillo para 1912, que 
la casa Sáiz de Carlos, poseedora del 
famoso elíxir estomacal, universal-
mente conocido, ha tenido la atención 
de enviarnos. 
Agradecemos el curioso obsequio 
de f in de año. 
L A G R A N J A D E V E R A N O 
En la próxima semana se reanuda-
rán los trabajos para terminar las 
obras que se realizan en el edificio de 
la (franja de Niños Pobres. 
El honorable señor Presidente de 
la República ha dado las órdenes 
oportunas para que se cumpla la ley 
votada en 22 de Febrero pasado por 
las Cámaras. A él en primer término 
deberá la niñez desvalida esta obra 
de caridad. 
El ciclón de 191.0 nos hizo grandí-
simos destrozos: todas las paredes del 
fondo del edificio que no se hallaban 
amarradas vinieron al suelo, calcu-
lándose las pérdidas en más de mi l 
pesos. 
Aprovecharemos ahora este tiempo 
de seca para terminar el suntuoso 
edificio, y haremos un supremo es-
fuerzo para dar cima á la obra que 
nos hemos propuesto. 
Dr. M. D E M N . 
militar, n i la disolución y reorganiza-
ción de sus propios partidos, n i sus 
programFas atbundiantes y contradicto-
rios, ni sus directorios, jefes diversos y 
múltiples coligaciones, n i sus inteligen-
cias con los socialistas, n i sus ensraños á 
cadera de los antidinásticos ha sido ¡ c'0 
nula durante treinta y ocho años. Aho-
ra necesitamos saber si la obra educa-
dora y nacional ele las demás fuerzas 
sociales y políticas ha de estancarse de-
lante de las audacias revolucionarias. 
Se prepara alguna para la caida de Ca-
los Obreros, a i la serie inacabable de i nalejas y la protesta contra Maura. E l 
sus motines. poder público ya i rá advirtiendo que, 
Todo lo haaa ensayado. E l voto, la con la democracia, la libertad y la tole-
sedición, el escándalo, la semana t rá- i rancia, esos atrevimientos no se impi-
gica, la huelga revolucionaria. España, den. Hay en la opinión un deseo: el de 
sus instituciones, han podid'o resistir j la, existencia de gobiernos fuertes, muy 
El h o m e n a j e a l P a d r e V á r e l a 
Bl Secretario del Comité Ejecutivo 
encargado del homenaje al Padre Vá-
rela, en cumplimiento del acuerdo de 
formar un expediente con todos ios 
documentos y escritos relativos al 
traslado é inhumación de los restos 
del venerable sacerdote y sabio filóso-
fo, ruega, por nuestro conducto, á 
todos los periódicos de la República, 
(pie envíen á la Junta de Educación— 
Cuba y Avenida del Golfo— cuantos 
•números de tales.publicaciones inser-
taran algo relacionado con el eximio 
prócer que tanto contri-bLiyó á la cul-
tura del pueblo cubano. 
serenamente tantas acometidas. Ya no 
•hay en realidad partidos republicanos: 
son bandas. Ta no hay programas: son 
no más que calurosas excitaciones á la 
rebeldía. Ya no hay jefes para encau-
zar ideas, señalar orientaciones, acomo-
dar reformas á los fundamentos de la 
nación: son gentes violentas que re-
presentan el atentado personal. Aun 
han hecho más: la difamación contra el 
ejército, la guerra preparada en el ex-
tranjero contra la patria. Valencia. Cu-
li era. París . Lisboa, pregonan la exac-
t i tud del aserto. 
En realidad, ninsruno de los grandes 
republicanos históricos apeló á los ene-
migos de España para instaurar la re-
pública. Ni lo^ grandes n i los mínimos. 
Juntos ó distanciados, combatientes 
contra sus propias colectividades, todos 
indisciplinados para un pensamienito 
común y para una común repuíbliea, 
jamás utilizaron para sus fines A los 
enemigos de la nación. Fueron sedicio-
sos, fueron cantonales, fueron propaga-
dores de la indisciplina mi l i tar : pero 
lo que han hecho ahora en Valencia y 
en París , no lo hicieron aquellas gen-
tes. No eraban aun los republicanos 
tan degradados. 
La óbra de todos en treinta y ocho 
años es un inmenso fracaso. Quisieron 
crear democracia y 'han surgido déspo-
tas inaguantables; predicaron la nece-
sidad de la tolerancia, y han prevaleci-
do los facinerosos de la semana trági-
ca; id'calizaron la república para hacer1. 
enérgicos si es preciso. Y si la fuerza 
es la única consideración que merecen 
los violentos, aplicársela implacable-
mente. 
(Del Diario de B a re dona) . 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Postes que estorban 
Se ha ordenado á la .Cuban Tele-
phone Company, que retire los pos-
tes que indebidamente ha colocado eu 
los kilómetros 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15 y 20 de la carretera de la Habana 
á Pinar del Rio. 
Adquisición de un terreno 
Han sillo aprobados los planos par-
celarios y autorizada la Jefatura do 
Santa Ciara para aceptar la escritura 
de compra-venta de una faja de terre-
no de I a«ñncá ' ' B e g o ñ a , " carretera 
de Santa Clara á Sagua. propiedad de 
la señora Isabel Yañiz, cuyo apodera-
es el señor Conrado Quardiola. 
E l puente ' "E l Ecuador" 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Camagüey para que haga pedido de 
fondos con objeto de que en breve co-
miencen las obras de composición ele 
las averías del puente " B l Ecuador." 
Consulta 
E l A U T E N T I C O Y L E G I T I M O 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - E . R O S K O P F 
DE 
M A R C E U N O M A R T Í N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE 
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y RELO 
JERIA PINA. 
Mnralla 27, altos Apríaio 248 
P O R L A S O F I C I N A S 
«ECRETAKIA Dft G-OBERNACIOW 
Herido 
E l Gobernador Provincial de Ca-
la 'garan t ía de moralidad, y han entra-i f a P t í / ' ^ daJo ^u'1Ita á la Seere-
do á saco en los Ayuntamientos; anun-!taria 
ciaron que sus enseñanzas serían de ex- j 
trema cultura, y han resultado las pro- \ 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe del 
distrito de Matanzas que diga la di-
ferencia que existe entre el crédito 
concedido y el importe de la compo-
sición de las calles de Colón, para ver 
si puede ensancharse más la de Isu-
bed I I en dicha Vi l la . 
E l acueducto de Colón 
Se ha dispuesto que por la Jefatu-
ra del distrito de Matanzas se orde-
ne con urgencia el comienzo dé los es-
tudios del aeneducto de Colón y se 
formule el correspondiente pedido de 
fondos. 
Recepción autorizada 
Ha sido autorizada la recapción so-
licitada por la Jefatura de Matanzas 
del contrato celebrado con el señor 
C. Hampel. contratista de la carrete-
ra de Guanábana á Lagunillas. 
pagandas de Ferrer; decretaron el res-
•peto á las confesiones religiosas, y han 
quemado los conventos; iprotestaron de 
que el ejército fuera d!el Eey. y lo han 
vilipendiado cuando ha defendido en 
Africa á la patria; alardearon de re-
presentar la paz. y es la anarquía la 
expresión, de su vida y de su ideal, lis-
ta gran obra de cultuTa y civilización 
había menester un rasgo soberano de 
Proyecto aprobado 
E l proyecto para la inspección de 
obras en la carretera de Quemados 
de Güines á Corralillo, tramo de Co-
rral i l lo á Sierra Morena, ha sido 
aprobado. 
Subasta 
También han sido aprobados los 
Pliegos de Condiciones para ia su-
basta de 2,000 metros lineales de la 
carretera de Sagua de Tánamo al Es-
ternón. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado asimismo el con-
trato para la construcción de la ca-
rretera de Remedios á Zulueta por 
Bartolomé y el contrato adicional ce-
lebrado con el señor Primitivo Portal 
para la construcción del tramo de ca-
Néstor Perrer hirió ! rretera de Sitio Grande y Sitiecito. 
Pedido de fondos 
Se ha ordenado á ta Jefatura de 
Camagüey que haga pedido de fondos 
prudencial para continuar las obras 
de continuación de la composición del 
camino de Troncones. 
j ta Cruz del Sur 
con arma blanca en el costado izquier-
do á Rodrigo Ramírez, dependiente 
del establecimiento de don Joaqu ín 
Ramírez. 
El autor del hecho fué detenido. 
Robo 
La misma Secretaría ha sabid) 
también, que en Jarahueea, Oriento, 
fué robado el establecimiento de don 
Miguel Rodríguez, llevándose los ia- Nuestro amigo Manuel Piney elec-
drones $1,700 en metálico y $800 en l+^10,+$, avínitaiadn v fonneido ha si patriotismo, y ya podemos consignarlo: p r e n c y p0r sospecha ^ ^ seau 1 
los autores, han sido detenidos y 
puestos á disposición del Juez res-
pectivo, dos individuos. 
Un muerto 
En " M o n t 
la intervención sindicalista extran ¡era 
en nuestros asuntos interiores. Y falta 
Toíbustecerla por la continuación del 
statu quo en lo que respecta á los su-
•plicatorios. Así la impunidad del .cri-
men será permanente. 
' L a democracia republicana coopera 
en muchas pa.rteis á la cultura sreneral 
del país, y contribuye á las evoluciones 
reformistas del Estado. Inglaterra ha 
recibido de sus extintos 'partidos repu-
clo nombrado Inspector de la p lañ ía 
eléctrica de Santiago de las Vegas, 
con lo cual está de enhorabuena aquel 
vecindario. 
Manuel Piney en todo lo que se re-
Dos Leguas," término laciona con instalaciones eléctricas y 
municipal de San Luís) fué muerto de 
un tiro Gonzála Silva. 
('orno autor del hecho ha sido dete-
nido Antonio Carménate. 
El suceso según dice el Gobernador 
bombas movidas al vapor, es muy so-
licitado por sus conocimientos en la 
materia y mucha honradez. . 
Felicitamos al amigo por su recien-
te nombramiento. 
G O R H E O E X T R A N J E R O 
IST C > X 3E3 M 1 3 I I . 
¿Qué será?—Nadie se lo explica. 
Ginebra 22. 
Los periódicos se ocupan extensa-
mente de un extraño suceso ocurrido á 
M. X . . . , rico industrial, pertenecien-
te á una distinguida familia del can-
tón de Argovia, y domiciliado en Ber-
na desde hace algún tiempo. 
M. X . . . es aquí muy conocido, á 
causa de sus frecuentes estancias en és-
ta, determinadas por sus negocios. 
E l verano pasado, M. X . . . fué á 
pasar una temporada con sii hija en 
Adelboden (Alpes berneses). 
En el hotel donde amibos se alojaron 
conocieron ái una familia inglesa que 
parecía rica y distinguida. 
Bien pronto lio'aron con ella una es-
1 peehísima amistad, 
'Cuando pasó el verano. lo«; insrles 's 
rogaron n sus amigos suizos fueran á 
verles á Londres. 
Dijéronle- que tendrían mucho gus-
to en alojarles en su propia casa y que 
les enseñaría i) cuanto encierra Lon-
dres de notable. 
M. X . . . y su hija—(TOie por cierto es 
muv linda—aceptaron la invitación. 
Y hace algunos días fueron á Am-
heres. y en dicho puerto se embarcaron 
para la capital de Inglaterra. 
Llerraron á ella, dieron á un cochero 
las señas que la familia inglfsa les de-
jara, y. poco después encontrábanse an-
te una casa do buena apariencia. 
En ésta, efectivamente, vivía la fa-
milia inglesa que conocieran en Adel-
boden. 
Esta les acogió con gran amiabilidad. 
Tras las expansiones de les primeros 
momentos, el padre dijo á M. X . . . : 
—Le rueoro pase esta noche en el ho-
tel. La habitación que le tenemos des-
tinada es la de un pariente que mar-
cha mañana á Edimburgo. 
—Entonces—contestó el suizo—me 
voy con mi hija y mañana volveremos. 
—De ningún modo. La habitación de 
su hija sí está disipuesta. Puede verla 
si auiere. Que se qnede con nosotros. 
Mañana, usted tendrá tam'bién en nues-
tra casa alojamiento confortable. 
Sin recelar nada, el buen suizo des-
pidióse de su hija v se marchó k un ho-
tel. 
A l día sieruiente. á las ocho de la 
mañana, volvió á la casa de .sus ami-
gos. 
Id amó y no le contestó nadie. 
Crevó que aún dormirían y fuese á 
dar- un paseo. 
Volvió á las diez y llamó nueva-
mente. 
Como no le contestaran, preguntó 'i 
varios vecinos. 
Estos le diieron que al anochecer, los 
ocupantes del edificio lo habían aban-
donado, llevándose en varios carros to-
dos los muebles. 
Aterrado, acudió á la policía. 
Esta practicó averiguaciones, ene re-
sultaron infructuosas. 
E l dueño de la casa diio que pocos 
días antes le habían alouílado ésta, pa-
gándole nn mes adelantado. 
lie habían mc-trado varios documen-
tos nue deben ser falsos. 
pobre nadre est-i desesperado. 
Recorre Londres día y noche Y dice 
que 110 volver.-i ^ Ixuma mientras 
•vuelvan su hija. vS 130 lo 
Cálculo curioso.—¿Qué cuesta I 
putado alemán? UI1 ai-
La "G >ta de la Ah 
Berlín 2r? 
mania del ¿ 
l t e " h a hecho un cálculo para averté .' 
qué cuesta un diputado alemán q 
! Suponiendo que las elecej 
| ximas cuesten 12.500,000 fH 
1 decir, 
á su pa.rn 
cada mil c 
iones p ¿ 
•ancos Ü 
pie cada eandidato liaga '.M «M-ido 1-> -.00 fnnms " ^ ll'in(0iS. co.nio rb 
solamente 397 1 ' 
graran ser elegidos, es matemático r 
cada diputado cuesta dos veces y 
dia. á lo menos, de ln que eiusta e 2 i 
candidato, ó sea f^l,250 francos 
Pero este cálculo no es exacto 
que los gastos de elección varían eoii^ 
derablemente según los partidos y , A 
ticos. 
En el últinm período legislativo. ,m 
diputado socialista valía cérea de y a 
mil francos, mientras uno del Con tro ó 
un conservador no cosí ó más de 9 000 
á 13,000. 
población de ^'rancia.—En vez de 
aumentar disminuye. 
París 23. 
Dice " L a L i b e r t é " : 
" E l ministerio de Trabajo publica el 
movimiento de población, en Francia 
drante el primer semestre de 1911. 
La situación no puede ser en este 
aspecto miás deplorable, mareando una 
nueva etapa muy grave en sentido re-
gresivo. 
Hubo en ese lapso de tiemipo 14,000 
nacimientos menos que durante el se-
mestre correspondiente al año 1910. El 
año último, los nacimientos, que ya ha-
bían sufrido un decrecimiento consíerU 
rabie, alcanzaron la cifra de 8nQ.669. 
Este año no han pasado de 385.999. 
Pero no es esto lo peor. Lo más "tí-
ve es que mientras deerecen los naci-
mientos aumentan las defunciones de 
modo alarmante. Dmrante el primer se-
mestre de 1010 llegaron á la cifra de 
378,480. habiendo alcanzado en el pri-
mer semestre de 1911 la cifra de 
404.278; es decir, 26,000 unidades de 
aumento. 
De suerte que en el transcurso de los 
seis nrimeros meses del corriente año. 
el número de defunciones ha simerado 
al de nacimientos en 18.279. Si los re-
sultados del seomndo semestre son tan 
malos como los del primero, la pobla-
eión de Francia, en Inorar de aumen-
tar, como acontece en Ins paí^s vea-
nos, habrá disminuí ln pu ; 40.000 indi-
vidnos aproxim'idamenteI 
El número dn matrimonios realiza-
dos no aeusa una desumporción tan 
enorme Se efectuaron 15R.761 duran-
te el ano anterior, llegando á 153.931 
en éste. 
En de^emite de esto, los divord^s, 
rere en 1010 fueron 6.303.'han sido 
6.374 en 1911. 
Por último. 20^93 niños fueron le-
gitimados v 17.770 nacieron muertos." 
U Á S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
F A S L 32, fotocrra.fía do Coiominas y 
Compañía. Vean nuestras mueetraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelíint?. 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Í í í ügs 
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Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice eu lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá ácentenarer, 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X J X » O I « a - ^ * ¿ L . J E L j e L X j X O H O 
DR. JOS. LXSTER & CC, Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago. 111,, E. U. de A. 
Muy Srs. mías:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un eiemplp.r 
por correo. 
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( ¡ARTAS OE A C E B A L 
(para 
DIARIO DE LA MARINA) 
„ne cambian los tiempos! ¡ Lo 
Evolucionan los gustos! o. 
U? ^ \ :ias .personas como los de las 
bistos L ' Ve r(ia< lera monte que no 
m ^ e S - _ t W M1 ,slc mundo. " P í -
^undo" que ' '^on al^nms, euan-
ea.ro I ¿temo cambio de las cosas, 
residan é tales mudanzas. 
P0' '«i>a de esla sema a n recristra 
f l o altamente snrmfieaívvo de ta-
m*e ¿mZas-, os un caso de lo mas 
P . \nte él, los jóvenes, creyentes 
P^ 'uevo. se regocijan; los viejos 
i í ^ u n momento de melaneolía. re-
l í íao cosas viejas, que fimron nue-
^ día. Nosotros, los que no somos 
PSI1T1 pP"ro tampoco .somos viejos, ni 
KSoci iamos, ni nos entristecemos 
r ~ ámente Nuestra edad propende 
if^gano equilibrio. Estamos en esos 
J(lin ^ qUe miramos las cosas de la vi -
f oon magnífica indivlgencia 
f 
rSi el caso que en una nodhe de esta 
I ar.n se ha cantado en el Teatro 
a, Madrid la. celebérrima ópera 
fVeyerbeer titulada: Lo.? HugoiM-
¡ T / K S Í al pronto, parece 'que este be-
E-f 'ana cosa completamente insig-
rLante. Hay hechos insifrnificantes 
Ktienen mucha significación inter-
Pomente. Este es uno. 
I figúrate, leotor, que la tfpera d« 
Ry^rbeer á que me refiero, ha sido la 
I 'ha alcanzado mayor número dé re-
¡r^entaciones en el hermoso Teatro 
L l Confieso qne ha ero esta afirma-
^ s i n datos seguros á la vista; pero 
; creo equivocarme, y aunque hay 
'ñeras, como E l Barbero de Sevilla, 
ipRossini, ó Mefisiófeles, de Boito, ó 
mía de Verdi. cantadas muchas no-
l ^ e n el escenario del Reah creo fir-
memente que con una estadfetka de-
'jante se probaría que Los Hugonotes 
ocuoa el primer lusrar entre las ópe-
Iras'más representadas en Madrid. Hu-
bo temporada hace algunos años, en 
ouem'ás de la mitad de las representa-
feiones eran de esa obra meyeerberiana. 
Para pila especialmente, sólo para ella, 
ge contraitaban las más canoras tiples, 
!)os más famosos tenores. Sin exagera-
ción se puede decir que el cuadro líri-
co español se ajustaba, con la vista 
puesta en esta ópera. Todas las demás 
óperas alternaban con ella, como un 
poco secundarias. 
I Y eran esos famosísimos Hugonotes, 
i caballo de batalla de divas y divos. 
¡Cuantos renombrados cantantes llega-
ron al Teatro Real y fracasaron en él 
W no haber cantado á gasto del pú-
blico la partitura de Meverbeer! Va-
lentina y Raúl eran los dos personajes 
predilectos del público madrileño. Los 
nntip;io< empresarios del Real sabían 
jjle ira Raúl y una Valentina eran to-
da la clave de teda una temporada. En 
las demás óperas se perdonaba todo; 
en | p Hugonotes no se perdonaba na-
da. "En ella fueron los grandes t r iun-
fos do Massini, de Tamasmo. de Mar-
coni. Para este público sólo era gran 
teiior el que sabía ser grande en TLu-
fiomtes. Cpn una excepción ún ica : 
Gavarre no era. nn cantante de Hvgo-
woks; y sin embargo de no serlo, era 
el cantante favorito del público del 
Keal. Lo cual es una prueba de su 
i-grandeza. Sólo siendo qnien era podía 
driiinfar en Madrid sin cantar Hugo-
tw/f,?. 
: 'Fué. por consiguiente esta ópera, la 
[preferida, la ópera por excelencia para 
•*l gran público madri leño; este públi-
co que desde hace mncho tiempo tiene 
'ama de ser nno de los más aficiona-
dos, y de los más inteligentes en este 
arte. 
; Contaríamos y no acabaríamos, sí 
m pusiéramos á relatar las solemnes, 
p sensacionales representaciones de 
Ĵa obra tan famosa. Las estruendosas 
pailas del célebre paraíso del Real 
[Jf riñeron por ella. Era la obsesión de 
d's madrileños; la expresión más emi-
nente del arte lírico dramiátú'o. He 
Cocido á, un ahórnelo del paraíso el 
Wm. llevaba por cuenta el número de 
^ ine había oido la part i tura: pa-
saba de setenta. Y era un hombre jo-
ven. Y no estaba ahito do ella. Estaba 
tan dispuesto á oir otras setenta no-
clhes el gran dúo, el inspirado raconto, 
el vibrante coro de los conjurados. 
Pero vino Wagner, empezó á, impo-
nerse y 'k t r iunfar el wagnerismo, y 
lentamente aquedlos admirados Hutfo-
Tiotes fueron pasando é. segundo tér-
mino. Trabajo costaba desterrarlos del 
Real; mas poco á poco, iban perdiendo 
terreno. Se llegó, caso inverosímil, á 
pasar temporadas enteras sin acordar-
se de ellos. Y finalmente, pasaron once 
años sin que en el Teatro de la ópera 
se representasen. Obra tan preferida, 
tan famosa en un tiempo, parecía ente-
rrada para siempre en los fosos del 
gran coliseo. 
Mas ved aquí que este año, al em-
presario se le ocurre sacarla de nuevo 
á la vida. Se anuncia en los carteles y 
el •piiblico acude á la audición en nú-
mero tal que el amplio Teatro se llena 
de expectadores. más "pie curiosos, ávi-
dos de presenciar la representación. 
.Aquella noche había en el Real ese 
ambiente especial é indefinible d^ ios 
grandes sucesos teatrales. Era como si 
fuesen ¡á estrenarse aquella noche los 
Hugonotes. Todos los expectadores pa-
recían decirse los unos á los otros: 
¿qué Va á ¡pasar aquí? 
Y lo qne allí pasó se dice pronto: 
fué que el público entero, imán i me. es-
tahu. ya desde el primer acto, bajo la 
triste impresión del desencanto. Un 
desencanto definitivo. Porque tan des-
encantados estaban los jóvenes como 
los viejos. La misma desilusión para 
todos. 
Es de advertir que á c-sta nueva re-
presentación de Hugonotes, después de 
once años de no haberse cantado, asis-
tieron muchos viejos, de aquellos que 
tantas noches habían saboreado con de-
leite las bellezas de la partitura me-
yerbeeriana. Pues nada, estos viejos 
quedaron desencantados, más tal vez 
que los jóvenes; porque al fin y al ca-
bo, estos, nunca habían tenido el en-
canto, y por consiguiente no sufrían 
ahora la amargura del desencanto. Lo 
qiue hacían los jóvenes era decirse 
asombrados: jfue esta la ópera que 
tanto admiraron nuestros padres? Y 
por esta vez los viejos dejaban la pre-
gunta sin respuesta. S í ; esta era la obra 
aquella. Era ella, era la misma; pero 
¡ ay ! ¿quién la conocía? 
Digámoslo de una vez: sonó su mú-
sica con ramplonería y vulgaridad zar-
zuelera. Pobreza ó insulsez de las me-
lodías, afectación de sonoridades, efec-
tos de trompetazo, monotonía, hincha-
zón . . . ¿ Esta fué la música que (pare-
ció admirable á una generación entera ? 
Si esta ópera se hubiese estrenado aque-
lla noche, es seguro que fracasa. Oon 
fracaso estrepitoso. Y no la hacen fra-
casar los jóvenes que por primera vez 
la oían; sino los viejos que tantas ve-
ces la oyeron. 
Parece imposible que en diez años 
el gusto del público sufra nn cambio 
tan profundo. Pero el hecho está en re-
te caso patente. Pensamos que en la 
mayor parte de las cosas de la vida 
se operan mudanzas iguales, aunque no 
lo percibamos con tanto relieve como 
en el caso de que vengo hablando, 'por-
que no hay un hecího que nos lo ponga 
de golpe tan á la vista. 
Sin duda no es sólo en Madrid don-
de el público ha experimentado tan 
gran mudanza con respecto á Meyer-
beer. Tengamos presente que el arran 
poeta .Enriqi^e Heme ha escrito: ' 'Con 
los Hu-gonotes, Meyerbeer ha conquis-
tado, ¡para no perderlo nunca, el dere-
cho de domicilio en la ciudad eterna 
de las almas escogidas, en la Jerusalem 
del arte celestial." Y Heine que esto 
escribe era alemián, la patria de la mú-
sica, la patria de Beethoven y de Mo-
zart. 
Copiar podríamos muchos juicios co-
mo el de Heine. Era el gran pianista 
List?: el que decía que Meyerbeer des-
collaba sobre los demás en la altura de 
la cabeza y los hombros. 
El sabio inglés ITerbert Spencer ha 
escrito un breve trabajo sobre este mú-
sico, y le sirve precisamente para ha-
cer notar el vaivén de los gustos del 
público. Spencer dice que la reputa-
ción de Meyerbeer, tan grande antes, 
hoy tan disminuida, es un buen ejem-
plo del ritmo de la opinión. Parece 
que nada escapa á estas violentas osci-
laciones de acción y de reacción, y que 
los hombres, cuando han sido enalteci-
dos en demasía, deben sufrir el castigo 
de ser rebajados con exceso. Cuando 
después de elogiar sin tasa á una per-
sona, se la olvida y trata con desdén, 
podemos estar seguros de que hay tan-
to error en la desestima actual como 
en la sobrestima de antes, y deducir 
de la amplitud de las oscilación cuál es 
el verdadero puesto que le corresiponde. 
No pretendo yo adivinar el puesto 
que en definitiva corresponda al que 
fué un día ídolo de los públicos. Sólo 
me corresponde hacer crónica de un 
hecho tan significativo como el que aca-
bamos de referir. Hoy por hoy, para el 
público madrileño, el nombre de Me-
yerbeer queda en la región del olvido. 
•Estoy seguro de ique en muchos años 
no 'habrá quién se acuerde de él. 
Hoy es otro nombre el que triunfa, 
como único soberano, en el mundo del 
arte lírico-dramático: Wagner. 
¿Llegará día en que caiga de la cum-
bre como ha caido Meyerbeer? ¿Será 
posible? Creo que es muy distinto él 
caso, porqne es muy distinto el valor 
fundamental de la obra de uno y otro. 
Pero me guardo bien de vaticinar na-
da. Hemos visto derrumbarse glorias 
tan altas, que cualquiera se lanza por 
el movedizo terreno de los vaticinios. 
Ni falta que hace. Bastante tenemos 
con hablar, sobre seguro, de lo pasado y 
de lo presente. Dejemos intacto lo por-
venir. 
Con respecto á Waarner y al wagne-
rismo, lo pasado ha sido una lucha de 
medio siglo. Todos los públicos del 
mundo divididos en dos bandos, fren-
te á frente. En la historia de las artes 
quedará eterna memoria de la alboro-
tada y apasionada contienda, que du-
rante una parte del siglo X I X , se tra-
bó por el wagnerismo. Eran verdaderas 
batallas. 
Triunfó, al fin, la revolución musi-
cal representada por Warner. Y el 
triunfador arrojó de los escenarios lí-
ricos á todos los ídolos antiguos. Hoy 
easi no queda más ópera que la wag-
neriana. La ópera francesa, la ópera 
italiana, y aún nuestras tentativas de 
ópera española, quedan muy en segun-
do lugar. Parece que sólo sirven para 
realzar y agigantar la figura de Ricar-
do Wagner. X i Strauss. ni Debussy. n i 
Dukas. ni mucho menos Mascagni ó 
Puecini. logran un éxito con caracteres 
de dcíinitivo. 
Y sin embargo, hay indicios, leves 
sí, pero indudables, que dan motivo á 
dudar de la estabilidad de la gloria de 
Wagner. Cuyos indicios nacen precisa-
mente en ]a patria misma del gran mú-
sico revolucionario. Es en Alemania en 
donde está iniciada una corriente de 
opinión en contra de la música wagne-
riana. Caso curioso; porque de Alema-
nia vino esta revolución musical, y de 
Alemania viene ahora el principio de 
¡ la reacción. Hay allí críticos musicales, 
que están ya resueltamente en contra 
de Wagner. y formando un estado de 
opinión. Con una particularidad dig-
na de notarse: estos críticos no hablan 
en nombre de un arte nuevo, de una 
música naciente, la música del porve-
nir, como se,llamó en un tiempo á la 
de Wagner. Estas críticos habjan en 
nombre de un arte viejo: hablan en 
nombre de Bach y en general, en nom-
bre del siglo X V I I T . con toda su músi-
ca de sublime sencillez, de encantadora 
simplicida-d. 
Es decir, que, en realidad, lo que 
estos críticos intentan es cerrar, ta l 
vez para siempre, el gran cielo de un 
arte: el arte de la ópera. Es casi reco-
nocer que este género musical ha ter-
minado sai verdadera misión en el mun-
do, y qaie poco á poco i rá desaparecien-
do, ha.sta apagarse por completo. 
De lo cual viene á deducirse que lo 
ocurrido con Los Hugonotes se i rá re-
pitiendo sucesivamente con todos los 
auitores de ópera, hasta que ya no que-
de n i un mortal con ganas de escribir 
una ópera, n i nn mortal con ánimos 
para oiría. 
• Sin embargo, por lo que á Madrid to-
ca, hemos de reconocer que para oir la 
ópera meyerbeeriana ya no hay ni un 
solo expectador; para oir las óperas 
wagnerianas se llena el Teatro Real 
cuantas noches se cantan. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
E s c r i b a U d . á e s t a 
s l d e s e a U d . c u r a r á u n h o m b r e 
ü l i O F O ^ d e l v i c i o d e l a b e b i d a . 
*pla lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
Oe sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
«>Q tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Señora Anderson 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza : 
M r s . M a r g a r e t A n d e r s o n , 
64 Calla María, Hillburn, New York, E. U. A. 
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd., 
escriba claramente su nombre y dirección 
cu^T* Margarita Anderson, quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
«ro a su esposo del uso excesivo , r , 
de la bebida. demora alguna. 
x*' Margaret Anderson, M ,r , . 
64 Calle María. Hillburn, New York, E. V. A. 
bM, Sfrvaso escribirme, dldéndome como curó é. su E8»»0!» ̂  ^,^?fn,(,a 
to l f^ceslva. pues yo estoy Interesado personalmente en un» persona que 
•«na bebidas con exceso. 
No nibre. 
Calle y No._ 
-Et»do. prov> 6 Dept< 
Ciudad. 
B E 
F A H N E S T O 
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Extirpara las lombrices 
del estómago eo pocas 
horas 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa., E.U.deA 
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BUb8tltUf05é 
L a c i u d a d de lo enorme 
No le pidáis á Nueva York obras 
de arte. Pedidle enormidades. 
Toda la belleza de un rasca-cielos 
está en sus dimensiones. Sus fachadas 
—todos tienen las cuatro porque to-
dos se levantan sobre la masa de la 
ciudad y tienen que ser arquitectóni-
camente autónomos—adolecen de una 
espantable monotonía. Salvo alguna 
rara excepción, no véis en estos colo-
sales edificios un piso que difiera del 
que está debajo ó del que está encima. 
Contad treinta asi, y después una to-
rre de doce ó quince pisos más, y os 
habréis formado idea de lo que son 
estas casas gigantescas. 
Desde Europa creemos aún que 
Nueva York tiene medio centenar de 
casas de éstas, construidas, para re-
clamo, por compañías poderosas. Por-
que esta creencia es errónea, cuando 
se llega á la gran ciudad se recibe 
una impresión de asombro. Su gran 
vía comercial, la calle de las oficinas, 
Broadway, recorre, desde el mar has-
ta las alturas de la City, unos quince 
ó veinte kilómetros. Y á derecha é iz-
quierda tiene esta calle centenares de 
rasca-cielos. No todos tienen cincuen-
ta pisos, como algunas- de estas moles 
de hierro y ladrillo. Pero la mayoría 
tienen más de veinte y son tan altos 
como las más altas torres de nuestros 
templos europeos. 
El rasca-cielos es una casa de or-
ganización diferente á la de las otras 
casas. Durante el día ocupan las ofi-
cinas de sus pisos varios millares de 
personas. A las cinco de la tarde se 
cierra todo y todo el mundo se mar-
cha. Y en lo que fué hervidero huma-
no sólo queda un conserje que guarda 
la puerta. 
E l ascensor es un verdadero tran-
vía eléctrico, con dos coches que suben 
y bajan incesantemente, dirigidos 
por sus correspondientes conductores. 
Un aparato, en forma de reloj, indica, 
en la base del ascensor, en qué piso 
está éste. Y al visitante espera á la 
puerta de la jaula que está más pró-
xima á llegar para no perder un mo-
mento. 51 conductor canta los pisos 
como se canta en los trenes las esta-
ciones. Las jaulas suben, y bajan con 
la misma velocidad con que un tran-
vía puede correr por una calle. 
No todos estos edificios monstruo-
sos están destinados á oficinas de 
grandes compañías, como Singer, d3 
graneles periódicos, como el "Times ." 
Algunos pertenecen á compañías de 
grandes hoteles. Uno sólo da éstos te-
nía, en un día corriente de la vida 
de Nueva York, sin exposición n i fies-
ta alguna notable, "siete m i l " hués-
pedes. Hay un rasca-cielos que dispo-
ne de habitaciones para ocho ó diez 
mil personas. En sus subterráneos 
hay enormes cocinas, y de ellas sube 
todos los días una lista de los platos 
que habrá y de los precios á que se-
rán vendidos. Cada habitante de ca-
da cuarto pide, por un teléfono, los 
platos que le convienen. Y llegada la 
hora oportuna, por un tubo suben á 
cada babitación los manjares que ca-
da habitante ha designado. 
'Cada vez que se construye un nue-
vo rasca-cielos es mayor que los an-
teriores. Nueva York no satisfará ja-
más cumplidamente la neceeidad de 
agrupar en la City todo el organismo 
cerebral de sus negocios. No habrá de 
qué asombrarse si un día dicen los 
"neoyorquinos" que no tienen bastan-
te con sus casas de cincuenta pisos, y 
á doscientros metros sobre su ciudad 
actual construyen otra sostenida por 
pilares monumentales que sean, á la 
vez. casas de un centenar de pisos. 
Los norieamcricanos quieren impo-
nerse por las dimensiones. Hay algo 
de brutalidad en su obra, pero es una 
brutalidad práct ica y, si me lo permi-
tís, una brutalidad adorable. 
Tiene Nueva York un teatro que se 
llama el Hipódromo. Cuando llegáis 
á la ciudad os dirán que vayáis á ver-
lo. Aceptad el consejo. Veréis uno de 
los teatros más grandes, si no de los 
más hermosos, de la tierra. 
Cada año se estrena y se hace una 
sola obra de gran espectáculo en el 
Hipódromo. Pero es una obra monu-
mental, como el teatro, y se represen-
ta por la mañana, por la tarde y por 
la noche. 
No preguntéis por el argumento de 
esta obra. Es una tonter ía cualquiera; 
un pretexto para que dos docenas de 
yanquis embarquen en un " y a c h t " y 
salgan á recorrer el mundo. Este via-
je permite presentar cuadros de to-
dos los países y hacer un alarde im-
ponderable de propiedad y lujo. Y 
que salgan á escena, entre cómicos y 
comparsas, seiscientas personas que 
cada noche se visten diez ó doce ve-
ces, de modo que pueda el espectador 
ver seis ó siete mi l trajes diferentes. 
E l efecto de este alarde de riqueza 
es deslumbrante. Después os dicen 
que para montar la obra gas tó el em-
presario medio millón de dollars. Y 
que todos los años ven esta obra cua-
tro ó cinco millones de psrsonas que 
dejan en la taquilla diez ó doce millo-
nes de dollars, y si ya estabais admi-
rados, quedáis estupefactos. 
E l Hipódromo os permite daros 
cuenta de cómo hacen las cosas los 
empresarios norteamericanos. Como 
la obra se t i tula " U n viaje alrededor 
del Mundo," antes de escribirla fue-
ron el libretista, el músico y el dibu-
jante de los trajes y de las decoraco-
nes á visitar todos los países. Después 
se trajo todo lo necesario para presen-
tar los cuadros. Para una fiesta en 
la India, vinieron elefantes; un toro 
para la corrida en Sevilla; borriqui-
llos morunos para las escenas á r abes ; 
músicos de todas las naciones para 
ejecutar sus danzas populares. Y mo-
ros auténticos para correr la pólvora 
y jugar las alfanjes en una zambra 
moruna. 
E l " y a c h t " que pasa por el escena-
rio del Hipódromo sustenta sobre su 
cubierta más de veinte personas y 
echa humo y se balancea con la natu-
ralidad de un buque de verdad que 
surcase un mar auténtico. La apoteó-
sis final tiene una cascada y durante 
media hora véis caer el agua por ella, 
produciendo ruido ensordecedor co-
mo la más ruidosa y más bella de las 
cascadas. Del cristal de un lago emer-
gen, de modo fantástico, y hasta in-
comprensible, una docena d3 ninfas 
sobre áurea y afilada barquilla. Y pa-
ra que la propiedad sea rigurosa, las 
pobres "misses" salen mojadas como 
patos. Uno de los cuadros representa 
el " s imoun" en el desierto. Veis co-
rrer las nubes y doblarse, hasta tocar 
el suelo, las palmeras, Y en el momen-
to culminante vuelan montones de 
arena de verdad como los montes del 
desierto y entre ellos, medio á obscu-
ras, vese correr á una caravana, des-
hecha y perseguida por el furor de la 
tempestad, bajo unas nubes rojizas 
de las cuales desciende el fuego del 
cielo en forma que si no lo es, parece 
el rayo mismo. 
Las calles de Nueva York tienen 
centenares de kilómetros. Los puen-
tes centenares de metros. A las horas 
de movimiento parece cada calle una 
colmena habitada por un enjambre hu-
mano. Como las vías son insuficientes 
para el t ránsi to, los t ranvías y los 
trenes corren por la calle, y por deba-
jo y por encima de ella. Cuando arde 
un rasca-cielos ó chocan dos expresos 
terrestes ó marít imos, mueren cente-
nares de personas. Y para que todo 
se haga en grande, una sola fábrica 
de helados produce bloques de varias 
toneladas que después son cortados 
en barras y vendidos por metros y de-
Pregütan ios : 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
P . ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años . 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. S í . En cada frasco. 
P. ¿ H a y alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
D r J y e r 
Preparado por el DR. .T, C. AYER y CIA,, 
LoweU, Mass.. E. U. de A. 
cámetros á los hoteles, los cafés y los 
buques fondeados en el puerto. 
En lo enorme, en lo que aplasta por 
el número, por la fuerza ó por las di-
mensiones, nada Iny en el mundo que 
con lo que hay en Nueva York se 
iguale. E l imperio de esta ciudad es 
el imperio de la fuerza. Es el imperio 
más en armonía con los tiempos. 
I d á Nueva York si queréis saber lo 
que es anonadarse. 
J A I M E SOLA. 
-«•Sí 
M e j o r q u e e n l a ó p e r a L u c í a 
Ya quisieran Edgardo y Lucía de 
Lamenmoor haber escapado de su 
desdicha amorosa, como escaparon no 
hace mucho los jóvenes amantes Mr. 
Petsig y Miss Morris, en un lugar de 
Pensilvania. 
Ellos se amaran con toda el ansia y 
el ardor de la juventud, n i más ni me-
nos que en la novela de Walter Scott 
ó en la ópem de Donizzcti, si la nove-
la les parece poco. 
Se amaban, en f in , con delirio. Pe-
ro la familia de Miss Morris pensaba 
otra cosa, y decidió casar á la joven 
con el hacendado Mr. James Balton, 
hombre de posibles, aunque prosaico 
y rechoncho. 
(Jomo el joven Petsig era un simple 
labrador, hallaron el medio de conse-
guir que lo mandaran á trabajar le-
jos de la casa de su novia. Y cuando 
lo tuvieron á distancia, concertaron á 
toda prisa el matrimonio de Miss Mo-
rris con Mr. James Belton. 
E ü a se resignó á su triste suerte, 
pensando que el otro también iba i 
conformarse con la suya. Y á la ver-
dad, no le venía mal un marido rico, 
según le decían los viejos, más cono-
cedores del mundo que ella. 
Pero ¡ aciago momento! el amor no 
duerme, y el joven Petsig parece que 
olió de lejos la frastada. E l caso fué 
que en los momentos en que la pareja 
nupcial se hallaba dispuesta para la 
boda y en el instante crítico en que 
iban á firmar los esponsales, " ' ¡ ta-
blean!" aparece por el foro eorno una 
sombra el terrible joven Petsig, y sin 
más cumplidos se dirige á la novia, la 
toma del brazo y se la lleva, dejando 
absortos y estupefactos á los presen-
ten y testigos de la boda. 
E l verdadero matrimonio se celebró 
en otra parte, con toda felicidad. L u -
cía y Edgardo esta vez son dichosos. 
Verdad que no hubo aria de la lo-
cura, ni catástrofe final. Eso en el 
teatro luce muy bonito, pero en la 
prosáica realidad no se llevan las co-
sas tan á punta de lanza. 
Como que ya están diciendo por ahí 
que el lío trágico de Otelo y Desdé-
mona es un infundio de Shakespeare; 
pues ahora se ha averiguado que la 
tal Desdémona engordó y puso una 
casa de huéspedes, después de falleci-
do el célebre moro de Venecia, que só-
lo tenía de moro el aspecto, pues fué 
un caballero blanco, capitán de la flo-
ta veneciana y usaba por uniforme 
nn turbante y un alquicel parecido al 
de los moros. 
También dicen malas lenguas que 
Romeo y Julieta no se casaron ni tu-
vieron el trágico f in que la leyenda 
les supone. Lord Byron no murió pe-
leando por la independencia de los 
griegos, sino de un simple cólico pro-
ducido por una indigestión. 
Pero es más bonito suponer que el 
gran poeta britano pereció frente al 
enemigo, al lado de los descendientes 
de Leónidas y Epaminondas. 
La historia cuando no miente es 
una lectura aburrida, dice Anatole 
France. ¡Es tan dulce v iv i r de ilusio-
nes! 
P. G-IEALT. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNiO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR G LIGERO FOSFATO L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
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••EL PERFUME UNIVERSAL" 
El más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l ^ ¿ J S 
Preparación exquisita, de grato 
perfume, para el mundo elegante. 
Perfuma,Suaviza,Hermo8ea,Limpia 
EL CABELLO Y L A BARBA, 
Qnita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
j»f salida de las canae.Aumenta el Cabello escaso. 
H l Restaura el Cabello caído. 
m 
HM Búsquense siempre la " M a r c a I n d u s t r i a l " y firma de 
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De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
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l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
Frasco p e q u e ñ o 15 centavos D r o g u e r í a SfluRT? H 
OT ATvTO DE LA MABTNÁ.—"Rdici^n la Tnnñana.—Dicieroíbiié 27 do 1911. 
C A R T A S D E S A N A R I A ! 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, Xoviomhre 28. 
Todavía oslamos, y estaremos por 
mnqho tiempo, bajo la impresión de 
los terribles sucesos acaecidos en esta 
ciudad el día 15 del corriente, que re-
laté con todo pormeuor en mi carta 
del 21. 
La sangre do las infelices obreras 
caídos á las puertas del colegio elec-
toíaj, uos obsesiona; lo extraordinario 
ó irreparable del aconte-cimiento, cho-
cando con nuestros hábitos pacíficos y 
dulces, lia prodnsido un estado de lar-
go estupor. Xos parece que acabamos 
de salir de una espantosa pesadilla. 
/ Cómo Ocurrió aquello? No se sabe 
aún. Las versiones que se dan difie-
ren esencial mente y, buscando respon-
sabilidades y señalando culpas, enzár-
sanse en eneOnada disputa los partidos 
políticos, El hecho es que pudo haber-i 
se evitado la jornada sangrienta que j 
nos ha curjierto de luto si se hubiera I 
buscado una fórmula de conciliación | 
previa ahorrándose la lucha cuyo tér-
mino ba sido tan desastroso. 
Ninguno de los heridos se ha salva-
do: seis, trabajadores del Puerto han 
perdido la vida á consecuencia de los 
disparos de la Guardia Civil , dejando 
á sus familias en el desamparo más 
doloroso. Gracias que la caridad pú-; 
blica, respondiendo generosamente á 
los mandatos del deber colectivo, acude I 
do todas partes en socorro de esas fa-| 
nidias desventuradas. Jamás se ha vis- ' 
1o aquí un movimiento tan intenso de 
.simpatía y compasión, traducido en 
obras. 
Ascienden ya á muchos miles de pe-
> "'•p'í los fondos recaudados con dicho 
c bonéficO, Todas las islas, hasta 
la po'bros. envían su óbolo; las 
s u m - iones se multiplican y engrue-! 
san: la.s veladas y funciones téátra-
les rinden miles de pesetas; los ex- j 
tranjeros aquí residentes aportan solí-j 
citos á. la buena obra su cooperación! 
en metálico. 
El Colegio de Abogados, como dije: 
en mi anterior, ha contribuido con mil ¡ 
pesetas-, el Ayuntamiento, con dos m i l ; i 
las casas extranjeras, con quinientas;J 
las sociedades, con elevadas sumas; el j 
Obispo, con trescientas pesetas, y así, i 
sucesivamente, en un bello movimien:' 
to altruista, el país canario entero, con 
sus altas personalidades, se apresura 
á remediar las consecuencias materia-
les de la catástrofe, ya que las con-
secuencias morales no pueden ser re-
paradas." i 
Consuela y levanta el ánimo, en me-
dio de nuestras presentes desdichas, en 
medio de los excesos de la política des-
castada y torpe que nos pierdo, esta Después de laboriosas negociaciones, 
manifestación conmovedora de frater-1 se ha dejado sin oefeto ase tributo que, 
nidad. además de ser injusto, y abusivo, im-
* I portaba una amenaza de ruina para 
* * I nuestra agricultura. 
En Santa Cruz do Toncrifo los obre-! Por fin, también, desde hace pocos 
ros de lodo slos gremios y oficios sus-! díí,s: hfl empegado á funcionar la im-
pendieron durante un día su trabajo ^c ión radiotolográfico de la plaza de 
on son de protesta contra los sucesos Melena, en comunicación con la de Cá-
de Las Palmas. El paro fué general., diz. 
Es una mejora de gran transcenden-
cia para los intereses de nuestro Puer-
to. La estación terminada hace mu-
Ademas, la población obrera de Te-
nerife ha enviado telegramas de pésa-
me numerosos, con multitud de firmas, 
al jefe del partido republicano, doc-
tór Franchy, no sólo lamentando lo 
sucedido, sino condenando enérgica-
mente las causas que á su juicio pro-
vocaron él choque sangriento del día 
15 del actual. 
La prensa tinerfeña se desala en in-
sullos contra León y Castillo, atribu-
yendo á su partido la responsabilidad 
de aquellos hechos; y va más allá, pues 
trata de sacar una deducción y ha-
cor un argumento contra el proyecto-
dictamen 
Chos meses, no había comenzado á pres-
tar servicio por esa incuria y dejadez 
característica 'de la administración es-
pañola que se había olvidado de ella. 
Intervinieron nuestros diputados y 
consiguieron que se dieran las órdenes 
para el funcionamiento. 
que propone 
cia. 
Esto ha pi 
testas. 
reformas para Canarias 
la división de la provin-
ovocado aquí vivas pro-
Este invierno 








más necesitadas de agua, en el Heirro, 
Lanzarote y Fuerteventura, con exce-
so. Los estanques y algibes se han lle-
nado; la cosecha se considera asegura-
da. 
Este es el mayor bien á que pueden 
aspirar esas tierras secas, condenadas 
Respondiendo á la invitación que les1 al tormento de la perpetua sed; la 
ha hecho el partido republicano de lluvia es para ellas la salvación, porque 
Gran Canaria, ios señores Pí y Arzua- las torna productivas y fecundas, 
ga y Soriano, acaban de telegrafiar En Gran Canaria ha llovido menos; 
al señor Franohy diciéndole que ven- pero también han caído recientemente 
drán á las Palmas muy en breve para algunos copiosos chubascos, 
estudiar el estado político del país y Ya han principiado á hacerse las 
documentarse con objeto de hacer una plantaciones de árboles que tenga anun-
campaua esclarecedora y depuradora ciadas. En los Riscos se han planta-
en las Cortes. - do algunos; á fines de año. se celebra-
í^nriano y 
ésta el día 




ra la Fiesta del Arbol en Las Palmas 
y en varios pueblos del interior. 
Se ha pedido con este objeto á la ca-
sa 'Giraud, de Granada, algunos cente-
nares de acacias, mimosas y eucalip-
tns. 
En la isla del Hierro, se ha hecho 
irnos ár-
boles, obra realizada, á sus espensas, 
El Gobernador, que estuvo en Las' por el distinguido herreño don Antonio 
Palmas el día de la manifestación de, Espinosa, 
duelo y visitó y socorrió á dichas fa-1 # 
milias en compañía del doctor Fran- ¡ * * 
chy, regresó al día siguiente á Santa | L a Corrrspondouta de Gran Carm-
\ ria propone la celebración en esta ciu-
' dad de una asamblea de turismo para 
egado del Gobierno ha telegra-
presidente del Consejo de Mi-
nistros en súplica de que se envíen so-! un plantío de mil de estos 
corros á las familias de las víctimas. 
Cruz. 
Ha sido objeto de general censura 
la forma en que algunos corresponsa-
les de la prensa madrileña telegrafia-
ron á sus periódicos el 
dente, por no ajustarse 






á la realidad 
asuntos que 
de foraste-
tratar y re 
se refieran 
ros. 
j Del cuestionario de la asamblea de-
j berán formar parte las deliberaciones é 
^ , iniciativas sobre los medios de mejo-
i rar las vías de comunicación, foraen-
Por fin, se sabe positivamente que tar la bigiene general, la cultura, las 
gobierno de Alemania ha suprimido reformas urbanas, el servicio de hote-
arbitrario gravamen impuesto en les, etc. 
aquella nación á los tomates importa- La idea es excelente, oportuna, y es-
dos del Archipiélago. i peramos que tenga éxito. 
el 
—Ha embarcado para la Penínsu-
la el Obispo de la Diócesis, doctor Pé-
rez Muñoz, con objeto de asistir como 
prelado sufragáneo al acto solemne de 
la imposición del birrete cardenalicio 
del arzobispo de Sevilla, que se efec-
t nará próximamente. 
—Ha regresado á Tenerife, después 
de un largo viaje por el extranjero, el 
conocido poeta y escritor don Luis Ro-
dríguez Figueroa. 
También ha regresado, á Las Pal-
mas, él letrado consistorial don Leo-
poldo Navarro Soler. 
— En Sania Cruz so ha suicidado, 
disparándose varios tiros de revólver, 
ol anciano don Juan Bello Acosta, que 
padecía una enfermedad incurable. 
Se encuentran fuera de peligro en 
nuestra ciudad el ingeniero militar don 
Adolfo de San Martín, quien hace po-
co tuvo la desgracia de herirse grave-
mente; y el chauffeur que resultó he-
rido en el terrible accidente de auto-
móvil en que perdieron la vida los jó-
venes don Francisco Far inós y don 
Matías Matos. 
—La fragata-escuela argentina ¿>ar-
miento, llegó al puerto de la Luz el 
15 del actual, el mismo día en que ocu-
rrieron los lamentables sucesos que han 
conmovido tan profundamente á todo j 
el Archipiélago. El hermoso buque en-! 
tró precisamente en los instantes en 
que se producía el choque entro la 
GrUardia Civil y los obreros, üna par-l 
te del público se había trasladado á la 
playa para verla entrar, y á esta eir-
cunstancia feliz se debió que tal voz 
no fuera mayor el número de vícti-
mas. # i 
La Sarmiento salió al otro día para 
Río Janeirp, no pudiendo realizarse los 
obsequios y agasajos preparados en ho-
nor de los simpáticos marinos. | 
—Copio de L a Pre-tisa: 
"Anoche tuvimos el gusto de salu-1 
dar en esta •redacción al joven é ilus-: 
trado médico don Juan Rodríguez Ló-; 
pez, que acaba de regresar del extran-i 
jero donde ha hecho minuciosos estu-
dios, recorriendo las principales clíni-
cas de Londres y Par ís . 
Ahora se propone establecer en esta 
capital una clínica para enfermos de i 
la vista, nariz, oídos y garganta, que-
es la especialidad que ha cultivado du-1 
rante su estancia en el extranjero. Con | 
tal objeto ha traído el instrumental y | 
accesorio indispensables, que se propo-
¿te instalar con todos los requisitos exi- i 
gidos por la ciencia médica ." 
—En la Costa de los Bañaderos ha 
dejado de existir el propietario é inte-
ligente agricultor don Manuel Hernán-
dez, y en Buenos Aires don José Ma-
ría Pérez Carballo, persona muy esti-
mada en Las Palmas. 
—En la travesía de la Costa de A f r i -
ca á este Puerto, falleció á -bordo del 
vapor inglés Falaha, el pasajero de pri-
mera clase Mr. Srosido, que regresaba 
á Europa. 
Dicho buque perdió al camarero Mr. 
Dowsoy, quien se cayó al mar, desapa-
reciendo. 
—En el teatro Pérez Oaldós so lia es-
trenado con mucho éxito el drama En 
Flandes se ha puesto el sol, de Mar-
quina. 
La obra, como digo, ha gustado; poro 
la interpretación fué menos que media-
na. La compañía que actúa ahora en 
nuestro coliseo es de lo peorcito que 
en su género hemos visto por acá. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
(Pwr« •! OIAUIO DJC LiA MARINA) 
Sobre inmigración 
El señor Qui teño Berroa Canelo, 
acaba de publicar un anuncio en la 
prensa dominicana, en el cual hace 
un llamamiento á doce familias ex-
tranjeras que quieran emigrar á 
nuestro país ,á las cuales ofrece có-
modo alojamiento en su hacienda si-
tuada en el lugar (ion-ominado -luán 
Dolió, que se encuentra á una hora 
de ia ciu;la.i de San Podro do Alico-
rís. 
Desea el señor Berroa Canelo, que 
ol padre de familia que deseo emi-
grar para situarse en su hacienda 
citada sepa leer y escribir, sea de 
buenas costumbres, tenga documen 
tos en qne conste su buena con-
dneta, y además se obligue á suscri-
bir un contrato de arrendamiento y 
de obligación de pagar cómodamen-
te después de un año, los útiles, ani-
males y dinero qne se le confíen. 
Y en efecto, ofrece, á cada familia 
inmigrante; una vaca parida, doce 
aves de corral, una par de cerdos, un 
burro aparejado, muebles de campo, 
útiles de cocina, un peso oro diario 
los primeros dos meses, setenta y cin-
co centavos oro dianos durante los 
30 y 40 meses y cincuenta centavos 
oro durante los meses 50 y CiO. 
Creemos que hay basfcpmte libera-
lidad en La concesión, interesados 
como estamos por que á nuestro país 
concurra aunque lentamente una in-
migración blanca, sana y laboriosa, 
qne sesruramente ha de contribuir al 
bienestar del país, no hemos vacila-
do en dar á conocer las notas ante-
rio^fts en el presente " T ó p i c o . " 
El seííor Barroa Canelo tiene su 
residencia en la ciudad de San Pedro 
de Macorís, y los interosados pueden 
dirigirse al mismo, en dicha ciudad. 
La inmigración encontrar ía am-
plio campo de acción en nuestro país. 
porque heno inmenSas s 
r'-''""* 'Pie solo a g u a l ó d 
^ intención do C ^ h 
Ule fran on la liorra U a S ' ^ s ( 
Porvenir firmo y ^ g ^ C ^ | 
^o lue .on de n u ( l , s l , 0 P ¿ a p ^ | 
,ar ,"1,"Sl,'() ',aí* Y Pro: te'deS 
'-P"no-alneri(.ana,a 
^ <'api1ales 1 I 
•íor"<) ^ " iVdro de Mn"! P^vijJ 




i]c ln S(>riVn10 - Propon^ 
ns, y que versó ''Sobrp | ;le 
rrances:¡s , , , hl Anióriea la¿8 ^ 




la orientación m a g n í S 
patriotismo continentali 
viaje qne me propon^ 
pasado mañana, á traVé^ -1 
'••<'» l«<ina. desdo l - , w la ̂  
jico, hasta la An.érioa r ! ^ ! 
'e miostrn 
van 
la fran o ( 
tolectnal: la argentina la í,' 
r'"nt;l ' " ^ ü'M-ra.on donde n á ^ l 
otra inmensa bandera sin Vi 
a imaganacioo 
'<]!] h n u ' ^ ^ ' " - ' ' l a t * ] T c ^ 
ración 1 itinn-amevioana." 
Y ouion así )>ah!a. obras m 
y nobles ba le nrordaniar para | 
tra Amenea. nuo tanto necesiJ 
los aetn-los momentos de la 
sana y I d - , orientada hacia ¿ 1 
tos do robahd,!a<-ión y hannonía"' 
las coló, tividados lo las diversaP 
conos que la integran. 
La juventud intelectual de I 
Oomino'o. .me os fervorosa adel 
la libertad y al decoro de c i u M 
conjunta m mi te con el engranl 
u ' i c ü ; o le las instituciones, ve e 
L i a r l e á iin apóstol que viene ál 
brai- nu-gníficas justas por el 
la verdad y la belleza én nuestri 
fierras, y son osos incentivos p r l 
diales uno mantienen en tensión 
deseo incontonido de que pise noj 
tra tierra que por tropical el 
cabina. Y on torno de Ufraríe 
arremolineará ávid:i d.- oír m% país 
oras de amor y de ver.lad. comclí 
antiírros a^eni(msos so agrópabaD 
torno de las axo:1 ras para oír la i 
olocuonto. !;!• enseñanzas de sus;^ 
bios y artistas. 
En los actuales momentos, todo ( 
& ^ H T * S & , ^ O S 
s u p e r i o r e s , de l a a í H n i í u i a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C e m p a ñ í a , S A X R A F A E L '¿2, c o n g r a n r e b a j a de precios . Séppffl 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s e/e U N F E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e U X PESO. Enseñaml 
p r u e b a s ú a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
^ a c o r e s d e i r a - v e á » 
Compapíe Séiierale Trasatlantipe 
i o b mu mim 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBISJRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDiáS DISTANCIAS. 
L Í N E A SAINT-NiAZA IRE, SANTA MOER, 
CORUfíA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Rocfa 
saldrá el día 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o r a n a S a n t a n d e r 
y S t . H a s a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS"ÍE PASAJE 
En 1 ? clase desde $ 1 4 8 . 0 0 1. L ei ri«Uit( 
E ü 2 * clase „ 1 2 6 . 0 0 „ 
En 3;> Preferente 8 3 . 0 0 „ 
T e r c e r a c l a se : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pnaaje de ida y yueJk̂ , 
Precios convencionales en c*m*rotep de 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salido. 
Denriáa porroenorM. 4irlí?in« k sa oo«-
eistata^io «n esta nlasa 
É R I E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.(̂ 0. 
OFICIOS 8S> altrs. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
C 3664 _ D. 1 
V . A P O r a C O R R E O S 
A N T E S D E 
A U T O I Í I O L O P E S Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En Pelase M e $148 Cj. ea a t ó a t e 
c 2- « «126 ^ 
fl 3- prsíei^iitíi « 3 3 ' 
Kebaj» en pasajes de ¡da y vuell-a. 
Precios coMvenciouaiejB p a r » eama-
rotes de lujo. 
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de! pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera dei ¿''a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 5:9. \ 
La oorrespodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOH 
L E G A Z P Í 
Cap i t án : C O M E L L A S 
SAtdrft para íMjiCRTO 1,IMí>!«. cor.ort. 
SARA3VII I . A . CSTKAKAO, PUHillTí» C a S I * -
M . O . I . A G U A I U A . CARÍTANO. TRIMDAi», 
POisrK. «¡as- .niAJf nr. p u e r t o atoo» 
Las Palmas de Gran Canaria 
CA&a y Bareeloan 
sobre el 2 de ENERO á ¡as cuatro de a 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Aúmite pasajeros para Puerto J Jan iva, «x». 
I6n. Subnndis, Curaos*. 
Puerta Cab«U« y I>n Guaira 
v cargra granaral. incluso tabaco, i>ara todo* 
leí puesto* de au Itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en d'.raaao. 
Los billetes do pasaje sólo ser&n ez:pe<ilüoa 
h&sxu. as DIICZ del día do la salMu. 
Las pOlisos de carga ae flrmavan por «i 
Consignatario antes de con-ensa, sta cuyo 
' m i l s serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día oO de Diciembre, y la carga 
áá bordo hasta el día 2 de Enero. 
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vapores de eeta Compafiía, el 
cua! dice f&i: 
"Loe pasajero* deberán escribir sobre to-
dos los bultos de «u equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con ia mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición la Coi»-
pañf.-a nc aduarrá buJto aAuMno de equipáis 
que no lave claramente ©stan-ipardo su nom-
bre y apellido ce j u dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
EJ1 equipaje lo recibe gratoitanrwavte la 
lancha ' Oladiator" «n el Muelle de la Ma-
H\MBÜRG AMERICAN U N E 
(CompaSía Hamtinrpesa Aierlcana) 
SERVICIO S E M A M PARA 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo"; puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
«KROMPR. CECILIE... Dbre. 22 
BL VAPOR 
A L F O N S O l i l i 
Cap i t án : S O P E L A N A 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán ANT1CH 
68ldrfi para 
N e w Y o r k C á d i z , 
¿ • a r ^ s i o n a t t G e n o v a 
pJ .30 de Diciembre, á las doce del día 
llevando la corres-pondencia públjca. 
Admite cargs y pasajero©, á los que sm 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
saidrá para 
7 E E A C R Ü Z 
sobre el día 2 de Enero, llevando la co-
corréspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Lo.s biliotes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario an.'.es de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga & bordo haata el día 2 de 
Bnero. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
SALDRA PARA 
el 0̂ de Enero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajaros y carga general, inclu-
so tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cítcao en partida* 
ílete corrido y con conocimiento qirecto 
para Vi ge, Gijóm, Bilbao y Pacajee. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las dooe del dta. de «aUda. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antee de oerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día l í , 
NOTA.- -TOs-fea Compafiía tiene lam póüa» 
flotsinte, asi pam esta línea cosió pam to 
dais las dem4e, bajo la cvwá poedeo asegu-
rarse todos los efectos qo» ss «míbarquen 
en sus vapores. 
Llaman-i o« la aterwsión de loe aeñonee pa-






«P. BISMARCK.. .. 
(Coruña. Santander, Piymouth, Havre, Ham-
\ • burgo. 
g . q fVigo, Santander, Piymouth, Havre v Ham-
( burgo. 
„ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I Coruña, Santander, Piymouth, Havre Ham-
j burgo. 
pebr< g ... í Vigo, Santander, Piymouth, Havre y Ham-
I burgo. 
„ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 




china, ta víspera y día de salida hasta laí» 
diez de ia raafiana 
Todos los bnltoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de biHete de pasaje y el tmnto 
donde e<*te fué expedido y nc jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal 
tare esa etiqueta. 
Para eumvHr ei R. D. del Gobierno a 
España, fecha 22 de Agosto último, no 
admitrá en e! vapor más equipaje que el 
declarado por e! pasajero en e! moR'if.nto d 
sacar sm biPete en la casa Consiprnataria 
Para informes dirlfnrne í su consignatar: 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS 26. HABANA. 
S365 N- l 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRSÍCIOS D E P A S A J E E?í OKO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puerto^ e.tp iñoleg, desde. 
Para loe demás puertos, desde.. 
VAPORES CORREOS: 
Ira. 2da. 3ra, 
$ 14S 
14:!$ 
Para España, de-de $ 13S 
„ loe deijiás puertos, desde , l.*»í5 
„ las Islas Cananas, desde , ,109 
„ 3 l 
j t i g 
. .16 
$ 8 3 C y . 
•Eos nuevos vapores rápido* CORCO VADO é l P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S I>K P A S A J E D E IDA. Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.— Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
T ü l M P . . . . Dbre. 24 Ver?0CrSf¿ Jca0mpÍCO 7 V™~ 
FrantawaU . . ^ Pro^ysop7e"rMSicoampi-
PRECIO D E L P A S A J E 
1? 2í 3í pf. 3! 
Para Progreso 
Para Veraeruz y Peo. México (directo) 
Para Tampico y Pto, México (vía Veracruz)... 
f'-K-OO $10-00 oro americano 
32-00 |21-00 $18-00 15-00 „ 
42-00 32-00 26-00 20-00 .. 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZES8IN CECILIE tienen prime-
ra, sesunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los días Diciembre 22 y Enero 5. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los díss Diciombre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo fw KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para iníormes dirigirse á los consignatarios: 
Beilbnt & R a s c h - B a t a a . - S a i i ígüacio niim. 51 "Teléfono A4878 
C .3662 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co ) 
S e r v i c i o de v a p o r e s e n t r e 
C I A I M - Y K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primora: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-ü0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las linsas trasatlánticas. 
Para informas, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-BIMI 
OFICINA DE FL.ETES: CUBA 76 v 78. 
C 3145 1B6-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
" 1 « 
Atr?qu«! en Guantanamo -m 
Los vapores de l i. 15 35 afJ 
cará-n al AUielie de Boquerón; y los ds ka] 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera, 4 
Al retorno de Cubíi el atraque io harí» 
siempre en el Muelle de! Dí8eo-Cairna,itrJ 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuíví 
as, reciben carga á flete corrido para Ca 
mag Jsy. 
Los conocimientos para loe emf)aroi!̂  
•erán nados en la Casa Armador» y \ M 
•¡iíTnata.ria fi loe embarcadores que lo »• 
;ci1:en, no ífdmltiíSndoee ningún embarqaj 
on otros conocimientos que no mn prií 
isainente los que la Empresa facilita, 
En ios conocimientos deberá el embaí" 
ador expresar con toda claridad y exaej 
.'tud ias marca.?, números, número de bé 
ios. clase de los mismos, contenido, palsl 
.rodacción, resideneia del receptor, m 
orulo en kilos y valor de- las mercanclai; 
no admitiéndose ninsrún conocimiento (juj 
!e fal e (.uaJquíera de eetos reauisúM, N 
mismo que aquello* que en )a casllU » 
rrespo id lente al contenido, uólo se mrlbíi 
las paiabra* "efeotos," "roercjiTiclas" 6 "ti« 
oídos;" toda vez que por las AdimnaJ ij 
exi^e q ue re haga constar la chiae <l» ^ 
tenido de cadr, bulto. 
Los s?ñores embcÛ cadores de bebidas«j 
jetas al Impuesto, deberán detallar en I 
conocimientos ia ciase y contenido d« f 
da bulto. 
En la casilla correspondiente al P»'1! 
producción se escribirá, ctiaiqulera áf fj 
PíJiabra^ "País" 0 'Extr^-ijero." 6 ¡^.^ 
si el contenido del bulto 6 bultos reun'*1 
amibas eualídades. 
Haceínos público, para ?«neraS e< |̂ 
mieíito, que no será admitido "'"^'Jld 
to que, á juicio de los señores So!)«c« 
r̂os, no pueda Ir en las bodes»! a» 
fon la demás carga. ^ 
NOTA.—Gstas salidas y CÍCAMA 
;er modificadas en ¡a íorwia ûe crea 
teniente is Empresa. -.Jl 
OTRA.~Se suplica á loe Sre9._ 
clantes. que tan pronto estén los p»^ j 
ta cateara, envíen la «ue tengan ^ P j ^ . 
ím de evitar la aplomerficlín ^ ^ 
tnoe días, con perjuicio de y'0S':f* 5)i 
de carros, r también de los l ^ ^ I 
tienen que efectviar la salida a "f- f 
l« nociie. con loe riesgos const^^m 
Habana. Diciembre 1". de I 
SOBflNOS ü d HERRERA- S-o. 
C 8031 ' 
s a s a i N o s m 
eu C 
m m DE LA HABANA 
durante el me» de Diciembre de 1911 
V a p b r N B E T I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la twde. 
Para Nuevltas, (wolo á la ida G i -
bara, Vi ta . Bañes , Sapaade T á u a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m » (solo á la ida) 
y Santiasro de (Juba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde 
Para NaoriCas, Puerco Padre, 
Cbaparra, Gibara, JVIayarí, (Wive> 
Baracoa, G u a n t á u a n i o , Ca la ida y al 
re torno) y Santiaaro de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos loe marte* & taut 5 de ia tañía 
Para isa bola da Cagua y CaibaHán 
MOTA»» 
Carga de eabotag* 
Se reefbe h&arta laa wo» a*, i» iATum Mk 
día de salida. 
Carga ét> travesía 
SolMwewte i» reclblr4 has t a 'ají 5 do 1* 
tard-e del día anteriotr ai de la aalioa. 
KL V A P O K 
E l E L V í N A 
Capi tán : V A Z Q l ^ ^ ^ 
Este mi evo vapor ^aidra ^ 
puerto, hasta nuevo a^o, . 
4, 14 y 24 de cada mes 
Cabanas, Río Blanco, 
Río del Medio, Dimas, Arroyo ' 
Beach y La Fe. . fc\ 
Para informes el 
Compañía SR. M A - N U E a * J 
PULIDO. Kevillagigedo » y 
C 3660 
E L N U E V O V A P 0 R 
I I 
Capitán W ' * 9 * w<>\* ' 
laldrá de esce t»aerw te* 1 ^ 1 
lasoinoada la oardfl. ? ^ \ 
M A R I O DE L A MARINA.—Edición (Je la mañana.—Dieiomi'bre 27 de 3011. 
^•^^nara q"^ Ugarlo recoja en 
óblCetra capital las flores de la gvn-
r el laurel mereeido por sn la-
titud > \ ^ ,vi(„.;ni3a 
^re la honda pena de haber 
Paíf Seaer asesinado el primer ma-
' Z i á o dfi la «ación, y una honda 
f í [ c z a parece cernirse sobre el cié 
[isíjueyano; pero 
par  ue üga 
•ra capital las t i 
v el laurel rneri 
'altruista y gloriosa 
rno de nuestros grandes d íanos 
/íicho recientemenle en uno de sus! 
l'toriales: " Q 1 ^ vpn-a cl ma(lstro i 
A la juventud americana, que ven-! 
el amigo de la paz. y que su pa- ; 
?a a fraternal sea á manera de lazo ¡ 
la rn0S una á todos y (pie ate fuer-j 
Jemente por los vínculo^ del deber y 
ael amor á los que amen la patria y | 
Seseen pa™ ella eternidades de ven-
tura, efectividades de grandeza. 
La actualidaa 
Hace hoy nueve días que el Presi-
d i e de la República, general _ Cá-
Ceres, f«é víctima de una conjura-
•Av. 'pti la carretera del Oeste, v no 
obstante ell^. la paz rema en todos 
10s ámbitos del país, lo que demues-
¡ra claramente que él no existen 
aquellas animosidades del pasado, 
fine nuestro carácter bélico de otros 
aÚos ha decaído considerablemente, 
v que la ciudadanía dominicana só-
jualidian la consoii-
i i 
lo ansia en la ac 
dación de nuestras instituciones a1 
amparo de la paz, al bienestar nació-1 
'rnal y la reafirmación de nuestras l i -
bertades; y es ello consolador y hu-1 
mano porque es ello una palpable de-¡ 
mostración de civismo en nuestras j 
masas. 
Parece que el pueblo dominicano 
gC ha dado cuenta cabal de que el 
porvenir precario ó venturoso de la 
jbcionalidad depende exclusivamen-
te de nuestro modo de ser. . . 
Kl orden administrativo no ha su-
frido alteración alguna, y todos los 
6rffanos de la actividad nacional 
marchan con la perfecta harmoní? 
acostumbrada. 
.Los Gobernadores de las doce pro-
vincias de la República, á raíz de la 
tragedia, comunicaron al Consejo de 
Secretarios de Estado que á todo 
trance sostendrían la paz en las rei-
ppcíivas comarcas de su dependencia, 
lo que augura una risueña esperan-
za para los que vemos en la paz la 
salvación de la República ; y es ello 
eoqisolador en los actuales momentos 
de la vida nacional. 
* ¡Plegué al Altísimo que así sea! 
'Kl general Ramón Cáceres, ex-
Prpsidcnte de la República, nació en 
la ciudad cibaeña de Moca el año 
18̂ )7; sus padres fu?"on el general 
Manuel Alta gracia Cáceres, ex-Vice-
presidentc de la República y d-oña 
Remigia Vázquez: se educó en el co-
legio "Pan Luis Gonzaga," dirigido 
por el filántropo don Francisco X . 
Rillini; desnués de recibir su educa-
ción so riodicó á las faenas agrícolas, 
con tan buena suerte que llegó á le-
vantar una hacienda de cacan, que 
hoy día es una de las más importan-
tes de la República : pero la intriga 
We es siempre mal consejera 1c in-
dispuso con el ex-Presidente de la 
República, general Flises Heureaux, 
y viéndose en situación precaria an-
b1 el no le río de aquel Dictado? 
"osalmadn. optó por enfrentársele 
nenp de coraje, y cuando el pueblo 
artmÍDicano estaba más deprimido y 
Ningún dominicano intentaba aba-
lanzarse sobre él para redimir la Ee-
publica, Cáceres. acompañado del 
valiente moeano Jaeobo de Lara, se 
abalanzó sobre el Sá t rapa el 26 de 
Julio de 1899 y le arrancó la vida con 
heroísmo digno de los antiguos es-
partanos, porque Heureaux era la 
personificación viviente del valor, y 
jamás en su vida se le vió cejar ante 
el peligro, como no se le vió nunca 
evadir el mal. Cáceres, que nunca 
fué ambicioso de poder ni anheloso 
de mando, se retrajo de la polí t ica; 
pero más tarde se vió c'bmpelido á 
aceptar la designación que le hizo el 
Gobierno, de Gobernador de la popu-
losa provincia de Santiago de los Ca-
balleros; más tarde fué nombrado 
Delegado del Gobierno en las pro-
vincias del Cibao; después fué Secre-
tario de Estado de lo Interior y Po-
licía, durante el gobierno del general 
Carlos P, Morales L. . cargos que des-
empeñó con la debida competencia. 
A;l renunciar Carlos F. Morales L . la 
presidencia de la "República, el año 
1905, Cáceres la asumió, en atención 
á que el país lo nombró, aún contra 
su deseo, pues él se negaba á acep-
tarle, pretextando que deseaba viv i r 
apartado de todo cuanto no fuera la 
labor de su hacienda. 
V en Junio de 1008 prestó el jura-
mento constitucional con la inten-
ción de servir á la República y lu-
char abiertamente en pro de su pro-
greso y bienestar; y es visible el pro-
greso que ad-quirió la República du-
rante sus años de gobierno;.se orga-
nizarou las finanzas, se consolidó la 
deuda nacional, conquistó prestigio 
y crédito el país, se consiguió man-
tener la paz y bajo su égida salvado-
ra el progreso ha cruzado por todas 
las regiones del país preDarándolns 
para un porvenir de positivos resul-
tados, hasta que una conjuración pu-
so término á su vida el 19 del mes 
en curso. 
Xo creemos que la paz se altere, 
porque el sentir unánime del país se 
acendra en este anhelo pa t r ió t ico : 
hacer respetable y prestigiosa la per-
sonalidad nacional. 
F r a n X . del CasHlIo Márquez. 
La Romana, Noviembre 28. 
por la Ley para que toda la documen-
tación esté en poder de los Centros 
Superiores, y por consiguiente, maes-
tros que tienen derecho al sobresuel-
do como 'los que más, se verán en el 
caso de no poder disfrutarlo sinj 
' 'dentro de dos a ñ o s " por este caso ex-
cepcional en que se halla la Junta, no 
previsto por la Ley. 
Nosotros, gustosos, accedemos á la 
súplica de estos maestros, porque 
creemos que no siendo ellos culpables 
A i» A * J , ^ N ^ • • ' j i idres: lienjamm F . San Román y M.**-
de la demora en la remisión de la ex.- ' mai,^n r , . j • • 
•, . . . 7 2 • na 1 eresa López; mis padrinos, mis 
presada documentación no es justo que t' t „ ' r> m • t -
* . », • • • j t íos : José B. López y Gloria López, 
sufran el perjuicio que esa demora; W ' i,„„+- „•> -n • , 
t • 0 1 ¡ l^ui bautizada en la Parroquia de 
irae consigo. _ | Guanajay el día 17 de Diciembre de 
Jisperamos, pues, que el señor ^ i 1911 " 
cretario de InstrueciÓG Pública, qu3 
P I P S A R D B b R I O 
D E G U A N A J A Y 
Diciembre 18. 
Son en poder nuestro, dos tarjetas, 
de fina cartulina y elegantemente Im-
presas, conque se nos obsequia y que, 
copiamos literalmente: 
" L a niña María Cristina, Nací el 
drino, sosteniendo en su derecha un 
precioso "bouquet." 
Seguíanle las damitas de honor, 
que eran las graciosas niñi tas Rosaura 
Rodríguez y Emili ta Rodríguez. 
Entre la concurrencia pude anotar 
los nombres de las siguientes damitas: 
Cristina Sardinas, intel igentísima 
maestra de esta localidad; Celia Iba-
rra, Flora Rodríguez, Amelia García, 
1 Ana García, María Plá, Concepción 
^ 1 0 ^ i n d L ^ f . W « a r d a , Bita Garda. Angelina PUS, 
Teresa Pascual, Carmelma Prospero, 
E P R A S 
H A B A N A 
D E P A L O S 
Diciembre 19. 
A l señor Secretario de Instrucción. Pú-
blica. 
Los -Maestros de este Distri to Eseo-
j lar (Nueva Paz) me han suplicado lla-
i me la atención al Honorable Secreta-
j rio de Instrucción Pública, sobre el 
! marcado disgusto que entre ellos reina 
| al enterarse de que las solicitudes pe-
| didas por la Junta de Educación áz 
1 este Distrito para el sobresueldo á 
' que se contra-e la Ley de cuatro de Ju-
j lio, aun permanecen en poder de la 
• Secretaría de ia: Junta, no por negli-
i gencia del señor Eugenio Madera!, ac-
i tual Secretario, pues además de com-
¡ petencia, le so'bra actividad en el des-
, empeño de su cargo, sino porque ha-
I hiendo renunciado la mayoría dé los 
| Vocales de la Junta, ésta, con los que 
quedan no puede reunir el " q u o r u m . " 
; Esto da por resultado que llamada 
á informar esta Junta sobre las solici-
' tudes de cada maestro, no puede ha-
cerlo y se vencerá el plazo señalado 
en todos sus actos ha demostrado es-
tar al lado del Maestro, gestione la 
manera de reunir á la Junta antes de 
finalizar el mes actual, con lo que ha-
rá un gran beneficio al Magisterio de 
este Térm\no, que sabrá agradecerle 
una vez más el interés que por él 83 
toma. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Diciembre 19 
Brillantes e x á m e n e s 
Atentamente invitado por la seño-
ra 'Directora de la escuela privada 
"Nuestra Señora de las Mercedes," 
tuvimos el gusto de asistir á los exá-
menes de los alumnos de la misma, que 
se efectuaron en los amplios salones 
del Centro Español el domingo 17 de 
los corrientes. 
Pál ido resul tará cuanto mi humilde 
pluma quiera exponer sobre la esplen-
didez de aquel hermoso acto calebra-
do ante una selecta y nutrida concu-
rrencia. Sólo si; y con extrañeza de 
todos, se notaba la falta de las auto-
ridades municipales y escolares, y la 
"Por la gracia de Dios me llamó Jo-
sé Manuel Pablo del Rosario. Viene al 
mundo el día 17 de Agosto de 1911, 
á las 3 y 20 de la mañana. Ingresé en 
la gran familia cristiana recibiendo 
las aguas del bautismo en la Iglesia 
Parroquial de San Hilar ión—Guaua-
jay—el día 17 de Diciembre de 1911. 
Catalina Acebedo, Justa Medina, Lau 
ra Rodríguez, Zoila Castro, y otras 
más que lamento no recordar. 
Señoras : Eloisa García de Medina, 
María Josefa Aeosta de Añeces, Ame-
lia Delgado de Rodríguez, Concepción 
Acebedo viuda de Morejón, Francisca 
Muñoz viuda de Rodrí'guez, Rosa Iba-
rra de Castro, y Francisca Perdomo 
de Pérez. 4 
Concluida la ceremonia se obsequió 
á todos con dulces y licores finos. 
Réstame solamente reiterar desde 
Son mis padres: José Inés González y ,estas columnas mis votos por la eter-
María Antonia Hernández de Gqnzá-! ^ .fofaz d é l o s nuevos esposos Cuéta-
iez y mis padrinos: Juan Castillo é ra-Calvet. 
Irene González del Castillo. Isidro Pwot. 
Desde hoy le ofrezco todo mi cari-
ño testimoniado con un beso.—José 
Manuel ." 
•Mil gracias, por su galante obse-
quio, á los padres y padrinos de estos 
nuevos y tiernos miembros de la fa-
milia cristiana, á quienes deseamos to-
da suerte de venturas. 
Se nos asegura que en la presente 
semana, vendrá á esta vil la una comi-
sión del Centro de Veteranos de esa 
capital, y que la visita -está relaciona-
da con los expedientes instruidos con-
tra determinados empleados locales 
i que combatieron la independencia con de algunos maestros v maestras, pues u1 ^ , , . • r. , ' ^ . : las armas. de las primeras asistieron solamente; T . , -i • i 
i - D 'Íj ¿k j 1 * i j • ignoramos lo que <haya de cierto en el Presidente del Ayuntamiento, el ,& . » , J , . • esto; mtormandosenos a la vez que Presidente de la Junta de Educación 
y el Secretario de la propia Junta; 
de los últimos, escaso número. 
¿Cuáles serían las causas de este 
i el número de empleados que quedará 
© A N T A G L - / \ R A 
D E R E M E D I O S 
Diciembre 17. 
¡Hoy Remedios arde «n fiestas po-
pulares I 
Con motivo de la visita que hace la 
Banda Municipal de Santa Clara á es-
te pueblo y como en función de desa-
gravios, por lo ocurrido en el Concur-
so de Bandas celebrado hace pocos 
días en ia ciudad del Bélico. 
Ed pueblo vülaclareño es hermano 
del remediano, y no pudo ver con in-
diferencia lo •sucedido. 
A demostrar su afecto, a«í como el 
disgusto que sintió el pueblo 'hermano 
por la injusticia que se infirió á la 
Banda de aquí, han venido. 
d i a n ó f i l o ; " voy á copiar lo que dijo 
el corresponsal en Santa Clara del 
"Dia r io E s p a ñ o l " el dia 11, y que se 
publicó el viernes 15 del actual en la 
Habana: 
" L a banda de Remedios ejecuto 
la Danza de las Horas de "Gioconda." 
Su interpretación fué sublime, admi-
rable ; nada más podía pedirse n i en 
armonía ni en afinación de aquel ins-
trumental tan bien repartido; ésto le' 
valió frenéticos aplausos del públ ico; 
y si el inapelable fallo del jurado en 
sus competentes funciones relegó al 
tercer premio á esta banda, el público 
y la opinión genera! reconocieron que 
si materialmente no alcanzó el primer 
premio, moralmente se lo ha conce-
d ido . " 
Esta es la verdad, pura y limpia. 
¡Huelgan los comentarios! 
E l gran Tesla dice que durante este 
siglo podremos comunicarnos con los 
habitantes del planeta Marte. 
Aunque faltan muchos años toda-
vía, es muy hermosa la noticia. 
Por eso la doy. 
A Marte iremos los aficionados á la 
Banda música;! de Remedios, para que 
nos 'hagan justicia, porque de otro 
modo. . 4 Nequáquam! 
Facundo Ramos. 
¡ cesante, será muy corto, si se tiene en 
! cuenta que, hasta la fecha, no existe j 
: convenio alguno establecido, entre apartamiento ? Las ignoramos, pero de , . , ^ ^ 1^ ! • -'i i las autoridad seguro que no sería la falta de invita- ! 
ción por parte de la distinguida pro-
fesora ; su acostumbrada cortesía no 
le permit i r ía tal olvido. No obstante 
esto, los exámenes se celebraron de 
manera inesperada, coronando la mi-
sión de educador y educando aplausos 
nutridos que no omitimos en prodigar-
les á ambos desde estas i íneas. 
Todas las lecciones alcanzaron su 
justo Ihomenaje, sobresailiendo ios 
prodigados á las asignaturas de Geo-
! grafía. Gramática, Moral y Cívica, H i - ¡ 
¡Vienvenidos sean los músicos que 
i componen esa Banda vi l la reña! 
A las o de la tarde se reunieron en 
1 parque " M a r t í " frente á la casa les y los veteranos, res-pecto de los cargos provinciales y mu- , , 
• • 1 • í ^ t I Consistorial las comisiones y reprt-nicipales, sino, exclusivamente, de los , . . ' o. • j a j -o 
que dependen de la 
Central. 
A d nnni str aci ón 
Noep. 
M A T A N Z A S 
sentantes de l^s Sociedades de Recreo, 
Cámara Municipal, Centro de Vete-
ranos, Partidos Políticos y otras mu-
chas distinguidas personalidades, de 
esta ciudad. 
Se organizaron en correcta forma-
ción que se dirigió al "Paseo de los 
M á r t i r e s " y esperó ia llegada de los 
visitantes. 
Por f in llegaron y se les prodiga-
ron aplausos y vítores. 
Después hubo reuniones, bailes, co-
D E L R O Q U E 
Diciembre 18 
La simpática y discreta señorita 
giene y Fisiología. A cada ¡há-bil pre-1 Aurelia Calvet y Várela, y el muy co-
' gunta de la profesora se obtenía la \ rrecto y amable joven Adolfo de la i midas, banquetes, discursos alegóri 
! concisa respuesta de los alumnos. Me-1 Cuétara , Secretario del Juzgado de • eos al acto, y todo cuanto un pueblo 
I recen felicitación aparte los siguien-; esta localidad, ¡han visto realizados 1 puede ihacer para expresar á otro sus 
I tes n iños : María Teresa Pérez Abio, , sus más hermosos sueños, uniendo pa- i simpatías, su cariño y su adhesión. 
' en Gramát ica ; Caridad Domínguez, en ra siempre sus destinos en la noche del | Esa noche será inolvidable para vi-
I Historia Natural ; y el Moral Rober- lunes. ; liaren os y remedíanos, pues en ella se 
I To Zatara ín , Altagracia Gallestey y j La boda se celebró en la morada de j consolidaron á .perpetuidad los lazos 
I Lucrecia Neda y Moreno; para ellos, los padres de la novia, y bendijo á la | de afecto que antes se tenían. 
para sus padres y para su maestra mi ; feliz pareja el muy amable Cura Pá-
humild'1 enhorabuena. 
Reseñar los nombres de la concu-
¡rencia sería difícil tarea; rés tame so-
lo ratificar lo expuesto anteriormen-
te, que allí se congregó todo, el ele-
rroco de esta localidad, Pbro. Juan 
Montaña y Damenjó. 
Fueron padrinos en tan solemne ac-
to, la señora Francisca Pérez de Per-
domo y el señor don Pedro Calvet, pa-
mento valioso de la sociedad güireua 1 dre de la desposada, y testigos los 
saliendo complacido de la labor de la señores Telesforo Ortega y José Se-
seuora Mercedes Arambarri, y de las queira. 
altas cualidades de su escuela. j La novia, que lucía elegante traje, 
X . 1 penetró en la sala del brazo ele su pa-
¡ Gracias, querido pueblo de Vi l la -
clara, por lo que has hecho por Reme-
dios, con motivo del Concurso de 
Bandas! 
Debo de decir algo de lo ocurrido 
con el concurso de bandas musicales 
en Santa Clara. 
Y como mi voto había de resultar 
siempre muy parcial, pues todo el 
mundo sabe que yo soy muy "reme-
) DE L A MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más . No hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, n ingún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
^Preparación de Wampole" y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
facción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
mi 'miiiwin WMiimiwiiMpmii !• 
Í R . i . M A R T I N E Z m L O I 
M F . m r o - c i r i j a n o 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 02 (106 nuevo) Telf. A-4934. 
. 150̂ 1 26-27 D. 
I 
USTOH A L G O B E T M C O U R I 
A l í O ( i A I> O S 
Estudio: San l s n i i c i o ; 5 0 , de 1 ii 5 
Teléfono A-7999 
A JL 1S 
^nfennedades de Señoras.—Vías Urin»-
-^f-—brujía en general.—Consultas iS 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléíono: F25«6 y 
A*218. 
Gratis á los pobp«. 
C3621 D. 1 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico útil He*. 
PIEL. SIPlLíS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnee, Miércoles y Viérnec 
ae 1 4 3, Suluá 55. Teléfono A-3676. 
- C 2361 Ag. 1 
CLINICO-QUIMICO 
" E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Conipoatela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Practican análisis de orina, esputo^ 
f̂ e, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
^^f-^. materias, grasas, azúcares, etc. 
Ar>álisis de orines (complots), es-
Putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
„ T E L E F O N O A-3344. 
p r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
r MASAG-E VIBRATORIO 
fcai ,,*Ultas 4e 1 á 2 - Neptv.no número 48, 
¿7o». Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
•Cercóles. 
36i6 D_ i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
* ABOGADOS 




HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
DS. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del SLatómngo 
4 Intestinos, «xciustvawent» 
Procedimlem» dei protesor Hayen». M 
Hosnital de San Antonio de Parla, y por «1 
anáílais de la orina, sangre y rcJctrosc^ptcc 
Consultas fie 1 í? S da \9 tarde. Lampa-
rilla 74, iltos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-sr.ss. 
C 3595 D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oiáos.—Especialista áéi 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm, 52, Teléfono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la FacuWAd 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 ft 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da ia Facultad de Parí» 
Esnecialista es entermedades del eetó 
mago é intestinoa según el procedimieats 
de los profisore* doctoree Hayena y W I h -
ter, de Parte, por el análisis del jugo g&a-
trlco. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 3626 D- 1 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su ciase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 D. 1 
D r . J í i a B P a b l © ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-5 12 á 3, 
C 3601 D- 1 
^ G A R T T T C A S A R I E G O 
^ fujano ütii .-.otpital .Numero Uno. Ep-
J^-Hfita del DUápanaarlo "Taa^ayo." Vlr-
W*m 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
& y do 7 a 9 P . M. 
„ CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
m i l i O DEL DR. L PLBSENCIÍ 
A M A K G Ü K A H ú m e r o 5Í> 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
-| gla en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A'3715. 
C 3610 . , . . J * : ¿JL .... 
P r e s . ¡ e r n a c í o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano dei Hospital núm. 1. 
Eepeelallsta en Baíenaedade» 4a Mula-
res. Partos y Clrujla en aracaraL Cona«i-
t8>3 de 1 á 3. Empedrad* 66, Teléfono 29& 
C 3622 D. 1 
B E . 6 Ü S m O L 8 P S Z 
Especiaiisxa del Centro de Dependientes 
Enfermedades á-el cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
D r . A . P é r e z M í r ó ' i 
Medicina en general. Más esnecialment*; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Htlcas. Consultas de S á 5, Ba» Miímel 168. 
Teléfono A-4318 
C 3592 D. 1 
i . m e i i 
Antigua Médico dal Dispensario de Tu-
barculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jeíe del Departamento de Tuberculosos dol 
Hf-cpital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y & las enfermedades del pocho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. ík. 
mArtes, jueves y tóbawioa.—Igrvala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérne» á, las mismas horas.—Monte 11* 
altos. Teléfonos «387 y A-196S. 
C 3619 D. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
FIEJL, SIB'JÜLKS, SANGRE 
Oaraxáoass rápidas por eisfceaaae 
moáeaúsmioz 
CONSULTAS DH 12 A 4 
POBEBS GRATIS 
J E S Ü S M A E I A N I M ! E » 0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 3598 D. 1 
DOCTOR D E H 0 8 U E 8 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
CIEUJAISÜ-DliWTíSTA 
^ r í i . ' ^ - a . x a - a , T Í . l i o 
m. 
P o I t o s dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 
14942 26-23 D. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo eí público NO TENGA 
QUE ESPi_RAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION KS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
(impastes „ . . . ' 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras . 12-72 
P C T ^ N T E S » E O R O , « i e s d e $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
' C 3541 26-1 D. 
O r . J u a » S a n t a s F e m É z ! d o c t o r h . a l v a r e z a r t í s 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1G6 
AI lado del DIARIO D E LA. MARINA. 
C 360G .D. 1 
D E . É O I Z A L O A E O S T E G U I 
•;•> 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á l . 
Aguiar lOS'A Teléfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
DE. GUSTA YO G. M F L E S S Í S 
Director de la Casa de Salud de ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 3612 D. 1 
D r . S . J . 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E I L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientog de los pies. Consultas de 8 
a. m. á 5 p. m. Domingos de 7 a. rp- & 12 m. 
Pasa á domicilio. 
.. I jf tg lS-}4 D. 
• S i 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
a arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mea. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consuitas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
S . G a D c i 0 B e l l e y A r a s g i 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
I R . H E E N A N D 8 S E @ ? I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R M T A MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos loe días ex-
cepto los domingroe. Consultas y operado* 
nee en el Hospital Mrecedea, lúnee, «alér-
cciee y vierae-es 4 las 7 de la mañana. 
C 3596 d . 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clinica: Gaiiano 50. 
C 3599 d . 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , ln -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
26-24 D, C 3842 
D r . A l v a r e z R u e l S a n 
Medicina general. Consultas de 12 á i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
D. 1 e seoo 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 a 4^—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corriente? de alta 
frecuencia, comentes saJvájjic^s, Parádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostal a 101 (hoy 103) 
C 3591 j j ^ i 
D " - P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecliez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 1§ 
4 3. Jesús María número 32. 
O 3607 d . 1 
H I L A R I O P O R T U O M B O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
T E L E F O N O A - 7 0 0 8 . 
C 3602 d 1 
M , C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, Im poten-
cía y esterilidad.—Habana número 4S. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 6 
C 3682 d 1 
s i s 1 8 o n i 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, í«che, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3684 d . 1 
BE. F R A N 0 I S 0 § I . DE VELASSO 
Enfenuedadas del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-alñlíticas- Con-
sultas de 12 á 2. Dios festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-0418. 
C 3618 r>. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades d« 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 3620 d . 1 
I ) r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medajdes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134W 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 d j 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y QRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡W. 
C 3693 d i 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojoi 
Oídos, Nariz y Garganta, 
G A B I N E T E ; Galíano 60. Tel. A-4«ll,, 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay 17 
V«dado. Teléfono F-1178. 
C 3611 
i O DIARIO DE L A MARINA.—Edición 'p la mañnTia.—Diciomhw 27 da 1011. 
D E B O D A S 
Diciembre 19 
Los robos 
Desde hace algún tiempo vienen su-
cediéndose con bastante alarma del ve-
cindario, los robos en la población, 
sin que hasta la fecha se haya podido 
dar con los hábiles autores de tan es-
candalosos hechos. Son los hoteles al 
parecer los sitios preferidos por los 
"cacos" para realizar sus fedhórías y 
tan felices en sus empresas, (pie aparta 
de la impunidad con que las realizan, 
todos ios robos efectuados han sido 
de consideración; (prueba que tienen 
buenas confidencias.) Los cafés y 
otros lugares públicos se ven durante 
el día y la noche llenos de gante cu-
yos medios de vida no se conocen, y en 
estos sitios es donde se preparan es-
tos golpes de audacia que tan alar-
mado tienen al vencídario. 
Es preciso que por nuestras autori-
dades se preste un poco de atención á 
este mal para que no se repitan con 
tanta frecuencia estos escandalosos 
hechos. 
De Sanidad 
La opinión pública aplaude regoci-
jada la enérgica actitud del Jefe lo-
cal de Sanidad doctor Ailfonso ' Sán-
chez Hernández, luchando sin descan-
so en la persecución de los tenaces in-
fractores de las Ordenanzas Sanita-
rias; y digo tenaces porque á pesar de 
las generosas advertencias, ha sido 
preciso multar á algunos, hasta dos 
veces por la misma falta. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
RODAS. 
La molienda 
20—XII—4 p. m. 
Hoy rompió la molienda el Central 
"San L i n o , " sin novedad. 
Todo marcha admirablemente. Fal-
ta oaña.. 
E l Corresponsal. 
I m p r e s a s M e r c a a í i l e s 
Y S M I E D A B E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallego" 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Enero de 1912 
ol Cupón número 13 de los Bonos Hipote-
carios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad 'Teatro Nacio-
nal," se avisa á los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son pagra-
deros en la Oficina Principal riel Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 io-27 
SAN NICOLAS. 
La zafra en el ' ' 'Gómez Mana" 
26—XII—7 y 30 p. m. 
Hoy empezó el corte de caña en las 
colonias pertenecientes al Central 
"Gómez Mena." Probablemente co-
menzará la maliendo el próximo jue-
ves. 
Rníz, Corresponsal... 
L O S S U C E S O S 
P o r i n s u l t o s y a m e n a z a s f u é d e t e n i d a u n a m u j e r e n e l 
M u e l l e d e L u z . — S u i c i d i o f r u s t r a d o . — C o h e c h o e n g r a -
d o d e t e n t a t i v a . — L e s i o n a d o p o r l a c o z d e u n a m u í a . 
— D i s p a r o s e n S a n I s i d r o . — - D e n u n c i a d e h u r t o . — P r o -
c e s a d o s . — E n e l M e r c a d o d e T a c ó n . - - D e s a p a r e c i d o . — 
L a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n . — C i g u a t e r a . 
D E T E N I D A POR 
IN^ÜiLTOS Y AM'EiNAZAS 
En el muelle de Luz fueron deteni-
dos ayer tarde por el vigilante de la 
Policía Nacional número 252, á peti-
ción de doña Teresa Ruiz Vil la , veci-
na de Figuras número 84, los blancos 
Pedro Pablo Arenas Urrut ia y Ramo-
na Núñez Casares, domiciliados en 
Regla. 
La Ruiz manifiesta ante el señor 
Juez de guardia que es casada legíti-
mamente con el Arenas, y que mandó 
á detener á éste y á la mujer que le 
acompañaba ó sea la Núñez, porque 
aquel la tiene abandonada por est;;r 
viviendo en compañía de esta últi-
ma, la que no negó el hecho. 
Agregó la esposa ofendida que al 
mandar á detener á la Núñez, ésta la 
insultó, vejó y amenazó con "patear-
le el mondongo," si por esta causa 
quedaba detenida. 
VA juez de guardia estimando que 
de los hechos denunciados revestía los 
caracteres de una falta y un delito de 
amenazas, ambos de la competencia 
del Juzgado Correccional, y que en 
atención á las circunstancias que con-
curren en los hechos relatados, estima 
necesariamente la detención de la 
acusada Ramona Núñez. si esta no 
presta fianza de cien pesos para gozar 
do libertad provisional. 
La acusada ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentada hoy ante el Juez Co-
rrecional de la Primera Sección. 
SUICIDIO PBDSTRADQ 
María Luisa Fernández, de la raza 
ne&ra, casada, vecina de Curazao 29, 
t ra tó anoche de suicidarse ingiriendo 
varias pastillas de permanganato 
que tiene en su poder desde hace 
tiempo. 
El doctor Senil asistió á la Fe rnán-
dez cortificawln que presentaba sig-
ilos de haber ingerido una sustancia 
tóxica, siendo su estado de pronósti-
co grave. 
La Fernández informó á. la policía 
que atentó contra su vida por encon-
trase aburrida. 
De la asistencia de la paciente se 
hizo cargo el doctor Barroso. 
COHECHO E N GRADO DE 
T E N T A T I V A 
El vigilante 048. Jo?é Ceballos, pre-
sentó ayer en la 8a. EistacwSn de iPoli-
cfa al negro Francisco Romero, carre-
tonero y vecino de la Calzada de Con-, 
cha n9. 3, acuciándole de que al transi-
tar con un carro de cuatro ruedas por 
la, calzada de Cristina esquina á Pila, 
•rompió un farol d'd alumlbrado públi-
co, y al y al invitarlo para i r á la Esta-
ción 'de Policía le ofreció un peso para 
que lo d'ejara en libertad. 
El Romero qre fu*' remitido a.nte el 
señor Juez de Guardia negó la. acusa-
!-ión hecha por el vicnlante. 
El señor Juez de Guardia dejó en l i -
bertad al acubado por no estimar nece-
saria su prisión, v dió cruenta con las 
dilifrencia* iniciadas al señor Juez de 
guardi'a diurna. 
LESIONADO POR UNA COZ 
En el Centró de So -orros del Primer 
Distrito fué asistido por el doctor Ba-
rrera, el mestizo Constantino Rubiera, 
de 24: años, vecino de Conde n0. 20. de 
una ¡herida contusa en la resrión nasal, 
con ligero epixtasis, y fractura de los 
huesos propios de la nariz, de pronós-
tico grave. 
Estas lesiones se las caaisó una muía 
al darle pna coz, en los momentos de 
i s l a ría sujetando con un mordaza, pa-
ra sacarle mi clavo que tenía en una 
as patas traseras. 
MI hecho ocurrió en la calle de Des-
ainara dos frente á la de CoTUno«tela. 
DISPAROS E N SAN ISIDRO 
|) la calle de Compóstela esquina 
Ición, r l negro Podro 1 l e r u á n -
dez Forcada (a) "Negre t " le hizo 
dos disparos de ravólver al de igual 
raza Ernesto Cárdenas Zayas (a) La 
Pomposa," que afortunadamente sa-
lió ileso de la agresión, á pesar de pa-
sarle uno de los proyectiles muy pró-
ximo á la cabeza. 
E l vigilante número 302 detuvo al 
agresor, ocupándole el arma de que 
había hecho uso. 
E l detanido "Negre t " ingresó en el 
Vivac por disposición del señor Juez 
de Instrucción del distrito. 
DEtNÜNOIA DE HURTO 
La meretriz Rosa Ras, natural de 
Francia de 27 años, vecina de San 
Isidro 51, denunció á la policía que 
ayer al medio día notó la falta de un 
par de aretes de oro con piedras de 
brillantes, que había puesto sol)i¿ 
una mesa de noche. 
La Ras sospecha que dicha prenla, 
la cual valúa en 260 pesos oro. se la 
hurtara un individuo que estuvo de 
visita en su domicilio, y al cual sólo 
conoce de vista, pero que ignora don-
de reside. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia dando cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera. 
BROOESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, se dictaron ayer los 
siguientes autos de procesamientos: 
Contra Vicente Ferrer Torres, por 
falsificación de títulos al portador, 
exigiéndosele 1,000 pesos de fian/a 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
Contra la morena Margarita Gó-
mez, por atentado á un agente de la 
autoridad; y Angel Luque Plana, por 
infracción postal. 
A la primera se le exigen 400 pe-
sos de fianza y $300 al segundo. 
EN EL MERCADO DE TACON 
E l doctor Crespo asistió ayer de 
lesiones menos grave al asiático An-
tonio Ayon, vecino de Zanja esquina 
á San Nicolás. 
Dice Ayon que estando en el inte-
rior del Mercado de Tacón un indi-
viduo de la raza de color le tiró un 
quimbombó, y al pedirle explicacio-
nes, lo que hizo fué darle una mano 
de golpes. 
E l acusado logró fugarse. 
DESAPARECIDO 
E l asiático Ju l ián Lamas, dueño 
de la bodega Tejadillo esquina á 
Aguacate, denunció ayer en la Pri-
mera Estación de Policía, que desde 
las nueve de la noche del domingo úl-
timo ha desaparecido su dependiente 
Ramiro Martínez, sospechando le ha-
ya ocurrido alguna novedad. 
La policía ha circulado sil busca a 
todas las Estaciones. 
L A M E N T A B L E EQUIVOCACION 
Joaquín Pérez, vecino de Madrid 
número 8, llevó ayer de madrugada 
á la casa de socorro del barrio de 
Jesús del Monte, á su menor hija 
Dulce María de cuatro años de edaa, 
á quien por equivocación le dió á 
tomar una cucharadita de yodo, en 
vez de una de jarabe. 
E l doctor Polanco auxilió en los 
primeros momentos á la paciente, cer-
tificando no presentar signos de in-
toxicación, pero que era necesario 
quedara sujeta á observación médica. 
CIOÜATERA 
Por el doctor Valenzuela fué asis-
tido ayer de una gastritis grave el 
moreno Gccilio Hernández, vecino de 
Santo Tomás 21, en el Cerro. 
El daño que presenta Hernández, 
dice éste que tuvo por origen el haber 
comido pescado en una fondo del Ve-
dado, el cual lo hizo daño. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C K E T A l t I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el señor Presidente Social, se sacan á 
públ ica Lic i tación los suministros de leche, 
pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, carbón veg-etal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud " L a P u r í s i m a Con-
cepción." durante el entrante año de 1912. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho de la noche del día 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que se 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan do manifiesto en esta oficina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace públ ico para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagua. 
alt. 4t-26 3d- 7 
GOMPANIA ELECTRICA DE 
A L U M B R A D O 
Y TRACCION DE SANTIAGO 
Venciendo el próximo día primero de E n e -
ro de 1912, el Cupón núm. 6 de los Bonos 
Hipotecarios emitidos por esta Compañía, 
se anuncia á los tenedores de los mismos, 
que desde el día 2 del citado mes de E n e -
ro será pagado por las Caj'as del Banco 
Español de la Is la de C u b a en esta plaza, 
el referido Cupón y por los Corresponsales 
del mismo en New Vor, París, Londres y 
Berlín, The Trust Company of América. 
Mascuard Meyer-Borel y Co. A. Rüffer and 
Sons y Commerz-und Disconto-Bank, res-
pectivamente. 
Habana, Diciembre 23 de 1911. • 
E l Secretario, 
CurloN 
C 3849 alt. 4-2fi 
i r 
i l 
A L P O R T A D O R 
c o n 
D E L O S P U E R T O S D E C O B A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos de esta Compañía, ge 
avisa por el presente á todos los te-
nedores de acciones de la Compañía 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
15 de Enero de 1912, á las dos de la 
tarde, se celebrará junta general or-
dinaria de accionistas en las oficinas 
de la Compañía, sita en esta ciudad, 
calle de Habana número 88, al obje-
to de elegir los miembros que hab rán 
de formar el Consejo de Directores 
para el año entrante, así como para 
tratar de todos los demás asuntos 
que de acuerdo con dichos estatutos 
deben someterse á la consideración 
de la Junta. 
Asimismo se avisa que, de acuer-
do con lo dispuesto en los estatutos 
de la Compañía, para poder tomar 
parte en dicha Junta los tenedores 
de acciones deberán depositar las 
mismas en la Secretar ía General de 
la Compañía, con diez días de antici-
pación á la fecha en que se celebrará 
la Junta. 
Habana, Cuba, Diciembre 2 de 1011. 
G. Petriccione, 
Secretario General. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposic ión de The United 
Rai lways of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd . ( C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquis ic ión de las acciones del 
Ferrocarri l del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sotre la base de 
£ 4 - 1 5 - 0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £ 1 0 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana, por cada £ 1 0 en acciones de The 
' Western Rai lway of Havana Ltd . que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
m á s breve plazo posible. A la Administra-
ción de esta Compañía , Es tac ión de C r i s -
1 tina, los Martes, Jueves y S á b a d o s de 8 á 
¡ 10 de la m a ñ a n a , donde se les Indicará 
! el procedimiento que ha -de seguirse para 
j llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarri les Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía , cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
AVISO AL COMERCIO 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
MODERNO. CON 420 M E T R O S D E S U P E R -
F I C I E , C U A T R O P U E R T A S D E HIERFíO A 
L A C A L L E . B E R N A Z A NUM. 52, E N T R E 
M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R -
MAN. E N A G U I A R NUM. 92, R. L A G E . 
15065 8-27 
r o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
n a r á en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. , Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O DE L A MA-
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
ERNESTO LBDON. 
C 3709 30 8-D 
L e t r a s 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , e l 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su -
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las f a c i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 D. 1 
S E A L Q U I L A 
UN PISO A L T D . CON TODOS LOS A D E -
L A N T O S MODERNOS, B U E N O P A P A P E R -
SONAS D E GUSTO, E N B E R N A Z A NUM. 
52, E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E V . 
INFORMAN, E N A G U I A R NUMEItO 92, R. 
L A G E . 150<>6 8-27 
Ali lMAS NUMERO 141 
Se alquilan los altos de esta casa. E s t á n 
á la brisa y son muy alegres. 
Se componen de sala, saleta y cuatro her-
mopas habitaciones . Precio: 11 centenes. 
L a llave al lado, carpintería . 
In formarán: Cuba núm. 74, Telf. A-2416. 
15057 4-27 
E N M U R A L L A 117. frente' á Cristo, se 
alquilan buenas habitaciones en la azotea, 
propias para hombres solos, y en el princi-
pal dos hermosas salas corridas, propias 
para ofleinar,, comisionista 6 matrimonios 
sin niños . 15101 8-27 
VEDADO.—Se alquila una elefante casi-
ta de altos, en $22 Cy. Calle E entre 19 
y 21. fonda Central de Baños . 
15097 4-27 
B A R A T I L I i O B.—Altos ventilados y có -
modos para una familia, fie alquilan eco-
nómicos. Informan: Casteleiro y Vizoso, 
Lampari l la núm. 4. 15080 8-27 
S E AliQ.UII-.A en 3 centones, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
con su cocina y todo el servicio, y entrada 
independiente. Informan en los bajos, y 
en el ú l t imo piso de la misma. 
15078 4-27 
T.A CASA D K V I D A L . Galiano 75 esquina 
á San Miguel, Te lé fono A-5004. Habana. 
Unica en su clase en la ciudad; habitacio-
nes amuebladas y con todo confort. Se 
cambian referencias. 15076 4-27 
S E A L Q U I L A N dos deparlamntos, con 
vista á la calle y luz eléctrica. Informan 
en la misma: Muralla núm. 48, anticuo, 
altos. 15071 4-27 
S E AI-QI TIíAN. los modernos altos, con 
entrada independiente, en 11 centenes, y 
los elegantes bajos, de 2 ventanas, en 10, de 
San Lázaro 254, moderno, casi esquina á E s -
cobar. También la espaciosa casa San Lá-
zaro 79, moderno. 15022 4-27 
SK ATiQ,iriLA un local propio pava sas-
tre. Informan en Obispo núm. 101. 
15048 4-27 
""CASAS D E F A MÍ H A S , hab i ta c i o ñ e s " con 
muebles y toda, asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exig-iéndose referencia. Empedrado 75. 
16092 4-27 
S E AI,Q,l'[JíA la. hermosa casa Maloja nú-
mero 15. cor todos los servicios sanitarios 
completos y pisos de mármol y mosaico. 
L a llave é informes en Estre l la núm. 20, 
antiguo. 15090 4-27 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna constaucc ión sita en la 
calle de Florida núm. 7?., moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Empedrado 42. 
15088 '4.27 
BUENOS A L T O S , Monserrate núm. 7, se 
alquilan, con comodidad para numerosa fa-
milia, bien situados, modernos y con inme-
jorable ins ta lac ión sanitaria. Informarán: 
Casteleiro y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
15081 8.27 
A T E N C I O N — S e alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia ó sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
15044 ]5.27 D. 
S E A L Q i ' l L A N los magníf icos y ventila-
dos altos de Angeles núm. 13; tienen agua 
abundante á todas horas; informes en la 
joyería . 15043 4-27 
P A R A E S T A B L B C I M m N T O 
E l piso bajo de Sol 48, moderno; con co-
lumnas de hierro y puertas metá l i cas ; se 
da contrato; ¡Tiformes: Cuba 65, entre Mu-
ral la y Teniente Rey. 15032 4-27 
M é t o d o e f i c a z p a r a 
c u r a r e l r e u m a t i s m o 
E l roumalismo no es un mal tan di-
fícil de curar como generalmente se 
cree. Salvo casos muy crónicos, el si-
guiente plan se ha demostrado eficaz y 
con toda confianza se recomienda. 
Evítese la humedad. Tómeme ali-
mentos simples y nutritivas. Abstener-
se de carne 'de res y de puerco durante 
el tratamiento. Evitar alimentos que 
contengan exceso de salado, dulce ó pi-
cante. Comer con moderación y masti-
car bien. Beber agua pura en abundan-
cia. Evitar tam'bién toda bebida que 
contenga aleoihol. Regular ejercicio 
durante el día. A este sencillo plan se 
agregarán las Pildoras Rosadas del Dr . 
Williams, según uso indicado en las 
circulares que lleva cada frasquito. Pa-
ra aliviar el dolor externo, úsese algún 
simple linimento. 
Estas pildoras han aliviado á miles 
de enfermos del reumatismo, por ser 
esta enfermedad puramente de la san-
gre. Purifican iv enriquecen el fluido 
vital, quitando los ácidos nocivos que 
producen el reumatismo. 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del Dr . Williams Medi-
cine Co.. Schenectady, N. Y., indican-
do el periódico en qiuc se !ha visto este 
aviso. 
S E AL.QUII-.A. un alto pintoro.soo, on la 
calle Cristo núm. 25; se compone de cuatro 
cuartos, sala, comedor y demás servicios; 
se informará en Muralla núm. 97, ferre-
tería, que es donde es tá la llave. 
15038 8-27 
GRAN HOTEL A F R I C A 
índaírtrta 100, esquina á Barcelona. Con 
<ri«n habitaciones, cada una con su hafio 
d« agrua caliente, luz, timbres y elerador 
eléctrico. Precios sin comida, desde uia pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por m^ses. precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 3658 D. 1 
S E A L Q U I L A 
Aguila núm. 238, entre Esperanza y V i -
ves. Terminada de fabricar, compuesta de 
Planta baja. 2 grandes salones como 
para establecimiento, con sus puertas de 
hierro, y con entrada independiente,; seis 
habitaciones, y cocina con todas las insta-
laciones sanitarias. 
Planta alta. Seis habitaciones interiores 
y 3 departamentos, con sala y una habi-
tación, cocina. 
Cada habitación tiene ins ta lac ión para 
luz e léctr ica y gas. 
Informa su dutño , en Sol núm. 107, an-
tiguo. 149í>8 5-24 
S E AI.<i,VIl.A en 6 centenes, la casa De-
licias 53, Víbora, con sala, saleta, 3|4, pi-
sos de mosaico, cocina, ducha é inodoro; 
á una cuadra de la Calzada; la llave en 
el pue8to de frutas, é informan en Salud 
núm. 57, moderno, Srtas. de Castro. 
14997 4-24 
8K AKQUILiAN los altos de la casa V i r -
tudes núm. 43, entre Amistad y Angeles. 
L a llave en la bodega. Informan en E m -
pedrado núm. 34, cuarto núm. 29, de 1 á 5. 
15000 8-24 
E X S I E T E C E N T E N E S , se alquilan los 
frescos altos de Figuras núm. 94, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, etc., etc. L a llave a l lado. 
14994 6-24 
S E A L Q U I L A el alto de Gervasio 107, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones y 
sistema sanitario moderno. Precio: $42-40. 
Informan: Gervasio núm. 109 A. 
15008 8-24 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219%, entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma Jul ián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4,4; precio: 
$26-60; la llave aJ lado; informes: Agua-
cate nlim. 55. 15015 15-24 D. 
VEDADO.—'Se alquilan dos casas, con 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Calle B nüms . 33 y 35, entre 
3a. y 5a.; rentan 8 y 9 centenes, respec-
tivamente. 15013 4-24 
S E A LQÜI L A N ios bonitos altos de 
Compostola 116, antiguo, con entrada in-
dependiente, hermosa sala y recibidor, 5 
cuartos y d e m á s comodidades. Situada á 
media cuadra de Be lén; la llave en los ba-
jos, tienda de modas. 15011 8-24 
V E D A D O . — S e alquila una casa en diez 
centenes, con sala, comedor, 5|4, cocina é 
inodoro, y en e) só tano 4|t; baño é inodoro, 
con un gran patio cercado. Calle 8 núm. 
13; la llave enfrente, y su dueño: Perse-
verancia núm. 49, antiguo. 
14979 4_23 
C A S A D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la plan-
ta baja un departamento de sala y ha-
bitación, ex ig i éndose referencias. E m p e -
drado núm. 75. 149!)1 4-23 
S E A L Q U I L A la casa, bajos de L u z nú^ 
mero 70; la llave en la carnicería. Infor-
m a r á n en Aguila núm. 102, antiguo. 
14989 4-23 
H E R B O S O S A L T O S , con capatsldad para 
larga familia, en 15 centenes; Sol núm. 48, 
moderno. L a llave en el bajo; pueden ver- I 
se de 12 á 5. 15031 4-27 
SOLAR.—Se arrienda, propio para depó-
sito de pequeña Industria, tren de coches; 
dos habitaciones, agua y servicio. Infor-
marán en Infanta núm. 37, antiguo. 
15026 4-27 
P A R A J A R D I N , se arrienda una gran 
cantidad de terreno cercado y con aRua, 
en la calzada de la Infanta próximo á 
Tejas. Informarán, de 2 á 4, en Neptuno 57, 
antiguo, bajos. 15027 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos áe in pasa Con-
cordia número 175 A. I/M llave on la le-
cherfa. tu formarán en Empedrado núme-
ro 34, cuarto n ú m e r o 29, de 1 á 5. 
14 099 1-24 
S E D E S E A alquilar un local claro y an-
cho que tenga altos y es té en calle ancha 
y cerca del lugar céntrico. Que rente lo más 
doce centenes. ( E l alquiler será perma-
nente si es el lugar conforme.) Direcc ión 
á esta oficina, por carta "A." 
14990 3-23 
M E R C A D E R E S ^ . 
Se alquilan los íiltos, espaciosos y 
ventilados, y una accesoria, todo para 
oficinas. 
14901 8-21 
? m DOS F A i L I A S 
E n 17 centenes se alquila ¡a casa de a l -
to y bajo San N i c o l á s 111, entre Reina y 
Salud. Los bajos tienen sala.' comedor, 
cuatro cuartos, cocina y dem^s servicios. 
Los altos tres grandes departamentos, co-
cina y d e m á s servicios. 
14943 4-22 
SÍ: A L Q U I L A N , con contrato por 3 años , 
el magníf ico terreno de Infanta y Beuju-
meda, perfectamente cercado, y el de S i -
tios y Arbol Seco, propios para taller de 
maderas y d e p ó s i t o de moterialcs. Infor-
ma: R a m ó n de Peña lver , Galiano 22y2, a l -
tos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
14937 8-22 
" S É A L Q Ü I L A la e sp léndida casa, de 
planta baja. Lagunas 87 A; gran sala, za-
guán, saleta corrida, sa lón de comer, 6 am-
plios dormitorios, doble servicio, etc.: 18 
centenes. Informes en el café "Biscuit," 
Prado y Cárcel: A. Puente. 
14928 4-22 _ 
S E A R R I E N D A 
á 50 minutos de esta capital, por el e l éc -
trico y en carretera, una finca de dos ca -
bal lerías . Gallinero para miJ aves, gran 
corral de tela m e t á l i c a alta para las mil 
aves, doce patios de reproducción y de-
m á s accesorios para una industria a v í c o -
la. Informan: 8 casi esquina á 13, núm. 
126, moderno, de 8 á 12 a. m. y de 6 á 8 
p. m. 14953 4-22 
R e d a d o 
Se alquila l a casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, ty, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal* y 
jardín al frente; local para automóvi l , co-
cina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a llave é 
infúcrmea en l a bodega do la esquina de 17. 
140SO S-w3 
CON A G U A A B U N D A N T E 
el alio, Hcai.atlo de arreciar R(S a|(iin, 
Norte 31!», ant^uo; tiene Alifha la 
tres cuartos, entrada i u d ^ ' 
nueve centenes, l ó m e s e el aieinG y 
versklad. L a llave en ia ^ T ^ 0 ú* k ? 
| . |948_ Car'nceni;%. 
_ S E A L Q U I L A una esquinar"" 
fabricar, para <>stal>l(..cimient axaba<laV 
lar. Informarán en Angeles RO ^nif., 
_ 14907_ ' 2'Cafni':o¿ 
. . L A F R E S C A Y COMODA ^ - ^ 
lado 23, atiguo. con sala. 4 c n ^ 
moderno, cerca del Malecón Inf s' toa" 
Habana núm. 7!t, sombrerería . r ^ n 
dos." M!»53 a Los Ali^ 
E N $40 S É ÁLQUÍL7k71ístrelir~í— 
slanas, pisos tinos, 2i4 grades v o'. de PeT-
ños en la azotea; llaves en el - '̂ 'e-
informan on C o n as ió 170 eutr "s?*1 5 l 
Reina. 1.4!) 50 
S E A L Q U I L A N los a í t ^ T d ; 
nueva construcc ión Acosta niáma ^ 
puesta de sala, saleta, T|4 y servi • C o ' í -
tal los, á una cuadra de loS t-an^f08 Saní-
los muelles. L a llave en los baio y ^ 
pondrán en J e s ú s Alaría 49" ou ' é 1¿K 
1492:1 
E N G U A N A B A C O A , s c - ^ ^ T r ^ 
calle de Lebredo nflm. I, con sal« Casa 
dor, sá le la de comer, -¡¡4 bajos v ,1recib|-
baño ó inodoro y pisos de mosaico t altos' 
ve en R. de Cárdenas núm. 7 " "a-
14914 
E S C O B A R NUM. 2 9 , ^ ^ 7 — ^ 
Laguna, se alquila esta espaciosa? y 
isa con sala y saleta corrida, o|4 haT 
altos; doble servicio sanitario al,, , y « 
e léctrico y gas. L a llave en' la 1 tb 
informes: 1 núm. 11), Vedado sn ^ 
1 jni •> • atiene. 14913 
3 E A L Q U I L A N los b a j o r ^ ^ -
Cristo 18, compuestos de sala salet Casa 
cuartos y dem'is necesidades' I W * ' tres 
„„ n~ini-~ 14 n , , ' -L-'ciran ra-zón en Cristo 14, altos 
14954 
8-2'' 
C R E S P O 12, esquina á S a ^ X á S T ^ 
alquila en once centenes esta buena ?' 83 
paciosa casa; en lo.s altos la llave i V S ' 
man en Amargura 44, botica de Sm * r' 
t l n . _ _ _ 14904 " au 
S E A L Q U I L A N los ^ p ^ ^ r ^ ^ r 
Compostela núm. 80, con grandes canfj6 
dades para una familia numerosa y de 
to; la Uave en los^bajos. Informes en^e' 
niente Rey núm. ÜO. 14864 
H A B I T A C I O N E S , se a l q u l l a t r ^ a l t ^ 
baja, con suelos de mosaico, en O'R 
13, entre Cuba y Aguiar; hay un sscril-í 
rio en el zaguán, propio para un corr^or 
14872 ' o 20 / 
S E A L Q U I L A N hermosas habitack^ 
0011 vista al Prado, con muebles ó s 
ellos. Informarán en Prado núm 15 zvJi1 
14883 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Gervasio núm 
47, compuestos do sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su comedor á la maderna, servi-
cios sanitarios y abundante agua; su nre-
cio módico, é Informarán los señores J 
Balcells y Compañía, residentes en Amar-
gura núm. 34. estando la llave 011 los ba-
jos de la referida casa. 
14854 ]0-2o 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila el Restaurant de un café, con 
cuatro reservados, con entrada i: 
diente, por tener dos casas ol dneño y no 
poderlo atender; se da en proporción; buen 
negocio para la temporada; -
Prado. Informarán: café L a Cranja. se-
ñor Escobar, San Rafael núm. í̂ fjji 
__148S_4__ ' g-20 
V N T I G U 0 H O T E L OS FRAXCIli 
G R A N C A S A D E FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
Recomendaba por varios cor. •• lados. Du-
cha*, ventiladores, luz 
Centro del comcivio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los e léctr icas pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 14832 8-19 
Ocasión á los c i ce ros 
Se alquila un hermoso local c i f l ^ ^ ^ H 
no y una vidriera, propia p a r a . w ^ ^ ^ H 
ce; todo se cía en proporción. Informarán 
en el café Sa lón Bonachea, Prado núm. 15. 
11832 8-20 
Habana 78, moderrr .—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desef> alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, dóiíde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 25-2? N, 
" B O L E T I N U R B A N O " MERCADERES 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresor especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 26-2S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Belascoaín 97 H, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes: se hace contrato, 
informes en Bayona núm. 3. 
14007 26-28 Vjr, 
S E A L Q U I L A 
A C O S T A 46 
E N T R E H A F . A N A Y C ü M P O S T E L A 
_ ! •! S1 5 í 
CASA' N U E V A , espIíMididc, & la br¡Jí 
tusos de mármol y nv saico, de alto y » 
jo; se alquilan juntos ó separaoos, con i " 
das las comodidades. Para famil ia o « 
ta ble<-i miento. Avenida de la ll,dep?n I!,'g 
cia núm. K!, moderno; la llave é in£oIr19 
en el núm. 11, portero. HS ltí .Jl.... 
~ S E ALQTTLÁN inagñlfi^as habitaciones 
altas y bajas, para hombres solos, en 
Miguel núm. 3 informarán (.esquina 
al Parque Central. 
C 3784 
P A R A H O M B R E S solos, se a lqu513*^ 
bitaciones en el alto de la casa Asu 
c u s í esquina á San Rafael, recién « » « 
da. E n el mismo, para comisionista o V & 
fesional, hay un h cal con balcón ^ ^ 
la calle. I!81S „l6-li ^ 
S E A L Q Ü T l a N dos pisos altos del Pa; 
seo de -Martí núm. 71; tienen .lb " ¿ 1 » 
clones amplias, instalación ^?it& n^.j.' 
moderna. Informes, en el Néctar ^ 
11c ro,__P 11 jo 1. 148 2 4 
" S E " ~ A L Q Ü T L A N los altos de P€ñ* inC^ 
bre núm. 20, á dos cuadras de las,p , ai-
pales oficinas del Estado; (ya paso 
cantar ¡liado.) 14822 T^' 
E N 22 C E N T E N E S Ve al qu ilan los b » ^ 
de la casa Calzada, de la Reina n""- c0. 
esquina á Escobar; tiene sala, sai -
medor, 7¡4 y d e m á s servicios; toa Teiéfo-
y de gusto. Informan en la misma, ^ 
no A-1373. 147S6 — 
E N P U N T O C E N T R I C O 
de G¿ Progreso 26, cerca de la Manzana a ^ 
nioz, ge alquilan los magníficos baj s,t.on(]o. 
saleta. 4 haUiaeioues y comedor a * ^ c&. 
L a llave enfrente; informa: tíjflGí''a en 5*' 
lahorra, en Neptuno 60, de 1 & 4, 
núm. 72, esquina á B, Vedado. ^ 7 
14792 — - ,0' 
A L Q U I L O mía casa con s a ^ ' / ^ J o / P ? * 
pisos de mosaico, en San Luis num. ^ ^ ¡ j . 
Quiroga; la llave en el 8, y Prfc'"3 j 'jtfsá*! 
tenes. Informan: oodega de Jesús o 
te y Mangos. 14742 " X ^ 
~ s e _ " a l q u i l a ^ á 
en la Víbora, número 461, esa-l^I11 
Altarr iba, una espléndida casa' co. 
grandes habitaciones, sala, s a l e V ^ f 
medor, patio, traspatio y todo e ^ 
vicio; libre de alcantarillado y _ 
mas. Informes: Sol 70. Frec10 ^ 
módico. ¿ ig 
c. 3770 
S E A L Q U I L A ^ 
Antiguo y acreditado local f' l a ^ g « 
to" Trente á la plaza de la ari*> 
pió para ropa ú otro s;iro. 
tostes y mostradores. pañ03, 
Martí 112, S a n Antonio do '<>• ^ P-
C 3754 xv' 
DIARIO DE LA MAHINA.—EdiciÓB (Je h mañaiia.—Diderabre 27 de 1911. 
D A R E L I G I O S 
LA S E M A N A E U C A R i S T I C A 
a su Divina Majestad en l a 
vi9Ítar..Ai-aría Reparadora," donde se 
de manifiesto en la semana 
ícoPtraí acudieron multitud de fam -
5 e ^ n t e ' 1 f L a tarde del 20 vimos al l í 
f reliS1^8 en n ú m e r o muy regular, á 
ü g r ^ í f c i m a s damas de nuestro gran 
^ n g « l d S co! ^ue integran la numero-
l ^ o asoc iac ión de "Adoratnces 
> cat t í i Director de esta prestigiosa 
i P ^ ^ B v d o . P. Villegas, J - S. Su 
B5tuC ^ u Y brillante) v e r s ó sobre el 
Sálica ^ v trascendental aconteci-
^ C e ban registrado los siglos: ¡e l 
& t 0 r á e Cristo Redentor! L a Misa 
E í c ^ ^ e n t o , el domingo, estuvo muy 
L,l SaC'f j * o ornantes devotos del S e ñ o r 
EL MAND ! Valor curativo.— 
El vapor Noruego de este nombre ! Un medicamento que supera á las 
solió ayer para el Mariel, donde to- ! esperanzas concebidas por los enfer-
mará cargamento de asfalto. 
EL OHALMETTE 
Este vapor americano se encontra-
ba despachado ayer á última hora, 
para hacerse á la mar por la noche, 
iC'" .oTiiento, ei u u u i u i ó w , v.*^ ~ 
si crrr de am t   l  
-jiiTioa-
gcranien^j mes entrante, babrá en un 
rAP- lado en esta graciosa capilla, 
m „ de comunión y otro en la Igle-
(n turIvLús del Monte, solicitado por nu-
fiaée v dignos asociados, en junta 
meroSO£Ulebrada el día 17 del actual. L a 
0 ^ nnede ser m á s edificante y con-
láea 110 L a tarde del mismo día y sin 
-oladoril" ,.straer por las diversiones do-
e]'arS1of acudieron en numeroso grupo 
íinica'86* Tpqvig Sacramentado m ú l t i p l e s 
Ajeros pontificios. 
iba rocesión recorr ió los patios del 
p mariano. Bajo palio avanzaba el 
c!suB!íp já Eucar is t ía con imponente gra-
í'0^ «leudo llevada la hermosa custo-
1(i "el R- Capel lán del Convento. 
P0̂  n - jas incansables y m e r i t í s i m a s 
'ReC1ie "María Reparadora" mi felicita-
1ÍaSnrís entusiasta, sin escat imarla muy 
M n también á la c í v i c a y numerosa 
tildón pontificia de Caballeros. 
C A R M E L O . 
Colegio "Santo T o m á s " 
i pandís ima impresión hemos rec i -
bido al visitar el colegio de Santo To-
| L sito en la calle de Suárez 26 y ' 
M que con singular abierto dirige el 
distinguid0 é ilustrado profesor se-
ñor borenzo Blanco, al observar las 
^formas llevadas á cabo en el mismo; 
La de ellas es la colocación en sitio 
Eferente del retrato del gran peda-
feo cubano, José de la Luz Cabadle-
L enseñando así á la niñez á vene-
LjSus glorias nacionales. 
l-TamMén en lugar preferente se ha-
L £ retrato de'l anterior Director, el 
Lfior Manuel Alvarez del Rosal, que 
Lto tiempo lo dirigió con gran maes-
itría v en cuyos métodos y procedi-
linientos se formó el señor Blanco^ al-
canzando á su lado el puesto de Viee-
fector, y al retirarse el señor Alva-
ifez del Rosal, cargado de laureles, de-
jóla dirección al Sr. Blanco, á quien 
pcitamos por el auge que cada dia 
lílcanza el expresado plantel. 
I Nuestra visita ha tenido por objeto 
presenciar los exámenes parciales pa-
ra el paso de aulas, y los generales de 
icomercio,. y para cuyo acto nos invi-
tó atentamente el señor Blanco. 
Formaron el tribual examinador 
Ep señores Ramón Inñesta, Carre-
jas, A. Rois, I . Izquierdo y Vázquez, 
ñ m el claustro de profesores, entre 
1 los que figuran nuestros distinguidos 
jftamigos señores Buenaventura Muñoz, 
!p)rofesor de idiomas del Centro Astu-
^ paño, y Herminio Núñez, hombre pe-
jjitísimo en la teneduría de libros. 
. Con gran precisión respondieron 
pos alumnos de la primera enseñanza 
[i las preguntas que les hacía el t r i -
bunal, mereciendo la fe|lieitación de 
|ste y del selecto público que presen-
ció el acto. 
í'Los alumnos de la clase de comer-
icio hicieron exámenes brillantísimos, 
|fiomplaciéndonos en citar los nombres 
tan estudiosos jóvenes: Puignari, 
'Saavedra, San Juan, Zardón, Comas, 
loasález, Gamga Setién y Panceira. 
' Asimismo felicitamos al director y 
píesores , deseándoles nuevos éxitos. 
k Los asistentes al acto fueron obse-
diados por la dirección y profesores. 
UN MAESTRO. 
con destino á New Orleans. 
En este buque tomó pacaje con des-
tino á New Orleans, el Capitán de la 
guardia rural, señor Armando Mon-
tes, acompañado de su esposa la seño-
ra Margot de Cárdenas de Montes. 
El capitán Montes va como ya se 
ha anunciado á incorporarse á uno 
dp los Regimiento de caballería del 
Ejército de los*Estados Unidos. 
Lleven feliz viaje. 
EL OLIVETTE 
Kl vapor correo americano "Olive-
t te" se hizo á la mar en la tarde de 
ayer con destino á Key West y Tam-
pa llevando carga general correspon-
dencia y 56 pasajeros. 
VISITAS 
Ayer pasó á bordo del correo ale-
mán "Viñeta," que se encontraba 
fondeado en bahía para devolver la 
visita á su comandante, el Jefe de la 
Marina Nacional Teniente Coronel, 
señor Morales Coello, en representa-
ción del Jefe del Estado, acompañado 
del Capitán de la Guardia Rural se-
ñor Espinosa, y del Teniente de la Ma-
rina, señor Martínez Olivera. 
También pasaron á devolver las 
visitas el Comandante del expresado 
buque, el Gobernador Provincial, inte-
rino, señor Bustillos y el Sub-secreta-
rio de Estado señor Patterson. 
EL ESPERANZA 
Este vapor americano salió anoche 
para Veracruz llevando carga gene-
ral y 28 pasajeros., ante los que se 
cuentan los señores, don Manuel N. 
Bravo, don Modesto Madriedo, don 
Ricardo Velazco, don Esteban Ga-
llendoza, don Quirino Santamaría, 
don José Mena, don Jenís Castro y 
don José Betancourt. 
l a s 
d e l P u e r t o 
VAPOR " L A NAVARRE" 
> Según eablegama recibido por el 
J-üor Ernest Gaye, Agente General de 
* Compañía General Trasatlántica 
i.̂ ncesa, se sabe que el vapor frau-
P "La Navarro" ha llegado al 
^ erto de la Coruña en las primeras 
á0ras de la mañana del dia 26 con to-
oa felicidad y sin novedad en el pa-
m . 
EL ' ' MONTEVIOBO'' 
^ 1 vapor correo español "Montevi-
i p na llegado á Oádiz sin novedad 
rlas siete de la mañana del dia 25. 
•' | EL MONTERREY 
, A bordo del vapor americano 
p ^ ^ ^ e y " tomaron pasaje ayer 
fc1 ri eW ̂ •or^' âs siguientes perso-
L L.do11 José Suárez, Mr. John Eme-
¿ /" J' P- Yo;m>r' 'Mr- Morris Bradt, 
% S Dip&cíor ^ 1 "Havana Post," 
i ' ^ u a r d B. Lentlhong Orz, Mrs. 
.¿a eĉ n5 don IManuel Iglesias, don 
^ M García y don Modesto Ruiz. 
J t E c E s C O M P E T E N T E S 
octores en B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i o i d e 
^esas S ^ ^ d o s . Siguen tío.' 
mujeres dedicadas al embelleci-
e ha de dar los 
os cartas de dos 
1 
:8tov « ,lonales acerca el Herpicide. 
w0'^ SWkel caso (le recomendar el "Her-
' ^ i c a w , 0 » " Por haber impedido la caída 
' binario!0' y cnmo l i c i ó n no tiene superior, 
j . Qa) Bertha A. Trullinger, 
MM0r.. Especialista de 1» Tez 
''I)es r:SOn St., Portland, Ore." 
V.ÍataiaHD8 ?e usar un Pomo de "Heroicide1' 
h3 caída del cabello y el cuero ca-
(J>. aiIf-Ho/l^ i; j -'^ad (iuedado limpio de caspa. 
aj Grace Dqdge, 
^ h St.. 
Doctor en Belleza, 
d ^ r a k P o r t l a n d , Ore." 
^ e a i a T ^ e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
íío8 * Principaies farmacias. 
^eanif6-^08. 60 clb. y Jl en moneda 
ir ^ R 
C ^^pS1*11'" Vda. de Jo£3<;> Sarrá é Hl-
êcia'̂ 011118011' O^18?0 62 y 55. Airen-
mos del estómago é intestinos, aun-
que tengan sus males treinta años de 
anligüedad, y que se excede en satis-
gacer sus promesas, es de un positivo 
valor curativo. Reúne estas condicio-
nes el Elíxir Es-tomacal de Sáiz de 
Carlos. 
Teodora Martínez, 78 años , Convento de 
Santa Teresa, Hemorragia cerebral. 
María Almagro, 4 meses, Quinta E l Obis-
po, Enterit is; Pedro Bouza, 79 a ñ o s . L a 
Benéfica, Esclerosis cardio vascular; A n -
tonio Pendás , 55 años , Quinta Covadonga, 
Cirrosis hepát i ca ; Regla Pérez , 40 años , 
Alburquerque 6. Mal de Bright. 
Daniel García, 15 meses, Ca>lle 10, Gas -
tro enteritis; Antonia Amores, siete me-
ses, 27 y Paseo, Enter't is; A g u s t í n Gon 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hay: Ziganiar (seis partes), E l 
Trust, y estreno E l maXtir de la sos-
pecha. 
P a y r e t . — 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
AliBISTT.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos L a s Prince-
sas del Dolían. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro.—'Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un aeto L a Herencia del Tío. 
A las nueve: Dos películas y la eo-
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E I ^ D O S r > K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
zMez, 28 a ñ o s . Hospital N ú m e r o uno. s í - i etc., todo se ha rebajado un sesenta 
1 por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corrieaite oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias \ 
estilos modernistas, al alcance de to- | 
das las fortunas. j 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta- i 
pas, oro Í8 quilates, patente suizos, ! 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente- | 
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 i 
quilates, con diamanta y brillantes, I 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el i 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
I L I G - I Q S A 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
L I A 27 E DICIEMBRE 
Este mes esta eonsayrado al Naei-
mieuu. de Nuesto Seíur Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
Santos Juan, apóstol^ y evangelis-
ta, Máximo y Teofanes, confesores. 
'San Juan apóstol y evangelista. Era 
San Juan galileo, hijo del Zebadeo y 
S G O E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Fernández y Braña, 
Rogelio Viña Abeleira, Ramón Tusé Vá-
rela, Joaquín Vázquez Gómez, Francisco 
Escariz Nieto, Lorenzo Ludeiro y Rodrí-
guez, Benigno Calvo Bastelro, José María 
Rodríguez Rodríguez, Gerardo Olivera y 
Alfonso, Manuel Pérez Fernández, Vicen-
te Cao Martínez. 
De alta: Constantino Mariño Garrido, | 
Basilio Louzao Viz, Ernesto Rivero Mar- j 
tínez, Enrique Rodríguez Fernández, Jo-, • ^ e p t u ™ ^ Bi-
sé María García Barrera, Francisco Blan- ! I>opico> 60 añoS( Esc.0bar 46. Bronco 
co Bonome, Jesús González y Fernandez, j p n e u m o n í a . Anselmo Rodríguez . 55 a ñ o s . 
media en u n acto Caerse de un Nido. | O r a el Salvador sea aplaudido, ora 
SALÓN TljRIN.— 
•Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las odio: Dos películas y la come-
dia en n n acto Por la vida de Don Qui-
jote. 
A las nueve:.Dos películas y l a co-
media en un acto E l Mochuelo. 
T e a t r o M a r t i . — 
No hemos recibido el , programa. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado, 
i—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
D E P A R l i M E I I T O Í E S&II IDAD 
de Salomé y hermano menor de San 
tiago el Mayor. Ningún apóstol fué : de 14 y 18 quilates, á'uno, dos, tres y 
llamado tan. joven al apostolado pues cuatro pesos. Valen el doble, 
tenía de veinticuatro á veinticinco | No compren antes de ver precios, 
años cuando el Salvador le eligió por : relojes, joyas y brillantes de esta ca-
su discípulo. San Juan fué amado ; sa importadora de brillantes y joye-
tiernamente de Jesucristo, y tambión i ^a. 
él amó á Jesucristo con una ternura 
y una fidelidad perfecta. J 
Desde que el divino Salvador le eli-
gió por su discípulo, no se apartó 
jamás de él, siempre estuvo á su la-
do, siempre fué en su seguimiento. 
Por todas parles do la Isla a© encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un c a t á l o g o 
de espejuelos. 
CON E S T E M E T O D O E S F A C I L D E 
E L E G I R U N O MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mf. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a - = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq, á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
DEFOlSrCIONES 
rn-ciexnbre 20. 
Fe l i c ia Cajetero, 90 años , G-aJlano 5, A r -
j terio escJerosis; Manuel Boviy, 60 años , 
menospreciado^ en el Calvario y el 
Tabor, en su entrada triunfante en 
Jerusalén, en su prisión en el huerto 
de G-etsemaní; ora resucite los muer-
tos, ora sea llamado á ios tribunales 
como un malhechor, ora esté en la 
cruz, en todas partes se ve el discípu-
lo amado á su lado. Jesucristo le da 
la inteligencia de los más ocultos 
misterios; y cuando este divino Sal-
vador no es conocido de los demás 
apóstoles, sólo San Juan le conoce. 
Finalmente, en la última cena, en 
aquel triunfo del amor infinito del 
Salvador del mundo el amado discí-
B t . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Habana.— Angeles numero 9 
C 3659 D. 1 
ffliDH M S [ « I BE 
P l u m a s L l o r o n a s 
E J í L A . 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Recibimos una gran cantidad de 
plumas de una de las mejores casas 
de ParíSj, de todos tamaños y colores, 
pulo tiene la honra, el consuelo y el las que á pesar de su calidad superior 
Joaquín Rodríguez Pazo, Juan Rodríguez 
Godlna, Vicente Borrago Rodríguez, Mar-
cos Mouriz Fernández, Ricardo Rodríguez 
Gayoso, Elias Rodríguez Costoya, Manuel 
Bouza Fragüela, Manuel Plana Vila, Ven-
tura Nieto Pavón, Lisardo Gómez Cortés, 
Manuel Agrá Castro, Vicente Quiza Sea-
ra, Antonio Pastoriza Fernández, Marce-
lino Caballo Pouso, E l i Caases, Luis Qui-
roga González, Elias Otero Ledo, Maria-
no Suárez Nogueira, Juan Antonio Cid 
Dorriba, Manuel Bouza Núñez, Manuel 
Campos Saburido, Jacobo García Torrei-
ra, Antonio Barros Gruelro, Juan Anto-
nio López Carballes. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Suárez Alonso, 
José Magadán Montesarín, Aquilino Mar-
tínez Alvarez, Antonio Rodríguez García, 
Manuel Martínez Martínez, Serafín Sán-
chez Dastel, Manuel Tejón González, Jo-
sé Ferreiro Basteiro, José Monestina Al-
varez, José Alvarez Lossas, Bruno Ma-
cías González, Emilio Martínez Francos, 
Antonio Ibarra Seña, José Castiello Tue-
ro, Aquilino Fernández Martínez, Severl-
no Expósito Suárez, Domingo Palacio y 
Suárez, José Argudín Suárez, Vicente No-
riega Angel, Isidro González Tejuca, Vir-
gilio Peláez Suárez, Ceferino Braña Cas-
taño. 
De alta: Francisco Sainz Ruiz, Marce-
lino Cueto Llano, Manuel Alvarez Zaraca-
na. Severo Machado Monteagudo, Manuel 
Pendas Alonso, Avelino Villamaña Quin-
tana, José García Alvarez, José García y 
Zardón, José Martínez Fernández, Angel 
Sánchez Medio, Segundo Alonso García, 
Arturo Rodríguez Alonso, Severo Canteli 
Montes, Miguel Bravo Herrera, Manuel 
Arnaldo Rubio, Santiago Fernández Gar-
cía, Francisco Fernández Mier, José M. 
Díaz Fernández, Luis Menéndez y Ca-
rreño. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Concepción Llamas, Loren-
zo Arias, Leopoldo Vega. 
De alta: Juan Ortiz, Esteban Hernán-
dez, Mariano Alvarez. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Juan Truñó Torrás, María 
Filomena Mufiiz. 
De alta: Carlos Honghton, María Se-
rafina Martínez, Rita Méndez Fernández, 
Sebastián Bardisa. 
Rayo 79, Tuberculosis; Serafina Navarro, 
2 años , Concordia 251, Meningitis. 
Josefa Alzo, 50 años , Somemelos 40, 
Cáncer lar íngeo; J e s ú s García, 10 meses, 
Vives 67, Atrapsia. 
Honoré Izquierdo, 9 meses, Paula 102, 
Meningitis. 
Isidoro Rodríguez , 27 años , Juan Abren 
3, Ulcera de l a pierna; Trinidad J . Mora-
lee, 54 años . Cl ín ica N. Bustomante, C á n -
cer del ú tero; Otilia Martínez, 5 d ías , Z a -
ragoza 24, Debilidad congénita . 
Domingo Miró, 26 años , Hospital N ú -
mero Uno, Tuberculosis; Zenaida B a r a n -
da, 8 meses, 21 entre 12 y 14, Atrepsia. 
Diciembre 21. 
Domingo Chao, 69 años , Consulado 74, 
Suicidio por veneno; Petrona Cabrera, 72 
años , San Francisco 38, Cáncer de l a l a -
ringe; Margarita Senturio, 75 a ñ o s . An i -
mas 180, Arterio esclerosis; Clotilde R a -
mírez , 60 a ñ o s , San Rafael 179, Cáncer 
de la cara; Ju l ia Mujica, 5 años , Salud 
219, Encefalit is . 
Al ic ia Fernández , 5 días , Carmen 68, De-
bilidad cong-énita; George Hugrhier, 55 a ñ o s 
Monte 51, Enfermedad de la vejiga; C a -
ridad Valdés , 65 años , Econoaul*. 12, Con-
g e s t i ó n hepát ica . 
Soledad Castro, 50 horaa, Amargura 37, 
Afecc ión pudmonar; Francisco Moya, 60 
años . Quinta L a Benéfica, Esclerosis car-
dio vascular; Pablo González, 45 años . 
Quinta Canaria, Tuberculosis; Micaela 
Mart ínez , 60 años . Hospital de Paula, 
Afecc ión cardiaca; Manuel Cuervo, 46 a ñ o s 
Quinta Covadonga, Arterio esclerosis; Ma-
ría Y a r a , 25 años , Tuberculosis; Genoveva 
Martínez, Zequelra 37, Insuficiencia mi-
tral; Alberto Viñas , 5 años , Luyanó 47, 
Fiebre infecciosa; Antonio Piquero, 35 
días , AVesterán 8, Enterit is; Ismael Moli-
na, 19 años , San Patolo 2, Anemia per-
niciosa; Adolfo Rodríguez , 1 año. Buena-
ventura H , Atrepsia. 
- Agustina Gallego, 25 horas, Hospital 
Mercedes, nacimiento prematuro; Serafi-
na Cabrera, Hospital Mercedes. Bronco 
pneumonía. 
Diciembre 22. 
Pedro Martínez* 64 años , Galiano 75, He-
morragia cerebral; Inés María Alfonso, 22 
meses, Leaütad 14, Bronco pneumonía . 
A g u s t í n González , 19 a ñ o s Habana 54, 
Piohemia. 
privilegio, no sólo de estar al lado dñl 
Hijo de Dios, sino también de repo-
sar sobre su pecho, sobre aqasl divi-
no corazón en que tenía, por decirlo 
así, el primer lugar. Pero lo que aca-
ba y perfecciona el retrato de este 
amado discípulo del Salvador, es el 
don que le hace Jesús de su querida 
Madre. ¿Hubo jamás hombre más 
estimado de Dios, Santo más privile-
giado7 colmarlo de favores más insig-
nes ? 
San Juan tiene mucho poder v va-
limiento con Dios y con la Santísima 
Virgen; tengámosle toda la vida una 
tierna c|ev0íC^ón, y una particular 
•confianza. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María.—Dia 27.— Corres-
ponde- visitar á Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
I . P . 
Segundo aniversario del faileciuiieoto 
D E L S E Ñ O R 
D . F R A N C I S C O A L O N S O L A V I N 
El jueves, 28 de los corrientes, todas 
las misas que se digan en la Iglesia de la 
Merced, de seis á nueve, serán por el eter-
no descanso del finado. 
S u v i a d a , nietos y d e m á s f a -
m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s a m i s t a -
d e s q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s 
en t a n p i a d o s o acto. 
1-27 
Los días 29, 30 y 31 de Diciembre, 4 las 
ocho p. m., se celebra un Triduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el año de 1911. 
Después del rozarlo se rezará, el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús y terminado 
el sermón que predicará el R. P. Arbeloa, 
se dará la bendic ión con el SS. Sacramento. 
E l Te Deum se cantará el ú l t imo día del 
año por la Comunidad. 
E l día primero, fiesta onomást i ca de la 
Compañía de Jesús , se tendrá la misa con 
orquesta á las 8.30 a. m., predicando en ella 
el R. P. Fernando Ansoleaga, S. J . 
A. M. D. G. 
15029 lt-26 5d-27 
venderemos á precios nimca vistos en 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8.00. 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60. 
Plumas de 40 centímetros, á $12.72. 
Plumas de 46 centímetros, á $15,90. 
Plumas de 51 centímetros, á $26.50. 
Una visita á nuestra casa y se con-
vencerá de la calidad del artículo y 
la baratura de sus precios. 
14885 5-20 
C A R D A N O P O E T A 
Con la pluma en la mana 
me he querido retratar, 
no sé s i podré probar 
que soy ei doctor Gardano. 
Autor de varias merdicinas mu3r popnto-
res por sus maravillosas curaciones. Ahí 
e s tán los milagrosos P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S , de infalibles resultados 
para curar D I A R R E A S C R O N I C A S , C A T A -
R R O I N T E S T I N A L , D I S E N T E R I A , P U J O S 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , sin que fa-
llen en n ingún caso. 
L«o mismo puede decirse del 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
compuesto para la N E U R A S T E N I A , C L O -
R O - A N E M I A , I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S . C A T A R R O S C R O N I -
C O S , B R O N Q U I T I S , A S M A , T I S I S I N C I -
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O 
D E L O S NIÑOS. 
Un frasco de prueba basta para obtenw 
resultado y convencer al m á s incrédulo . 
T U G I O N F R A N C E S A 
A3IARGÜRA NUMC. 83 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Idio-
mas, Plano, Pintura y toda 'clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 15-27 D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
con muchos años de enseñanza , método f á -
cil y práctico, da clases en casas de co-
mercio y á domicilio en el día. In formarán 
en Monte 71-73, "Havana Sport." 
15095 « 4-27 
C O M U N I C A D O S . 
A S O C I A C I O N 
De Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Distr i to Este de la 
Habana, L imi tado . 
Por el .presente, se cita á todos los se-
ñores Asociados para que se sirvan con-
currir á la Junta General ordinaria que 
se ha de celebrar el día 27 del corriente 
mes, á. las 8 p. m., en la casa calle de 
Acosta núm. 37, con objeto de dar cuenta 
del estado y marcha de la Asoc iac ión du-
rante el año que termina, y proceder á la 
elección de la mitad de los miembros de 
la Junta Directiva, s e g ú n lo dispuesto en 
el Reglamento. 
Habana, Diciembre 22 de 1911. 
E l Secretario General. 
C 3848 2-24 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — S I S T E M A 
práct ico á domicilio. Ricardo l lamar. C a -
lle 1 n ú m 172, Vedado. Traducciones ga-
rantizadas. Te lé fono A-5o00, y de 2 á 4. 
San José núm, 28. 
C 3834 4-28 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Pr imara y Segunda 
Enseñanza , é Inglés. Dirigirse á Mlss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
\ ¡ A T E N C I O N i I 
® Esta es la época de los vien- $ 
9 tos frescos y de los catarros. 0 
0 También es la época de curar- ^ 
£ los con el Lkor Balsámico de ^ 
0 brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
a Lez, famoso en toda la Repúbli-
2 ca de Cuba, y tan eficaz en las ^ 
J toses, asma, gripe, bronquitis ® 
9 y demás afecciones del pecho 9 
® y la garganta, y además un po- % 
9 deroso reconstituyente de todo @ 
^ el organismo. El Dr. González 0 
^ ha descubierto que hay algu- a 
nos que imitan el Licor de A 
Brea de su preparaeión, por lo 
que advierte al público de toda 9 
^ la Isla que no se deje engañar. 9 
9 Pídase el LICOR DE BREA 9 
9 del Dr. González, que se prepa- 9 
31 ra en la Botica A 
® 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domicilio. O. 
96, altos. 14721 
M A G G I , Neptuno 
15-15 D. 
COLEGIO "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 , D 6 
L E O N I G Ü A S ® 
Licenciado en Filosofía y Letra* 
D a lecciones de Pr imera y Segunda iün-
señanxa y de preparac ién para el m s -
misterio. Informarán en la Adnainistracl6n 
de asta periódico 6 «o Tenierte jRcy S& 
altas. o. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora J a 
su idioma., con las mejores recamen dacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y a doañci l lo . Egido núm. 8. 
A A*.-5 
M i l e s d é e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
A N T I S I F I L I T I C O 
del Dr. J . G A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor contra las 
enfermedades sifi l ít icas, adquiridas 6 he-
reditarias. Se ríen del 606 ante los resul-
tados de este sesruro remedio. 
Be lascoaín 117.—Droguerías y Farmacia» . 
G O P i Ó R R E A S 
Curac ión rápida, garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Bastan diez días para quedar curado. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacia» . 
P O R D O S P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s cíe Gardano 
S E E X P E L E en DOS H O R A S , sin moles-
tia alguna ni perder sus ocupaciones, l a 
S O L I T A R I A 
60 en un mes, comprobantes del éxito , pue-
den verse. 
Be lascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias , 
C 3776 10-17". 
S e c o 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el IVa 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
' C 3752 30-14 D. 
E N P R A D O NUM. 22, ANTIGUO, BAJOS, 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obl igación. 15085 4-27 
C R I A D A D E MANO; S E S O L I C I T A UNA 
que sea práct ica en el servicio, para una 
corta familia, en Concordia núm. 64, bajos. 
15024 4-27 
~ r X A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E _ E S ^ 
paña, desea colocarse de criada en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Reina núm. 14. 
15051 4-27 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Españo l , y en 
eeta Adminietrac lón . O. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones, que sepa algo de 
costura. Sra. de Monteagudo, Castillo de 
la Fuerza, Habana. 15049 4-27 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita colocación una peninsular acl i -
matada y que tiene quien la garantice. V i -
ves núm. 158, antiguo. 
15047 4-27 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina y tiene referencias. I n -
forman en San Miguel 175, altos. 
1508» 4-27 
CON B U E N A S R E C O M E N D A C I O N E S , S E 
ofrece una señora peninsular para señora 
de compañía , costura 6 hacerse cargo da 
la ropa de un hotel. Informes en Salud n ú -
mero 2, altos. 15086 4-27 
F E L I C I T A O I O N E S 
Se componen á la orden en papel y lar -
jetas especiales para pascuas y A ñ o Nue-
vo. Obispo SS/ librera. 
14955 4-22 
S A N J O S E 




112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 9 
farmacias acreditadas. 9 
C 3632 D 1 9 
M O D A S D E P A R I S . — S O M B R E R O S Y 
trajes para s e ñ o r a s y n i ñ a s . — E c o n o m í a 
fein igual.-HSalud 27.—"La, •Sevillanita." 
14940 4-22 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa -
lón: Peinado, 50 cts. Apl i cac ión de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te lé fono A-7024. 
14397 26-7 D. 
P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A A L A 
persona que dé razón 6 entregue un perro 
de presa, obscuro, pech!-blanco, y que en-
tiende por "Tote;" la chapa tiene ei n ú -
mero 48. Monserrate núm. 13 A. 
15046 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para map^jí>r una n lñ l ta y limpiar dos ha-
bitaciones; :-ue]do: 8 luises y ropa limpia. 
También una chiquita para ayudar á la 
limpieza; se da un centén. Egido núm. 29, 
altos. 15041 4-27 
E X C E L E N T E C O C I N E R O T R E P O S T E ^ 
ro, peninsular, desea colocarse en casa do 
comercio ó particular; trabaja & la criolla, 
francesa y española; tiene recomendaciones 
de casas en que ha trabajado; Informes «n 
Villegas n ú m . 87, moderno, v íveres . 
15040 4-27 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANEJA^ 
dora, pero durmiendo en su casa, solicita 
colocación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Apodaca núm. 17. 
15039 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; es costurera 
y también sabe hacer de comer; Informa-
rán en Lampari l la núm. 64, antiguo. 
' "'» ' 4-27 
m C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ~ M E ~ 
dian edad, que sabe cocinar á la española 
y criolla, solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio; tiene referencias de 
las casas en que ha estado. Chacón núm. 
13, altos. 15033 4-27 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse de criadas de mano 6 
de manejadoras; tienen quien las garanti-
ce. Villegas núm. 103, bajos. 
15030 4-27 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N LLEGADA 
¿esea colocarse de criada de ma,no * ma-
nejadora, y una muchachita de 13 á 14 
años, para manejadora 6 hacer limpieza, 
estando práctica pn los dos trabajos: in-
forman en Factor ía núm. 11, á todas horaa. 
16028 4-27 
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T R I S T E 
A mi hermana Adela, en 
el primer aniversario de su 
muerte. 
Es !a Nochebuena, 
se oyen serenatas 
y cruzan las calles, felices y alegres 
paseantes que cantan. 
En el cielo bril la 
cual disco de plata, 
la luna que al mundo 
con su lumbre baña. 
El aire murmura 
entre las persianas 
y allá lejos, lejos, 
allá en lontananza, 
rugen en las rocas 
de la estéril playa, 
las olas inquietas 
color de esmeralda, 
que en sus hombros llevan 
como ramilletes ae festivas pascuas, 
sus blancas espumas, 
sus espumas blancas. 
En la fronda umbría 
susurran laa palmas, 
como si por todos los tristes del mundo 
sus pencas lloraran. 
A la luz incierta 
de la madrugada, 
en un blanco lecho 
de sinisstra estancia, 
cuando todO'S ríen, cuando todos gozan, 
cuando todos cantan, 
se extingue una v i d a . . . 
se muere mi hermana. 
du pulso no late, sus ojos no miran, 
iu vida se pierde, su vida se apaga 
y en tanto se escuchan 
felices que pasan, 
cantares alegres, 
risas, carcajadas 
y sonoras notas 
que dan las guitarras 
por plazas y calles, 
por calles y plazas. 
La noche se aleja y surge la aurora 
entre sombras vagas... 
y cuando los rayos del sol iluminan 
la siniestra estancia, 
yo estoy de rodi l las . . . 
ha muerto mi hermana. 
Beso aquella frente 
que tanto yo amara, 
le cierro los ojos 
á la pobre santa, 
resurge á mis labios 
la infantil plegaria 
y amargos sollozos que mi pecho abruman 
destrozan mi alma. 
¡Ay! ¡qué Nochebuena, 
qué noche tan mala! 
¡qué noche tan triste 
la noche pasada! 
Para todos hubo 
noche buena y pascuas. . 
pero allá en el cielo donde están los buenos, 
yo tengo una hermana, 
que mira mis penas 
y besos me manda. 
El an-e que agita las ramas del bosque 
y mueve las pencas de la altiva palma; 
la gentil paloma 
que volando pasa... 
el plateado arroyo 
que cruza entre c a ñ a s . . . 
la noche que llega, 
el ruido de alas. . . 
todo cuanto miro, todo cuanto siento, 
me habla de mi hermana 
y de aquella noche, que fué noche buena, 
que fué noche triste, que fué noche mala. 
S K A I , f i r n , A la casa calle Quinta núm. 
24, Vedado, on 14 centenes; la llave en el 
26 de la misma; informan en Obispo núm. 
28, '%] Anteojo," Teléfono Ar23Í0. 
15100 8-27 
i n a cortntorta p e ñ t n s u t T a r DRS10 A 
colocarse pn casa de familia ft de comer-
cio, teniendo quien la garantice; puede Ir 
á Ingonlo. Muralla núm. 103. 
ir.niis 4-97 
T O D A P E R S O N A 
I>I0 A M B O S S K X O S 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
en casa de corta familiji; no atiende tar-
jetas; gana 3 centenes: tiene referencias. 
Informan en Colón núm. 35. 
15096 4-27 
UNA PEÑmSTJLAR DESEA COLOCARSÉ 
de criada de mano, entiende de cocina, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
se coloca menos de tres 
por tarjetas; informan: 
). 15094 4-27 
A USE, UN 1ÍTUCHACHO 
; ella para criada de 
abitaciones, y él, de 







y una joven asturian 
mano 6 limpieza de 
15 años de práctica, 
responda por ellos j 
las casas en que ha 
en Inquisidor númert 
SE NKCKSITAN SP^ÑORITAS QUE ! 
pan escribir, park oficina. Si hablan el 
glcs. se prefieren. Inscriban á lista de 
rreos núm. 1^30, diciendo sueldo. 





¡ S E A N 
cente-
saben 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios do vida pue-
den t asarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana, Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva Impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
amigos. 
15099 8-27 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O SEÑO-
rita de cierta edad, para el servicio de 
un matrimonio sin hijos, que duerma fue-
ra del acomodo. Monte 253 (aitos.) 
14945 4-22 
COCINERO, SOLICITA 
teniendo inconveniente en 
nformarán en Aguila núm, 
14926 4-22 
U N r e g u l a : 
a m p 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, RE-
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de cinco meses, teniendo quien la 






o l i 
inveniente 
Europa ú 
- S E O F R E C E P A R A 
casa de comarclo, no 
en acompañar, en v'a-
otro punto de Améri-
iuisidor 33. cuarto nú-
UNA 
desea ( 
Rey núm. 85 
RUTONA ("OCIX 
informan en 
I R A PENINSULAR, 
particular ó esta-
i española y crio-blecimiento; cocina á 
lia; tiene referencias; Informan en Facto-
ría 16, bajos, 15053 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
peninsular, para matrimonio solo, que sepa 
coser y tenga buenas i'ecomendaciones; es 
inútil se presente sin estos requisitos, en 
Carlos IU esquina á Infanta. 
15052 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular, de criandera, con buena y abun-
dante leche, de dos meses; tiene quien res-
ponda por ella y se puede ver su niña. In-
forman: Calzada de Vives núm. 119, anti-
guo. 15059 4-27 
"""SE-NECESITA UNA CRIADA DE MANO, 
que sepa bien su oficio, para servir á un 
matrimonio: ha de saber zurcir y coser á 
la máquina; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Horas de 9 á 2, callo 17 esquina & J, 
núm, 52, bajos. 15058 4-27 
SE SOLICITAN UNA CRIADA BK MA-
no y una manejadora; ambas han de ser 
formales y entendidas en sus obligaciones; 
tres centenes y ropa Umpia. Calzada de 
Jesús del Monte 386, antiguo. Se piden 
referencias. 14959 4-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada do mano 6 ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Fac-
toría núm. 1, altos, informarán. 
14939 • | 4-22_ 
SE SOLICITA" U Ñ AYUDANTE D E CO-
cina que, además de hablar español, sepa 6 
francés, 6 alemán ó inglés. Se exigen refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Maison Royale, Calle 17 núm. 55, entre I y 
J, Vedado. 14938 4-22 _ 
UÑA CATALANA DE MEDIANA EDAD 
desea casa respetable, para cuartos y co-
ser, no haciendo mandados; gana 3 cen-
tenes; informes: Rayo 90, antiguo, y 84 
nuevo. 14931 4-22 
M A Q U I N A S d i : i ; s c h i b i k 
R U C O N 8 T R Ü I O A 8 
s m i t i i nú;mnon Momoi.o 
OLI VETO ' 
h a u u o a í ) . Moderna. 
UNDEiRWOOD. L. G. SMITH PROS. 
O B I S P O 3 9 
HOURCAD£, C.^EWS Y COMPAÑIA. 
C 3649 D. 
SE VENDE UNA JOYERIA DE LAS 
más creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchantoría, de lo mejor: bien .si-
tuada y con derecho al local; Informes en 
la Bolsa Privada. Amargura 3. de - á 
Fernando Garrido. 
14751 15-16 D-
BUEN NEGOCIO—SE VENDE UNA 
hermosa casa moderna, calle de Carmen: 
sala, comedor, 3|4; en $3,000. Otra en So-
meruelos: sala, saleta, 4|4, en $4,700. Otra 
on l'Vrnandlna casi esquina á Cristina: sa-
la, comedor, 3|4, en $2,700, Razón: Monte ¡ 
64, Menéndez. 14987 4-23 j 
^ W ^ ^ C Í o l ^ ^ l S o ^ ^ Q Ü i ^ A DEri>OS j 
pilan tas, cerca de Galiano, punto comer-
cial: 35 por 30 metro»; hermosa ganga: 
$42,400, l>ago Lacalle, San José núm. 28, 
de 121/. á 4. Teléfono A-5500. 
_ C _3832 4-23 .. 
BODEGA SOLA, EN ESQUINA; VENDE 
$50 di&Hos; buen contrato y poco alquiler; 
se traspasa en proporción. En la vidriera 
del Continental, Prado 121, informarán. 
14767 10-16 
T I E N D A D E R O P A 
QUE TIENE MENOS DE UN AÑO DE 
ABIERTA, SE NECESITA VENDERLA 
LO MAS PRONTO POSIBLE, PARA LO 
CUAL SE HACE GRAN DESCUENTO. 
INÍ'ORMANi GOMEZ, PIELAGO Y COM-
PAÑIA, SAN IGNACIO NUM, 72. 
14966 15-23 D . 
Juan M, Leiseca, 
Diciembre 25, 1911. 
SE DESEA U N S E Ñ O R P A R A T R A D U -
r del* Inclés al Español, literatura. Con-
ístar diciendo sueldo. Lista de Correos 
úm, 1330, 15056 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para limpiar habitaciones y coser; 
tiene quien responda por ella; informarán 
en San Rafael y Soledad, núm. 154, carnice-
ría. 15069 4-27 
ÜN COCINERO PENINSULAR SOLICITA 
colocación en fonda, restaurant 6 en otra 
clase de comercio 6 casa particular; sabe 
su oficio con perfección y tiene recomen-
daciones. Informan en Teniente Rey npm. 
89, fábrica de cortinas. 15068 4.-27 
S E D E S E A 
alquilar una casa que esté situada de Leal-
tad á Prado y de Neptuno á San Láza-
ro, que tenga cuatro habitaciones, dos ven-
tanas, zaguán, sala, saleta y salón de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; plan-
ta baja, nada de alto, Compostela núm. 
19, antiguo. 15021 8-24 
SE SOLICITA UNO CON TRES. M I L 
PESOS DE CAPITAL, BUENAS REFE-
RENCIAS Y QUE CONOZCA E L CO-
MERCIO. DEBE TENER EXCELENTES 
REFERENCIAS DE CASAS EN DONDE 
HAYA TRABAJADO. DIRIGIRSE A LA 
CALLE DE! O'REILLY NUM. 19, ALTOS, 
CUARTO NUM. 7, DE 9 A 11. 
15012 3-24 
S E N E C E S I T A U N A CRIADA DE M A -
no que sepa su obligación, dándose 3 cen-
tenes de sueldo, en la calle 8 núm. 28, 
Vedado. 14927 4-22 
^ a ' r D I N E R O , P E R I T c T e n TODOS LOS 
ramos de horticultura, incluso la vid y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
colocación en casa respetable. Habla in-
glés y español. Palatino núm. 35, Cerro. 
14784 8-17 
D E I N T E R E S 
Un jovea españo! (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, ae ofrece al 
comercio, '¿¡en para Tenedor de Libros, 
a.uxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
TENEDOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
Balances, Liquidaciones ó cualquiera otra 
cosa relativa & su profesión. Habla in-
glés. Monte núm. 105, antiguo, darán ra-
zón. 15010 13-24 D. 
S E SOLICITA una criada peninsular, pa-
ta una casa chica, que entienda algo de 
cocina; sueldo: dos centenes. Corrales nú-
mero 269, darán informes. 
15004 4-24 
JUNTO O 
carse un matr 
ninsular. ella 
za. portero 6 
cias. Informal 
cuarto núm. 41 
PARADO, DESEA COLO-
mio de mediana edad, pe-
cocinera y él de ordenan-
sa análoga: tiene referen-
Aguila núm. 116, antiguo, 
15067 4-27 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano 6 manejadora: tiene, 
quien la garantice; informan en la calle 
del Aguila núm. 116 A. altos, cuarto núme-
ro 144. 15061 4-27 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano; sabe cumplir con üu 
obligación: no se coloca menos de tres cen-
tenes: Informan en San Pedro núm. 4, al-
tos del café "Washington," 
15063 4-27 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular, prefiriendo lo primero; sabe cum-
plir y tiene referencias; informes: Amistad 
núm, 70, altos. 15062 4-27 
SE SOLICITA 
un Profesor interno, de Primera Enseñan-
za, en el colegio de "San Fernando,'' Fal-
gueras 25, Cerro, 15075 4-27 
UN JOVJgÑT PENINSULAR DI3SKA~"cp^ 
locars de criado, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes, no colo-
cándose menos de 4 centenes. Informarán 
en Animas núm. 61, moderno. 
15074 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, una recién llegada para criada de ma-
no 6 manejadora y la otra para criada de 
mano, entendida en algo de cocina. Infor-
maran en Factoría núm. 78. 
15073 4-27 
ÜNÁ CRIANDERA." RENI^ULAR" DESEA 
colocarse ft loche entera, buena y abundan-
te, pudiéndose vor el niño, do dos meses; 
Informan en San Lázaro núm. 255, mo-
derno. 15072 4-27 
" J Ó V É Ñ E ^ p E n I ^ S Ü L ^ R E ^ ^ 
colocarse, una para acompañar señora 6 
señoritas, sin inconveniente en ayudar á 
los quehaceres de la casa, y la otra para 
criada de mano, sabiendo coser á mano y á 
máquina y zurcir muy bien: tienen muy 
buenas recomendaciones. Informan en San 
Nicolás 236, antiguo. 15070 4-27 
D O S CRIADAS DE MANO, PEÑTÑSÜLA^ 
res, desean colocarf.-e; son formales y asea-
das. Informarán on la Plaza del Vapor 
núm. 40, azotea de la tienda de ropas. 
B U E N A C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, sin pretensiones, 
recomendada y garantizada por el doctor 
Tromols, Consulado númr 128, antiguo. 
14992 4-24 
~ U N A S E S Ó R a T P E N I N S U L A R ^ DE 19 
años, desea colocarse de criandera, de dos 
meses, con abundante lecho: tiene reco-
mendaciones: inlorman: Quinta del Obis-
po, bodega. Cerro. 15009 4-24 
" D O S ^ M T C H A C H A á FÉNINSüLARBS D E -
sean colocarse de criadas, una sabe de cos-
tura; son formales y tienen quien las re-
comiende. Informarán en Villegas núme-
ro 87, moderno, almacén ae víveres. 
15006 4-24 
TENEDDR DE LIBROS 
CON MUCHOS AÑOS DE PRACTICA Y 
CONOCIMIENTOS DEL FRANCES. ITA-
LIANO E INGLES; LLEVA LIBROS, HA-
CE BALANCES Y LIQUIDACIONES. DA 
REFERENCIAS. INFORMAN EN "LA 
NUEVA VENECTA," OREILLY NUM. 35. 
TELEFONO A-6561. 
14041 26-28 N. 
Dif iero é H i p o i e e a s 
$2,000 DOY 
en primera hipoteca sobre casa en esta ca-
pital; dirigirse á Sáenz de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuno 60, ó en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, Cul:^ 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular, de mediana edad, d*; cociviera en 
casa particular ó de comercio; sabe su 
obligación: no duerme en la colocación ni 
va por tarjetas. Informarán en Obispo 67. 
15005 ' 4-24 
C O S T U R E R A S 
Se necesitan buenas chaqueteras en Ha-
bana número 157. 
14964 4-23 
EN CUBA NUM. 119, SE NECESITA 
una criada de mano que sepa su obliga-
ción y vestir señoras. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 14&85 4-23 
" U Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Com-
postela 44. 14984 4-23 
T E M E B U R B E L I B R O S 
Se onece pa^a toda ciase ae trabajoe ¡Je 
L-entabilidad. Lieva libros en horas desocy-
padaá. Hace ¡'alances, iuiuidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno, 
A 
15086 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
á, leche entera, buena y abundante, de tres 
meses, y sin inconveniene en ir al campo; 
Informarán en Monserrate núm, 109, anti-
guo. 15083 4-27 
"_UNA^RIADÁTsÉ P1JEDE COLOCAR SI 
sabe cocinar y ayudar en los quehaceres 
de una. familia, en Vedado, calle 15 nú-
mero 220. 15082 8-27 
D E "¡CRIADA DE MAÑO SOLICITA "IcO^ 
locación, en esta ciudad 6 fuera de ella, 
lipa joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Curazao núm. 9. 
15079 4-07 
DESJ2A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
^.sturiana, á li e lie entera, do cinco mpso.s, 
v de poc«> tiempo de llegada á esto páts, 
teníepdo quien responda por ei;a. Infor-
lüan: Villegas núm. 78, cuarto núm. 15. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea cariñosa para los niños y que esté 
acostumbrada á manejar. Informan en So-
meruelos núm. 13. 14947 4-22 
"$100 LK RENTAN $5 Y $10 MENSUA-
les; de $300 ; $500, $25, Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de Préstamos, Prado 101, de 8 
á 11 y de 12 á 4. 14981 !L'23— 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA, 
desea cocina buena; es repostera y tiene 
•inmejoralíles referencias; dirigirse á ía 
calle del Paseo esquina á Tercera, ter-
cera casa empezando por el mar. 
14978 4-23 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredor'js se les 
paga el '/é ó el ^2 por 100 de correta 
je ad-emás del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Lacrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D . 
$6,000 ÓRO ESPAÑOL 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
manipostería y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 17o de interés, sin inter-
vención de corredei-. Informes en Galiano 
núm. 119. 147fi2 15-16 D . 
TENGO D I N B ^ a — E B S E R y A GARAN» 
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial. José María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y sá-
bados, en Compostela 90, desde 6%, según 
garantía y lugar. 
C 3748 26-14 D . 
GANGA.—UNA ESQUINA MODERNA, 
que gana $92-22 y deja 10 por ciento libre 
de gastos, en $9,750. Lago Lacalle, San 
José núm. 28, de 12 á 4. Teléfono A-B500. 
C 3833 4-23 
CASAS BARATAS 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, Es-
trella, Misión, Revillagigedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á, 4, No-
tarla. 14975 16-23 D, 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, comedor, 4|4, dobles 
servicios: renta 28 centenes. Cuba 7, de 
1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14967 4-23 
EN DRAGONES 
Vendo una casa de alto, moderna, de can-
tería, con sala, saleta, 3(4, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio; cuarto de cria-
dros. Cuba 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14968 4-23 
EN CONSULADO 
Vendo una casa moderna, d-e alto, con 
sala, saleta, 2|4; el alto lo mismo; sin gra-
vamen; renta 15 centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, de 1 & 4, Juan Pérez, Notaría. 
14969 4-23 
EN PRINCIPE DE ASTURIAS, CERRO, 
Vendo una casa moderna con saía, sale-
ta, 514, buenos pisos, patio, traspatio; pre-
cio: $4,500 oro español; sin gravamen. Cu-
ba 7, de 1 á 4, Juan Pérez, Notaría. 
14970 4-23 
CALLE 17, VEDADO, 
vendo una casa de alto, moderna, con jar-
dín, portal, sala, 4i4, comedor, doble ser-
vil ¡o. entrada independiente al alto; renta 
19 centenes. Cuba núm. 7} antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 14971 4-23 
EN NEPTUNO 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. Cuba aúm. 7, an-
tiguo, de 1 1 4, Juan Pérez. 
14972 4-23 
EN SAN LAZARO 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8% por 30 metros de fondo, 
sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan Pé-
rez, de 1 á. 4, Notaría. 
14974 4-23 
EN SAN JOAQUIN 
vendo una casa de alto, con sala, come-
dor, tres cuartos, servicios; renta 9 cen-
tenes; sin gravamen; precio: $5J00. Cu-
ba 7, hoy 15̂  Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 14973 4-23 
M e i i f i f f i j s s l ñ i i i i i í i 
\ S A EN EL B A R R I O 
comedor y 6|4; mide 
SE VENDE UNA 
del Arsenal, con sa 
8 por 36; precio: $5,200. Sr. Lorenzo, San. 
Lázaro núm. 145, bajos. 
15102 4.27 
GANGAS.—SE VENDE EN EL CERRO, 
casa moderna, portal, sala, saleta, 4|1; ren-
ta: $53; precio $4,600; urge venta, A una 
cuadra del Prado, casa de altos, moderna, 
para familia de gusto, muy barata; y dos 
en el Vedado, Nota: si 110 es comprador, no 
venga, Trocadero 32, moderno, de 1 á 3, 
hora fija, 15050 4-27 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; si es casa de americanos, mejor; 
tiene buenas referencias; informan en la 
calle 2 núm. B1^, entre Calzada y Línea, 
Vedado. 14986 4-23 
160 4-27 
COCINERO T REPOSTERO, BLANCO, 
trabaja en cualquier estilo, para casa de 
comercio ó particular en 1a ciudad. In-
formarán en Aguila núm, 116. 
14983 4-23 
DOS JOVENES PENINSULARES SO-
1'citan co'ccación de criadas do mano, te-
niendo quien las garantice. Villegas núm. 
105, antiguó. 14963 4-23 
SE SOLICITAN: U ^ a T ^ O C I Ñ É r X ^ Y 
una criada de mano, que sepan su obliga-
ción, en la calle H entre 21 y 23, casa V i -
lla Tomasita, Vedado. 
14962 4.23 
SE SOLICITA UNA~CRIADA DE MA^ 
no que sepa cumplir con mí obligación y 
que traiga buenas referencias, en Lealtad 
número 112, antiguo. 
14961 4-23 
BOTICA 
En esta ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, so vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' l lábana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
SE CEDE UN DICPARTAMENTO C 
miseria en una sastrería bien situad 
ne buena clientela y muy poco gas 
da muy barato; informan en Habam 
115. almacén. 15035 
CA-
CALZADA DE LUTANO 
Vendo 4 casas de manipostería y made-
ra; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, notaría, de 1 á i , Juan 
Pérez. 14'9 76 8-2 3 
EN REFUGIO 
Vendo una casa para fabricar; mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin gravamen; 
precio: $4,850. Cuba 7, Notaría, de 1 á 4, 
Juan Pérez. 14977 4-23 
SENVENDE, O SE~ADMITE U N SOCIO 
que tenga de $800 A $1,500, para café-
cantina. Informes en el Paradero del Cé-
rro, vidriera del café Vista Alegre. 
14957 8-23 
" GRAN "NEGOCIO T DE PORVENIR"^ 
Se vende una gran bodega, muy bien si-
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
buen contrato y poco alquiler; demás in-
formes: vidriera del café "El Sol," Cris-
tina y Vives, de 2 á 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
14956 15-23 D, 
VIDRIERA DE TABACOS, 
CIGARROS Y BILLETES 
en la mejor calle de la Habana, vendo una, 
por tener que retirarme. Ganancias al 
mes, $200; precio: $1,200. Otra en $900 y 
otra en $300. Informes: Víctor A. del 
Busto, en Prado número 101. 
149S0 4-23 
A $3,000 SE VENDEN CINCO CASAS 
nuevas, situadas en Lealtad y Carmen, á 
una cuadra de los tranvías. Rentan $26-50. 
Su dueño, Reina núm. 119, altos, de 11 á 1 
y. de 5 á 8. 14936 10-22 
VENDÓ EN E L VEDADO 
una magnífica casa en $10,000; caüe F en-
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magnífico jardín. Dirigirse al Sr. Sáenz de 
Calahorra, á Neptuno 60, de 1 á 4, ó en 
las demás horas en 5a 72, esquina á B, Ve-
dado. 14925 8-22 
NEGOCIO POSITIVO,—CASI RBGALA-
do se traspasa contrato del mejor local 
en San Rafael, El más propio por su si-
tuación y vista para cualquier giro. Se de-
ja por ausentarse el que lo tiene. Infor-
ma el doctor Castañeda, Empedrado 34, de 
5 á 6 de la tarde. 14946 4-22 
S E V E N D E N 
Oafto mil cien metros d« lerreflo » 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del t r a n v í a del Ye dado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercíudo* de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de eat« periódico. 
C 3656 D- 1 
S E V E N D E UNA BODEGA EN CALLE 
de mucho tránsito, con línea de carros; es-
quina; buen contrato público; en $2,000, 
por razones que se explicarán; aprovechen 
ganga. Informes; Plaza del Vapor por Ga-
liano, café Los Peces Vivos, de 11 á, 3,' F. 
A rango. 14921 8-21 
P A R A B O D E G A S . Y O 
»e vende una gran bodega semi almacén; 
hace de venta de cuatro á cinco mil pesos 
mensuales; si le faltare al comprador de 
cuatro á. cinco mil pesos, sé le espera á 
plazos convencionales, porque su dueño se 
retira por asuntos d* familia, etc., etc. 
También vendo otra, que hace un diario de 
$100, la tercera parte de cantina; y otra 
que no cierra hasta las once, que hace $50, 
la mitad de cantina; se da á prueba para 
que ve>an la verdad, etc., etc. También ten-
go cafés desde $2,500 hasta $15,000, El que 
desee establecerse puede pasar á cercio-
rarse en el café de Luz, de 8 & 10 y de 1 
á 4, Teléfono A-1460. M. Fernández. 
14816 8-19 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $19,000.00 oro español 
una casa en la calle de Estrella, con 
36 centenes de renta. 
Dinero cu hipoteca al 6l/2%-
C 3528 26-29 n. 
c^.s; ... dan bar.,, ,,, 
de^verse ^ , , , . ^ " ¿ 3 ^ 1 
N Ü E V ^ A s r i ^ 
ide millas y c á e n o s , " runTA|i í ¡ 
: ro re llanos io0 r > r [ J \ 
alzada, n . ^ s t r a s ^ i r f 6 M ^ J 
l , " " T ' " " " ^ i a V ^ i ! ^ 
1474S 
H A (' K X HA i >O.S-'-...SE V i ^ T 5 5 ^ 
quina de mezclar abono* l n | 
• • i " ^m,dcto. Ambos i y u* Uk 
il!¡,,|i":,n P° el Apartado ^ C : ' ! baña. 15017 ^ j ( / ' Í 
SE VENDE UNA ESPACIOSA Y BO-
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, con sala, sa-
leta, 5!4 grandes, sala, 'comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y pi-
sos fino»; á media cuadra de los tranvías; 
informa su dueño: Aguila 220. 
14795 8-17 
Se vende una hormón , 
vil (le acero, propia patT 
plctamentc nueva v a„'u plcta entc nueva v ac^l ja 
as. Kslora IX "ur«S. mill  Esl r  18 piog , « • 10 PIOS. AflO, 
1 ara verla y probarla, • 
«-li 
tos, de 9 á 11. 
14785 
C A R P I N T E R O ^ 
.Maquinarias de C a r p i n t e r í a 5 ' 
y á planos. BERLIN. O'filn,41 c«>í i" 
Teléfono A-3268 u Kei!1y í í3 r 
_ _ C j5671 ^ 
m o t o r T s 
e l e c t r i c o 
Al contado y á plazos, en l , ! ^ 
LIN, O'Rellly núm, 67 rLif a* 
C 3672 ' "él0llo B O R d B A S 
L a C a s a P T A M 
liquida á precios baratísimos, los últimos 
muebles y lámparas de cristal que aún 
quedan de su antigua mueblería. No se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para loe artículos de Fantasía de su nue-
vo giro, l-ios mueblistas y particulares de-
ben aprovechar esta buena oportunidad. 
Galiano 76, Teléfono A-4264, 
15091 6-27 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y brillantes sueltos, con un 
5 por ciento de comisión. Vendemos bri-
llantes sueltos, y montados en capricho-
sas joyas, para señoras y caballeros, y se 
montan á capricho del comprador, "La 
Comerciail." Salud núm. 127, antes 121, ca-
si esquina á Belascoaín. 
15014 8-24 
A 4 - 0 C E N T E N E S 
VENDE SALAS PIANOS NUEVOS, AME-
RICANOS, ALEMANES Y FRANCESES; 
ULTIMOS MODELOS, Y G ARA XT IZADOS 
POR VEINTE AÑOS. LOS CONDUCE GRA-
TIS Y LOS AFINA SIEMPRE GRATIS. 
SAI-AS, SAN RAFAEL NUM. 14. 
15007 8-24 
~~SE V E N D E UÑ PIANO F r T n C E S ' — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en la calle de 
Obispo número 99, altos. 
14993 4-24 
A precios sin competencia 
das, Romba de 150 galones 
su motor; $110-00, BERLIN 
mero «7. Teléfono A-S'gs 
C 3670 
O'Reill, 
m o t o s i e s m 
Y 
Al contado y á.plazos, los vend* 
tizándolos, Vilaplana y Arrendondo 1 
lly núm. 67, Habana. . ,Uünao-i 
VenaemoB donkey» con válvula* «1 
aas, barras, pistones, etc., de bronce m 
pozos, ríos y todos bérvicios. Caid«iu 
motora» de vapor; las mejores romaai 
básculas de toda» clases para eí-aoid 
mientos, 'ingenios, etc., tubería, fluseí pli 
chas para tanques y demás accesorios Es 
terrechea Herur-Btnoa, Teléfono A l 
Apartado 321. Telégrafo "Fi-ambaíti 
La-mpariha número 9. 
37» 313-11 l 
VIDRIERAS 
Se venden dos de dos pies, en dos cente-
nes. Suárez núm. 84, botica. 
14996 4-24 
PIANOS DE ALQUILER 
A TRES PESOS PLATA; AFINACIONES 
GRATIS; EN CASA DE SALAS, SAN-
RAFAEL NUM. 14. UNICA CASA QUE 
ALQUILA PIANOS BUENOS A ESTOS 
PRECIOS. SALAS, SAN RAFAEL 14. 
14965 8-23 
F R Ü T A L E S 
12 Man;;anos, Melocotones c Uvas, á ii 
12 Almei . .,s. P.?rai« 
ñas, á $3-50; 12 Granados 6 Kakis, á } |. 
12 Castaños, Nísperos, Avellanos, Nogali 
ó Cer 50, Tien posturas de ¡re' 
sas ÍC-OO, Porte í RATIS á cualquier pu» 
to de Cuba al recibo de.su Iróporte en SW' 
noiia ofl 'lal. Juan B, Carrillo, Mercader* 
núm, 11, 14SiO 16-20 D.j| 
1 1 ¡i 111 H ^ ^ ^ ^ B j í 
de tierra se ven n muy baratas, siiuadi 
en San Cristóbal. Dirigirse al señor Siej 
de Calaliorra, Neptuno 60, dé 11 4, .|3 
5a. núm. 7-'. esquina á B, Vedado, i 
14790 ^ 
Atravesaños de vía ancha y vía «Sj 
cha. postes do arabo y jiqüí para 
110. y horcones, también de j i ^ i 5' 
para casas de guano. 
Dirigirse á A, Martínez Villar, 
Esles de Venerj! 
C 3715 ^ 
SE VENDE 
Un gran Armonium Francée, propia pa-
ra una iglesia, en Prado 34, altos. 
.4749 15-ir> . D. 
wmm mmmmn a ü 
para los Anuncios Franceses 
I S r a L f f l A Y E N C E i C 
{* 18, rué de IR Grange-Butelién, PM* 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
A precio* razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 3639 D. 1 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés "Da Navarre," ha 
llegado la remesa mensual t la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, Almacén de 
Música é Instrumentos. Pianos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-16 D. 
P I A N O S y P i anos A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que ee uno de los ' 
mejores que se importan en Cuba. Los ven- '• 
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de ' 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3162. 
14679 26-14 D . 
C I O N 




EN $1,400 VENDO 
esquina; sitio céntrico; 
pasan por la puerta; ur 
admito corredores. Razói 
ro 79„ antiguo, bajos. 
SE VENDE UNA BUENA CASA DE 
esquina, moderna, en calzada de mucho 
tránsito en esta ciudad; gana 28 centenes; 
precio: $15,000. Otra casa, sala, saleta, 4|4, 
gana 8 centenes; precio $4,600. Razón en 
Monte núm. 64, Menéndez. 
14988 ^ 4-23 _ 
GANAN A $22-00.—AZOTEA, JARDIN^ 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, 
mosaicos, $2,000; se deja ajgo. Vedado. 
Lago Lacalle, San José 28. de 12^ á 4. To-
Por no poderlo asistir su dueño, se ven-
de ó se arrienda un bonito y b'en situado 
hotel con todo su mobiliario y demás út i -
les, con su restaurant, café-cantina y bo-
dega, todo en el mismo local. Para una 
persona inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da en mucha 
proporción. Inlormaiián en, ila galletería 
Sam 1 Domingo, Obispo núm. 22. 
C 3821 10-22 D. 
POR TENER NECESIDAD DeTeMBAR-
car rápidamente, vendo un café que hace 
un diario garantizado de $30, en $3,800, 6 
admito un socio que entienda del giro. 
Ferrando Sardá, Monte 16 B, de 1 A 3. 
14909 10-21 
00. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R So-
licita colocarse á media leche, de dos me-
ses, ó un niño para criarlo en el domici-
lio de ella; puede verse el de la solicitan-
te: Monte núm. 60, antiguo, 
14960 4-2;; 
J ) B S E A COLOí"A1ÍS E l • N a " JOVEN pE-
ninsular para manejadora ó criada de ma-
nos. Domicilio, San José 48, bajos, 
1494Í 4-22 
O I D O , — G A N A 24 CENTENES, HER-
mosa casa de dos plantas, en lo más cén-
trico de la Habana y lujosa, por urgencia 
en $15,000, Lago Lacalle, San José núm. 
28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
__C 3831 4-23 
BU EN Ñ EGOCIO.~-P,dR ' TENER B 
ausentarse sus dueños, .se vende ó 'traspa-
sa un establee i inier.b» en la mejor cuadra 
de Obispo, lulornies:. Cuba 95. 
14982 S-23 
SE VENDE 
en la calle de Compostela una finca que 
mide 168 metros cuadrados, en $3,500. In-
fonnaráu en Muralla núm. 63. 
14897 8-21 
S E TRASPASA UNA VIDRIERA EN 
el mejor punto de la Plaza del Vapor; tie-
ne vida propia y no paga alquiler; ponien-
do billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan en la misma, Plaza del Vapor 12. 
14916 8-21 
UN $1,500 VENDO UN CAFE QUE HA-
ce un diario de $18 á $20 y no paga al-
qniler, por tener que atender otro nego-
cie de mayor importancia. Fornaudo Sar-
dá. Monte núm. 15 D, de 1 á 3. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
HARMON1UMS, PIANOS NUEVOS Y 
DE USO, AD CONTADO Y A PUAZOS. 
SE Ai jQUILAN, AFINAN Y ARREGLAN 
TODA CLASE DE PIANOS. CUERDAS 
ROMANAS SUPERIORES PARA TODA 
CLASE DE INSTRUMENTOS. VDA. E 
HIJOS DE CARRERAS, AGUACATE 58. 
14678 26-14 D. 
PIANOS 
Los de Thomas F i l i , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía, Ber-
naza 16. 14401 27-7 D . 
¡ATENCION MEDICOS! 
Un automóvil francés, acabado de reci-
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 de 
gasolina, mensuales, en $1,400. Roca, Cu-
ba 37, antiguo. Glicina núm. 6. 
15093 ^26-»? D. 
"'sb'vENDEN CARROS NUEVOS Y DE 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
familiar de uso, y una guagua para seis 
persona*. Se haoen toda clase de trabajos 
concernientes al ramo; precios sin compe-
tencia. Zanja núm. 68. 
14834 8-19 
S E V E N D E 
UNA DUQUESA NUEVA, MUY COMO-
DA. SU PRECIO, MUY BARATO. MO- ¡ 
RRO NUM. 5 A. SE PUEDE VER A TO- j 
DAS HORAS. 14934 8-22 \ 
— ~ ~ " 1 
SE VENDE 
una duquesa con su caballo dorido, de al- 1 
quitar, en muy módico precio; f( puede 
ver en Chávez núm. 1, esiablu "1.1 l'rado." 
14890 i O ' - i ' 
P U R & O L A X A m S l p T M 
i do l is Enfermedades di» E"1 u 
y del HIGADO. |, 
Antiséptico mtestinal p r « ^ 0 , 
Apendicitisidelas Fiebre» 
U yendo en Mu 
PARIS-J .KaHLT 
74, Ru« Bodler 
C U R A C I Ó N de todas /«« 
E n f e r m e d a d e s 
Embarazo gástrico,^ g, 
Gastro-Enteríti6,vo,tf 
E L I X I R j 
v todas 
imprenta V g £ A ^ I 
del D I A R I O DE ?fti> 
T»nient» Key * 
